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d'obtenir une fresque plus complète du contexte
institutionnel dans lequel s'inscrit la volonté collective de
planifier 1© développement de Sa région du Saguenay-Lac-St-Jean,
nous avons pris l'initiative d'établir Se profil d© toutes les
importantes organisations collectives qui oeuvrent dans cette
région. Cette recherche appliquée inédite au Québec a produit des
résultats pratiques dont nous anticipons une grande utilité à deux
(2) niveaux.
D'abord dans S© quotidien des multiples et divers planificateurs à
tous Ses échelons infra-régionaux, dans tous les secteurs et chez
la pSypart des organisations. L'outil offert se veut tout
simplement un ouvrage de consultation afin de mieux connaître
qui fait quoi dans îa région. Connaissant mieux leur mission
mutuelle, nous croyons tjy© nos planificateurs pourront mieux
orienter et coordonner leurs actions dans le cadre d'une
planification globale du développement culturel, social et
Deuxièmement, l'enquête et la collecte de documents effectuées
pour réaliser ce répertoire nous offrent une excellente banque de
données. Celle-ci servira à alimenter d'information pertinente le
temps, c@tî@ banque de données nous permettra de suivre
l'évolution du contexte institutionnel de la région du Saguenay-
Lae-St-Jean.

/ MOTE À L'USAGER/
Afin de ne pas trop alourdir le texte, nous avons utilisé le
masculin au sens large.
Nous nous excusons auprès de toutes les organisations
auraient pu être oubliées dans ce répertoire pour quelles que
raisons que ce soft.
Afin de faciliter vos recherches au sein de ce répertoire, une
table des matières selon les secteurs d'activité ainsi qu'un
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MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES Saisie: G3/08/92







Description de la mission
Veiller à la bonne administration du système municipal
dans l'intérêt des municipalités et de leurs citoyens et
citoyennes;
Offrir et coordonner en région des activités
ministérielles d'assistance technique, d'information, de
formation, de concertation et de collaboration nécessaire
aux municipalités dans l'exercice de leurs fonctions;
Représenter le ministère en région et donner la
rétroinformation particulièrement sur le contexte






Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère des Affaires municipales
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES
GR1R Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère Bureaux régionaux
Ministre des affaires municipales -Rimouski
Sous-ministre -Trois-Rivières
Sous-ministre adjoint -Hull
Direction générale des relations avec -Sherbrooke
les municipalités -Rouyn-Noranda
Service des bureaux régionnaux -Québec








Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information.
Réalisations
La table des préfets des MRC de la région.
CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMBORD
GRIR Imprimé îe: 03/11/93
Société: CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMBORD Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 1 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 68% taxes
24% gouvernements
08% autres revenus de sources locales




COEPOEATION MUNICIPALE DE CHAMBORD
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0




Conseillers(ères): -Commission municipale des loisirs
Jean-Paul Laroche -Comité de gestion de la bibliothèque
Dany Doré -Comité administratif de la Salle





Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Inspecteur en bâtiment
1 Journalier
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, déclarations de
presse, mémoires, discours, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout;
Acquisition des terrains où s'effectue le développement
domiciliaire de la municipalité;
Construction d'une patinoire couverte et d'une salle
communautaire.
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CORPO. MUNICIPALE DE LAC-A-LA-CROIX
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CORPO. MUNICIPALE DE LAC-A-LA-CMOIX Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 557 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65.2% taxes
24.2% gouvernements
10.6% autres revenus de sources locales




CORPO. MUNICIPALE DE LAC-A-LA-CROIX




















1 Employé aux travaux publics
1 Secrétaire et inspecteur
1 Concierge (temps partiel)
1 Chef des pompiers (temps partiel)
1 Animateur de loisir (temps partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, bulletins d'information,















GRffi. Imprimé le: 03/11^3
Société: CORP.MÜNICIPALE ST-CHARLES-DE-BOURGET Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 433 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 92% taxes
08% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement





















-Comité de la bibliothèque
-Comité de développement économique
-Comité de la Fête au village
-Comité des loisirs
-Comité regroupant les associations
Ressources humaines








Prises de position publiques.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE D'ALBANEL Saisie: 15/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 695 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 53% taxes
41% gouvernements
06% autres revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de peonanent(e)-s: 11
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
3 Employés aux travaux publics







La fusion village et canton en 1990.
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L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: L'ASCENSIGN-DE-NOTRE-SEIGNEUR Saisie: 15/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatifs qui la régissent
Territoire
Superficie de 131.8 Km25 population de 1980 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
$ Type de financement: public
Sources de financement: 80% taxes
12% gouvernements
08% autres revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint







Nouvelle structure d'aqueduc et d'égout;
Voirie locale;
Amélioration des rues;






Société: MUNICIPALITE BE BEGIN









Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 191.8 Km2, population de 1100 habitante
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 500000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 57% taxes
37% gouvernements
06% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
























-Comité de protection civile municipale;
-Office Municipale d'habitation;
-Comité de gestion de Begin;
-Comité du Centre plein air de Bégin Inc;
-Comité des loisirs de Bégin Inc;
-Comité du club de sM de fond Le Perce-Neige
de Bégin Inc.
Ressources humaines








Prises de position pubHques;
Bulletins d'information;
Etats de la situation.
Réalisations
Développement du centie plein air,
Développement du Club de SM de fond Le Perce-Neige;
Consolidation des infrastructures municipales.
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CORPO. MUNICIPALE DE CANTON TREMBLAY
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: CORPO. MUNICIPALE DE CANTON TREMBLAY Saisie: 15/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 1 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65% taxes
10% péréquation
25% autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC du Fjord du Saguenay;
UMRCQ.
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CORPO. MUNICIPALE DE CANTON TREMBLAY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Nombre de membres:













-Comité du développement communautaire
-Comité des services publics
-Comité consultatif d'urbanisme
Ressources humaines

















GRIR Imprimé le: 03 A1/93
Société: MUNICIPALITE DE DELISLE Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 87.6 Km2, population de 4320 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
annuel: 2 200 OCX) $ Type de financement: public
Sources de financement: 55% taxes
39% gouvernements
06% autres revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Nombre de membres:















-Comité du Centre Sportif Mistouk
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 10
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Directeur des loisirs
1 Secrétaire
1 Contremaître et inspecteur municipal
4 Employés aux travaux publics
1 Concierge
Information produite
Statistiques, rapporte d'étude, états de la situation,
bulletins d'information, déclarations de presse,







MUNICIPALITE DE FERLAND ET BOILLEAU
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE FERLAND ET BOILLEAU Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Ofrrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 418.8 Km2, population de 695 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 240000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
29% gouvernements
11% autre revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC du Fjord du Saguenay;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE FERLAND ET BOILLEAU
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur municipal
2 Employés aux travaux publics (temps-partiel)
Information produite
Statistiques, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques,
lettres circulaires.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE GIRARDVILLE Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 640 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65% taxes
22% gouvernements
13% autres revenus de sources locales


























Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Contremaître municipal
1 Secrétaire (6 mois par année)
Information produite
Statistiques, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Construction d'un centre sportif;
Projet d'assainissement des eaux en cours.
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MUNICIPALITE D'HÉBERTVILLE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE D'HEBERTVILLE Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 1 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 46% taxes
20% gouvernements
34% autres revenus de sources locales





GRK Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Léonard Côté
-Comité des travaux publics
ConseillersCères): -Comité de sécurité publique
Robert Duchesne -Comité de la protection civile
François Tremblay -Commission des loisirs
Maurice Savard -Comité consultatif d'urbanisme








1 Directeur des loisirs
1 Contremaître municipal
2 Employés aux travaux publics
1 Concierge
1 Inspecteur municipal (temps-partiel)
Information produite
Rapporte d'étude, rapports annuels, journal mensuel "Le
Lien", déclarations de presse, discours, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Centre récréo-touristique du Mont-Lac-Vert.
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MUNICIPALITE D'HÉBERTVILLE STATION
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE D'HEIEETVILLE STATION Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyeES-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 600000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 69% taxes
21% gouvernements
10% autres revenus de sources locales





































Projet de traitement des eaux usées.
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MUNICIPALITE DE LABRECQUE (ST-LEON)
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE LABEECQUE (ST-LEON) Saisie: 21/09/92







Description de îa mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.




Budget annuel: 515 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65% taxes
35% gouvernements




MUNICIPALITE DE LABRECQUE (ST-LEON)























-Comité récréatif de Labrecque
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorier









Projet de construction d'un puit artésien;
Projet d'aménagement d'un nouveau centre communautaire;
Projet de prolongation d'une rue.
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MUNICIPALITE DE LAC BOUCHETTE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE BE LAC BOUCHETTE Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 920 Km2, population de 1640 habitante.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 800000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 61 % taxes
33% gouvernements
06% autres revenus de sources locales




MUNICIPALITE DE LAC BOUCHETTE
GRIR Imprimé le: G3/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0















1 Employé aux travaux publics (temps partiel)





Prises de position publiques.
Réalisations
Projet d'assainissement des eaux pour 4 millions;




MUNICIPALITE DE LAC KENOGAMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE LAC KENOGAMI Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 585 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% taxes
13% gouvernements
17% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC du Fjord du Saguenay;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE LAC KENOGAMI






























Rapports d'étude, rapports annuels, bulletins
d'information (journal municipal "AU COURRANT DU LAC"
mensuel), discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Le développement du centre touristique du Lac Kenogami;
Les sentiers réalisés au Ranch des Erables.
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MUNICIPALITE DE LA DORE
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE LA DORE Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
Mens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 281 Km2, population de 1760 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 880000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 66.2% taxes
31.1% gouvernements
02.7% autres revenus de sources locales





MUNICIPALITE DE LA DORE




















Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Directeur des travaux publics
1 Secrétaire de direction
1 Commis-comptable
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, bulletins
d'information, déclarations de presse, mémoires,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Construction d'un centre communautaire;
Construction d'un complexe sportif;
Construction d'un lien routier La Doré-Normandin.
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MUNICIPALITE DE LAMARCHE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE LAMARCHE Saisie: 22/09/92
Adresse: 100, rue Principale modif: 14/10/93






Description de la mission
Offrir aux citoyens contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 200000 $ Type de financement: pubEc
Sources de financement: 60% taxes
40% gouvernements






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Struetïire
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0












Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire-ttésorière
Information produite
Rapports amueis, bulletins d'information, mémoires,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Construction de l'Hôtel de Ville;
Développement de secteurs de villégiature.
MUNICIPALITE DE L'ANSE-ST-JEAN
GRIR Imprint le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE L'ÂNSE-ST-JEAN Saisie: 15/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent
Territoire




Budget annuel: 850000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 68% taxes
20% gouvernements
12% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement






























1 Inspecteur en bâtiment
1 Contemaftre municipal et agent de la paix
1 Concierge
Information produite
Rapports d'étude, étate de la situation, rapports
annuels, journal mensuel "L'ECHO municipal", déclarations
de presse, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations




GRIE Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE LAMOUCHE Saisie: 22/09/92





M.Patii-Henri Mug e r
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 88 Km2, population de 1120 habitants.
Secteurs d'activité
Budget annuel: 650000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% taxes
15% gouvernements
15% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
























-Comitê de gestion du territoire de Laroucfae
-Comité de développement local de Larouche
-Comité d'embellissement
Ressources humaines
Nombre de pemianent(e)-s: 3
1 Secaétaire-îrésorier
1 Secrétaire
1 Employé de service
Information produite
Rapports annuels, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires, journal mensuel "LE RAPPEL",
télévision communautaire.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE NGTRE-DAME-de-LORETTE Saisie: 23/09/92
Adresse: 54, me Principale modif: 14/10/93






Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent
Superficie de 225 Km2, population de 274 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 97 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 41% taxes
41% gouvernements
08% autres revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0





















GRIR Imprimé îe: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE PÉRIBONKA Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 333 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 71 % taxes
10% gouvernements
19% autres revenus de sources locales

































Journal municipal, "LE REFLET" mensuel;
Discours;
Prises de position publiques;
ÎS.
Réalisations
Aménagement d'un Foyer Culturel pour l'automne 1992;
Projet de promenade sur te rives de la rivière
Péribonka;
Projet d'assainissement des eaux pour le prmtemps 1993.
48
MUNICIPALITE DE PETIT-SAGUENAY
GRM Imprint te: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE PETIT-SAGUENAY Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 329 Km2, population de 1003 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 460 (XX) $ Type de financement: public
Sources de financement: 54% taxes
43% gouvernements
03% autres revenus de sources locales


























-Comité de développement économique
-Comité de la bibliothèque municipale
-Société de gestion Village Vacance Familles
Ânse-St-Etienne.
Ressources humaines





Statistiques, rapports annuels, buËetins d'information,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Relocalisation de l'édifice municipal.
50
MUNICIPALITE DE MVIERE-ÉTERNITE
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE RIVIEEE-ÉTEENITE Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent
Territoire




Budget annuel: 189500 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65% taxes
30% gouvernements
05% auües revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Conseil municipal
Nombre de membres: 7
Membres élus par la population: 7
Make: Sous-comités:
Eugénie Bouchard
-Comité des loisirs de Rivière-Eternité
Conseilllersières): -Comité d'embellissement
Marcel Berpron -Société de développement de Rivièie-Etemité






Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur municipal (temp partiel)
Information produite
Sondages;





Société de développement touristique de Rivièœ-Étemité.
52
MUNICIPALITE DE ST-AMBRÛISE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-AMBROISE Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 52 Km2, population de 3 800 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 2 800000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 75,3% taxes
24,7% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Jean Halley
-Société Ambroisienne de développement
Conseilers(ères): économique
Normande Villeneuve -Comité consultatif d'urbanisme






Nombre de permanent(e)-s: 17
1 Secrétaire trésorier
1 Secrétaire trésorier adjoint
1 Directeur des loisirs et 1 assistant
1 Contremaître général
1 Secrétaire de direction
1 Technicien en bâtiments, 1 Mécanicien,
2 Commis dactylo, 3 Conducteurs de camions,
4 Autres employés et des étudiants et surnuméraires.
Information produite
Rapports annuels;




Constraction d'un complexe socio-culturel (1,4 millions);
Aménagement d'un lac pour la pêche à la truite;
Aménagement du parc mdustriel en cours;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-ANDRE Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 331000$ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
40% gouvernements






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Inspecteur en bâtiments (temp partiel)
Information produite
Rapports annuels, statistiques, bulletins d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Consttuction d'un centre communautaire.
56
MUNICIPALITE DE ST-AUGUSTIN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-AUGUSTIN Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 186 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 57% taxes
43% gouvernements






























Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorier





Journal "Le Noyau" publié 10 fois par année.
Réalisations
Développement d'une erablière en 1985.
58
MUNICIPALITE DE ST-BRUNO
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-BRUNO Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 1 400 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 80% taxes
20% gouvernements


























-Comité de la bibliothèque
-Comité des pompiers et de la police
-Corporation du centre sportif










1 Directeur des loisirs
1 Gérant d'aréna
2 Employés à l'aréna
2 Employés aux travaux publics
Information produite
Journal "Le Brunois" publié 20 fois par année;
Rapports annuels;
Discours;
Prises de position publiques.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-DAVID-DE-FALARDEAU Saisie: 18/09/92
Adresse: 140, boul. St-David modif: 14/10/93






Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 1 800 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 56% taxes
39% compensations d'Abitibi-Price
05% gouvernements































-Comité de la sécurité publique
-Comité de la protection civile
-Comité des transports
-Comité d'hygiène du milieu
-Comité de collecte sélective
-Comité consultatif d'urbanisme
-Comité d'aménagement et d'embellissement
-Comité loisirs et culture
-Comité des finances








Le développement de la municipalité.
62
MUNICIPALITE DE ST-EDMOND
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-EDMOND Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 87 Km2, population de 600 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 212 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 51 % gouvernement et autres services
49% taxes






GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0










Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur municipal à temps partiel
Information produite




Prises de position publiques.
Réalisations
Projet de développement domiciliaire actuellement en
cours;
Rénovation récente de la salle des loisirs.
MUNICIPALITE ST-EUGENE D'ARGENTENAY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE ST-EUGENE D'ARGENTENAY Saisie: 18/09/92






Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent
Territoire




Budget annuel: 272 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65% taxes
30% gouvernements
05% autres revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Nombre de membres: 7 0





















Construction d'une salle communautaire;
Aménagement d'un parc municipal en 1992.
66
MUNICIPALITE DE ST-FÉLIX-D'GTIS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-FÉLIX-D'OTIS Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de SOE territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 236 Km2, population de 720 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 433 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 57% taxes
43% gouvernements et autres






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire (temps partiel)
1 Inspecteur en bâtiments (temps partiel)





Prises de position publiques;
Discours.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-FRANCGIS-DE-SALES Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 480000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 53% gouvernements et autres
47% taxes






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maiie: Sous-comités:
Louis-Joseph Gagnon
-Comité du Club Sportif
ConseillereCères): -Comité du Club de SM de fonds
Lise Villeneuve -Comité du Club de Motoneige
Andrée Lemay -Office Municipale d'habitation
René Martel -Comité de la Salle communautaire
Jacques Tremblay -Comité des Bleuetières
Claude Gauthier -Comité des pompiers
Gratien Delisle
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire trésorier






Prises de position publiques;
Plaquettes publicitaires.
Réalisations
Réfection du réseau d'aqueduc en 1992;
Construction en 1990 d'un parc municipal avec lac
artificiel et terrain de camping.
70
MUNICIPALITE DE ST-FULGENCE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-FULGENCE Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 329 Km2, population de 2,200 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 800000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 62% taxes
38% autres






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Employé de service
1 Agent de développement
1 Bibliothécaire (temps partiel)
1 Brigadier (temps partiel)
Information produite
Journal "L'info St-Fulgence" publié 3 fois par année;
Cartes routières touristiques;
Rapports annuels;
Prises de position publiques;
Discours.
Réalisations
Mise sur pied en 1992 du Centre d'interprétation de la
nature et de soins aux oiseaux sauvages.
Création en 1992 du journal municipal.
72
MUNICIPALITE DE ST-GEDEON
GRIR Imprimé le: 03 A1/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-GEDEON Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 64 Km2, population de 1,890 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 1 006 500 $ Type de financement: public
Sources de financement: 97% taxes
03% gouvernements






GR1R Imprimé le: 03/11/93
Structure
Nombre de membres: 7
















1 Brigadier (temps partiel)
1 Préposé au gymnase
1 Inspecteur en bâtiment
Information produite
Journal "L'info Grand-Mont" publié 10 fois par année;
Budgets;
Rapports annuels;
Prises de position publiques;
Discours.
Réalisations
La municipalité est propriétaire de "L'Auberge des les";






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE STE-HEDWIDGE Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aax citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 470000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 55% taxes
43% gouvernements
02% autres revenus de sources locales



























-Comité de développement réaéo-touristique
-Comité de la bibliothèque municipale
-Comité d'administration de l'O.M.H.
Ressources humaines





Journal "L'Observateur" publié 10 fois par année;
Rapport annuels;







GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-HENRI-DE-TAILLON Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 350000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% taxes
20% gouvernements
10% autres revenus de sources locales




























-Comité de protection civile
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
! Secrétaire (temps partiel)
1 Contremaître (temps partiel)
1 Manoeuvre (temps partiel)
Information produite
Journal "L'info" publié 6 fois par année;
Rapports annuels;
Discours;







GEM Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-HÛNORÉ Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 144 Km2, population de 3,830 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 1 600 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 88% taxes
12% gouvernements








































Prises de position publiques.
Réalisations
Nouvel Hôtel de vile construit depuis 5 ans.




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-LUDGER-DE-MILOT Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 337 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 34% taxes
30% gouvernements
36% autres revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0











Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur municipal
1 Inspecteur en bâtiments & directeur des loisirs
Information produite
Journal municipal publié 5 à 6 fois par année;
Rapporte annuels;
Discours;
Prises de position de publiques;
Statistiques.
Réalisations
Fêtes du 6ûième anniversaire du vilage en 1991;
Réaménagement des bureaux municipaux;




GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-MÉTHODE Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 532 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 72% taxes
12% gouvernements
16% autre revenus de sources locales






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0










Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
2 Secrétaires
1 Inspecteur municipal et contremaître
OccasionneKleJ-settemporaire-s: 15
1 Chef de pompier et 12 pompiers volontaires
1 Animateur de loisirs
I Responsable de la bibliothèque municipale
Information produite
Journal local "Le Babillard" publié 10 fois par année,
bulletins d'information, discoure, prises de position
publques, rapports annuels, statistiques.
Réalisations
Implantation d'un réseau d'aqueduc, égouts et
assainissement des eaux;
Mini sommet économique;
Projet de construction d'un chalet des loisirs;
Réfection du centre communautaire Ë y a quelques années.
84
MUNICIPALITE DE STE-MONIQUE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE BE STE-MONIQUE Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 550 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 49% taxes
51% gouvernements et autres revenus






GRUt Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
















Journal mensuel "La voix municipale";
Dépliants touristiques;
Cartes municipales;
Discours et prises de position publiques;
Rapports annuels.
Réalisations
Construction d'un centre d'hébergement pour personnes
âgées actuellement en cours;
Pute cyclable de la Pointe-Taillon en collaboration avec
St-Henri de Taillon et Péribonka.
MUNICIPALITE DE ST-NAZAIRE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-NA1AIEE Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 633 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 56% taxes
42% gouvernements
06% autres revenus de sources locales




























-Comité d'urbanisme et zonage
-Comité des travaux publics
-Comité des loisirs
-Comité de la protection civile
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Employé municipal
1 Secrétaire (temps partiel)
1 Employé municipal (temps partiel)
Information produite
Rapports annuels;





Base Plein-Air avec terrain de campmg.
88
MUNICIPALITE DE ST-PMME
GRIR Imprint le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-PRIME Saisie: 21/09/92





M. Régis Girard C.M.A.
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratiques et législatifs qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 1 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 79,27% taxes
12,23% subventions gouvernementales
08,50% compensation
Nombre de membres N/A
Regroupement




GRIR Imprimé te: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0




Conseillers(ères): -Comité administ. et consultatif des loisirs
Brigitte R. Amyot -Comité consultatif d'urbanisme
Julien Plourde -Comité d'embellissement et d'environnement
Roland Lamontagne -Comité de protection civile municipale









2 Employés municipaux (temps partiel)
1 Assistant contremaître (temps partiel)
Information produite
Journal local "L'Echo municipal" publié 11 fois par
année;
Cartes touristiques;
Discours et prises de position publiques;
Rapport annuels.
Réalisations
Installation d'une promenade pour piétons et cyclistes;
Transformation de l'ancienne fromagerie Perron en musée
de l'industrie du fromage; Gagnante du concours Villes &
Villages Fleuris en 1989-90-91-92; Gagnante du concours
L'arbre et son environnement municipal en 1990-91-92.
90
MUNICIPALITE DE STE-ROSE-DU-NOED
GRIR Imprint le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE STE-EOSE-DU-NORD Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent
Territoire




Budget annuel: 175 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 74% taxes
26% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay, Régie intermunicipale de la Vallée
de la rivière Ste-Marguerite, UMRCQ.
91
MUNICIPALITE DE STE-ROSE-DU-MORD































Achat du réseau d'éclairage;
Réparations au réseau d'aqueduc;
Révision du plan d'urbanisme actuellement en cours.
92
MUNICIPALITE DE ST-STANISLAS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-STANISLAS Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offirir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 148 (XX) $ Type de financement: public
Sources de financement: 47% taxes
48% gouvernements
05% autres revenus de sources locales





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres; 7 0

















Prises de position publiques;
Réalisations
Festival annuel du Faisan;
Aménagement d'une route qui mène à la rivière Mistassibi
94
MUNICIPALITE DE ST-THOMAS-DIDYME
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE ST-THOMAS-DIDYME Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 325 Km2, population de 1000 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 530000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 78% taxes
02% autres revenus
20% gouvernements






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0




ConseïllersCères): -Commission municipale des loisirs
Gemma Tremblay -Comité consultatif d'urbanisme
Françoise Darveau -Comité consultatif des mesures d'urgence
Joseph-Henri Caouette -Comité Forêt environnement de St-Thomas




Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Contremaître municipal
1 Gardien (temps partiel)
Information produite
Journal "Le Muni-Nouvelles" publié au besoin;
Dépliants d'information;
Cartes municipales;
Discours et prises de position publiques;
Rapport du maire.
Réalisations
Centre de Plein-Air du Lac à Jim;
Pêche à la ouananiche sur le Lac à Jim;
Bleueîière;
Réaménagement de l'ancien portage des Aulnaies (Kiosque
d'information touristique et visites libres).
MUNICIPALITE DE SHIPSHAW
GUM Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE SHIPSHAW Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 78 Km2, population de 2800 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 1 600 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
16% gouvernements
24% autres revenus de sources locales






























-Sécurité publique et service incendie
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Secuétaire-trésQrier et directeur général
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Employé à la voirie municipale
1 Inspecteur municipal
1 Commis-comptable sénior




Journal mensuel "La vie d'ici";
Discours;





Construction des appartements du rivage
98
MUNICIPALITE DE VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MUNICIPALITE DE VILLE DE LA BAIE Saisie: 22/09/92
Adresse: 200, me Victoria modif: 14/10/93






Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 25 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% taxes
14% gouvernements
16% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC du Fjord-du-Saguenay;
Union des Municipalités du Québec.
99
MUNICIPALITE DE VILLE DE LA BAIE



























Nombre de permanent(e)-s: 115
24 Cadres




Statistiques, rapports d'étude, états de
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
La Fabuleuse Histoire d'un Royaume;
L'effort de développement touristique;
Projet de piste cyclable en cours;
Soutien aux entreprises locales.
100
TILLAGE DE STE-JEANNE-D'ARC
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLAGE DE STE-JEANNE-D'ARC Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 271 Km2. population de 1,130 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 400 OCX) $ Type de financement: public
Sources de financement: 69% taxes
31% gouvernements


























Prises de position publiques;
Réalisations
Site touristique du Vieux-Moulin;
Pont couvert;





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE D'ALMA Saisie: 15/09/92







Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratiques et législatifs qui la régissent.




Budget annuel: 30 800000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 51.0% taxes
11.6% gouvernements
37.4% autres recettes de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-St-Jean Est;
Union des Municipalités du Québec (UMQ).
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VILLE D'ALMA





























-Comité des travaux publics
-Comité de la sécurité publique
-Comité des affaires humaines
-Comité des finances
-Comité de gestion
-Comité de la culture
-Comité conjoint sécurité publique et travaux
publics.
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, buËetins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Nouvelle prise d'eau avec station de pompage en 1990;
Programme d'assainissement des eaux d'une trentaine de
mimons de dollards en 1988-89;





Société: VILLE DE CHICOUTIMI









Description de la mission
Offlir aux citoyens-contribuables de son territoire des
Mens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 157 Km2, population de 64 500 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 62 $ Type de financement: public
Sources de financement: 78.7% taxes
14.1% gouvernements
07.2% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC du Fjord du Saguenay;
UMQ. 105
VILLE DE CHICOUTIMI



































Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapporte annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discoure, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Réaménagement de la zone portuaire;
Programme de revitalisation du centre-ville;
Projet d'assainissement des eaux.
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VILLE DE DESBIENS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE DESBIENS Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 10.35 Km2, population de 1380 habitante.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 886 477 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
27% gouvernements
13% autres revenus de sources locales




























-Comité des travaux publics
Ressources humaines










Projet d'assainissement des eaux.
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VILLE DE DOLBEAU
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE DOLBEAU Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 56.3 Km2, population de 8600 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 7 600000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 79% taxes
11 % gouvernements
10% autres revenus de sources locales






GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0




Conseillers: -Commission du personnel
Gaétati Duf our -Comité consultatif d'urbanisme
Maurice Sénéchal -Office municipale d'habitation
Giles Brassard -Société astronomique de Dolbeau
Réjean Lalencette -Comité de protection civile
Denis Trottier -Comité de relance
Michel Âubé -Comité technique
-Comité Dolbeau en santé
Ressources humaines








10 Employés aux travaux publics
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, bulletins
d'information "Ville de Dolbeau vous informe" aux 2 mois,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Travaux d'aménagement des berges pour 1 million.
VILLE DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE JONQUIERE Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Rendre des services de différents niveaux (pompier,
police, aqueduc, électricité, etc...) le plus
efficacement possible à leur population et veiller au
développement harmonieux et efficace de leur communauté.
Territoire




Budget annuel: 80000000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 56% taxes
31% revenus d'électricité
13% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Union des Municipalités du Québec.
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VILLE DE JONQUIERE




































-Finance, rendement et efficacité
Ressources humaines









Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
buEetins et dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
La fusion des 3 villes en 1975;
La création d'une patrouiEe environnementale;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE LATEERIERE Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 2 280000 $ Type de financement: publc
Sources de financement: 53% taxes
16% annexion partieËe loi 53
31% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement




GRK. Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Mate: Sous-comités:
Paul-Dominique Gagnon
-Comité de développement touristique
ConseillersCères): -Comité consultatif d'urbanisme
Roger Gobeil -Comité d'environnement
Claude Bouchard -Comité des finances
Jacques Tremblay -Comité des loisirs








1 Directeur des loisirs
4 Secrétaires
1 Inspecteur en bâtiment
1 Chef contremaître
2 Préposés à l'entretien
1 Journalier spécialisé
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profite socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, buËetins d'information,
journal "LE LÁTERROE" 4 fois l'an, déclarations de
presse, mémoires, discoure, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Projet d'assainissement des eaux;
Festival de la moisson;
Projet de piste cyclable.
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VILLE DE MÉTABETCHOUAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE MÉTABETCHOUAN Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 2 346000 $ Type de financement:
Sources de financement: 68.8% taxes
21.2% gouvernements
10.0% autres revenus de sources locales





























-Comité des ressources humaines
-Comité de la voirie
-Comité de la sécurité publique
-Comité de la sécurité civile
-Comité marketing et développement économique
-Office municipale d'habitation (O.M.H.)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 14
1 Directeur général/greffier
1 Trésorier
1 Directeur des loisirs
1 Directeur de la police
1 Contremaître aux travaux publics
6 Journaliers opérateurs
2 Employés de bureau
1 Inspecteur municipal (temps-partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, buEetins d'information,
journal "LOISIR SOLEIL" mensuel, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Développement récréotouristique du Pavilon Le Rigolet;






Société: VILLE DE MISTASSIM









Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 4 503 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 75,3% taxes
18,9% gouvernements
07,6% autres revenus de sources locales

































-Adm. gén., fin. et acceptation des comptes;
-Corporation du Centre sportif;
-Sécurité publique et protection civile;
-Travaux publics;
-Loisirs et culture;
-Urbanisme et mise en valeur du territoire;
-Office municipale d'habitation;
-Corporation du transport adapté Maria Chap.;
-Corpo, de dév. écono. Maria Chapdelaine;
-Base plein air Pointe Racine
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
bulletins d'information 6 fois Fan, discours, prises de









Société: VILLE DE NORMANDIN









Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent
Territoire




Budget annuel: 2 160 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 45% taxes
40% gouvernements
15% services


























Nombre de permanent(e)-s: 11
1 Greffier
1 Trésorier






2 Journalier et concierge
Information produite
Sous-comités:
-Comité des travaux publics -Comité routier
-Comité de la bibliothèque
-Comité de promotion




-Comité de la sécurité publique
-Comité d'embellissement et d'environnement
-Comité d'urbanisme
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Construction d'un centre communautaire;
Projet des Grands Jardins;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE EOBERVAL Saisie: 08/09/92







Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire




Budget annuel: 9 800000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
40% gouvernements














































Prises de position publiques;
Plaquettes publicitaires.
Réalisations
Construction du garage municipal;
Aménagement d'une Bibliothèque municipal;
Rénovations de l'hôtel de ville.
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VILLE DE ST-FELICIEN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: VILLE DE ST-FÉLICIEN Saisie: 18/09/92







Description de la mission
Offrir à ses citoyens-contribuables les services publics
nécessaires et justifiés, de la meilleure qualité
possible et au coût le plus bas, et dans le respect du
régime démocratique qui nous régit.
Territoire




Budget annuel: 8 640 300 $ Type de financement: public
Sources de financement: 89,6% taxes et paiements en tenant lieu
09,0% autres revenus de sources locales
01,4% gouvernements






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Nombre de membres:















-Comité de la sécurité publique




Nombre de permanent(e)-s: 54
Nombre de temporaire-s: 13
Nombre de saisonnier(ère)-s: 28
04 Employés à la direction générale
04 Employés au greffe
28 Employés à l'entretien du territoire
33 Employés aux loisirs
19 Employés à la sécurité publique
04 Employés à la trésorerie et 3 à l'urbanisme
Information produite













GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MRC DOMAINE-DU-ROY Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Etablir une concertation entre les différentes
municipalités pour donner les meilleurs services
possibles aux citoyens et principalement élaborer un
schéma d'aménagement du territoire. La MRC possède aussi
des responsabilités sur les chemins, cours d'eau et
ponts; sur l'évaluation foncière et la gestion des
déchets.
Territoire
Superficie de 18,900 Km2; Chambord, St-Prime, La Doré,
St-Méthode, Roberval, Ste-Hedwidge, Lac Bouchette,
St-François-de-Sales, St-André et St-Félicien;




Budget annuel: 1150 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 83% quotes-parts des municipalités
08% Ministère des Affaires municipales
09% services rendus
Nombre de membres 10 municipalités
Regroupement
Union des MRC du Québec.
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MRC DQMÂINE-DU-SQY




Membres élus par le conseil:







M. Gaston Vallée, préfet, maire de Chambord
Les maires des 9 municipaUtés suivantes:
St-Prime, La Doré, St-Métfaode, Roberval,
Ste-Hedwige, Lac Bouchette, St-François-de-
Sales, St-André, St-Félicien.
6 représentants additionnels pour les
municipalités de:







Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorier
1 Responsable de la division aménagement
1 Adjoint administrative
1 Secrétaire
1 Employé en aménagement (temps partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapporte annuels, mémoires, déclarations de
presse, prises de position publiques, discours, états de
la situation.
Réalisations
Organisation de la gestion des déchets;
L'organisation du colloque de zone préparatoire à la
conférence socio-économique;
Projet de passes migratoires sur les rivières à
ouananiche; Projet d'établir un circuit cyclable.
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MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY Saisie: 22/09/92






Tiîxe: Secrétaire-trésorier et dir. général
Description de la mission
Etablir une concertation entre les différentes
municipalités pour donner les meilleurs services
possibles aux citoyens et principalement établir un
schéma d'aménagement du territoire. La MRC possède aussi
des responsabilités sur les chemins, cours d'eau et
ponts; sur l'évaluation foncière, la gestion des déchets
et du site d'enfouissement ainsi que l'administration des
territoires non-organisés.
Territoire
Superficie de 45,000 km2,20 municipalités, population




Budget annuel: 5 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 55% municipalités
35% utilisateurs du site d'enfouisseernnt
10% gouvernements et taxes (T.N.O.)
Nombre de membres 20 municipalités
Regroupement
Union des M.R.C. du Québec (UMRCQ);
Union des Municipalités du Québec (UMQ).
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MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY




Membres élus par le conseil:







M. Jean Halley, préfet, maiie de St-Âmbroise
Les maires des 19 municipalités suivantes:
Chicoutimi, Jonquière, Ville de La Baie,






10 Conseillère municipaux: Chicoutimi(4),
La Baie(l), Jonquière(4) et St-Ambroise(l).
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 25
1 Seciétaiie-tiésorier et directeur général
1 Directeur de l'aménagement du territoire
1 Dnecteur du service de l'évaluation et 8 techniciens
1 Directeur du service de la gestion des déchets
2 Techniciens pour le programme de rénovation
3 Secrétaires et 1 technicien comptable
1 Adjoint administratif
5 Employés au site d'enfouissement sanitaire
1 Employé au centre de Tri
Information produite
Statistiques, rapports annuels, rapports d'étude, profils
socio-économiques sectoriels, états de la
situation, déclarations de presse, prises de position
publiques, mémoires, discours, bulletins d'information.
Réalisations
Construction d'un centre de tri;
Réalisation du schéma d'aménagement du territoire;
Confection des rôles d'évaluation des municipalités
rurales et des T.N.O..
Jean Halley, préfet, maire de St-Ambroise
Ulric Blackburn, maire de Chicoutimi
Marcel Martel, maire de Jonquière
Claude Richard, maire de Ville de La Baie
Jean-Léon Lemieux, maire de Lac Kénogami
Jean-Noël Tremblay, maire de Canton Tremblay
Hermé Lavoie, maire de Petit-Saguenay
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MRC LÁC-ST-JEAN-EST
GRIR imprimé le: 03/11/93
Société: MRC LAC-ST-JEAN-EST Saisie: 16/09/92






Description de la mission
Etablir une concertation entre les différentes
municipalités dans le but d'offrir de meilleurs services
possible aux citoyens.
Territoire
Superficie de 2 708.8 Km2, population de 54 (XX) habitants.
Aima, Ascension de N.S., Etelisle, Desbiens, Hébertville,
Hébertville-Station, Labrecque, Lac-à-la-Croix, Lamarche,
Métabetchouan, St-Bruno, St-Gédéon, St-Henri-de-Tailon,




Budget annuel: 1 300 ÛOQ $ Type de financement: public
Sources de financement: 93.8% quotes-parts des municipalités
06.2% gouvernement provincial
Nombre de membres 16 municipalités
Regroupement








Membres élus par le conseE:
















Préfet: M. Jean-Paul Bouchard (St-Nazaire)
Préfet-sup.: M. Jean-Maurice Harvey (Alma)





Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Secrétaire-trésorier
1 Directeur-adjoint en évaluation
4 Techniciens en évaluation
1 Préposé à l'informatique
1 Secrétaire
Contractuel: 1 Coordonnateur en aménagement
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,




Rôle d'évaluation nouvelle gestion.
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MRC MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprint le: 03/11/93
Société: MRC MARIA-CHAPDELAINE Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Etablir une concertation entre les différentes
municipalités pour donner les meilleurs services
possibles aux citoyens et principalement établir un
schéma d'aménagement du territoire. La MRC possède aussi
des responsabilités sur les chemins, cours d'eau et
ponts; sur l'évaluation foncière, la gestion des déchets,
te développement économique particulièrement en matière
touristique.
Territoire
Superficie de 38,230 Km2; Girardvilie, Albanel, Dolbeau,
Mistassini, Normandin, Notre-Dame-De-Lorette, Péribonka,
St-Augustin, St-Edmond-les-Plaines,
St-Eugène-d'Argentenay, Ste-Jeanne-d'Arc, St-Stanislas,




Budget annuel: 1 200 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 72% quotes-parts des municipalités
08% Ministère des Affaires municipales
20% autres services et recettes
Nombre de membres 13 municipalités
Regroupement
Union des Municipalités du Québec (UMQ);
Union des MRC du Québec (UMRCQ)
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MRC MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Conseil des maires
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:








M. Rosaire Foumier, préfet, maire de
Girardville,
Les maires des 12 municipalités suivantes:















Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorier
1 Coordonnateur en aménagement et tourisme
1 Secrétaire
1 Employé (temps partiel)
1 Inspecteur en bâtiments (temps partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'études, profils
socio-économiques sectoriels, rapports annuels, états de
la situation, mémoires, prises de position pubfiques,
déclarations de presse, discours.
Réalisations
Site d'enfouissement sanitaire;
Site de matériaux secs;
Traitement des boues de fosses septiques, représentant un
investissement de 250,GQG$.
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SYND.EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIEEE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND.EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Représenter, protéger, défendre et aider les membres du
syndicat à obtenir des meilleures conditions de travail





Budget annuel: 120000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres
Regroupement
Syndicat canadien de la fonction publique;
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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SYND.EMPLQYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 03A1/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Richard Boucher, président
Pierre Singfield, vice-président col bleu
Michel Murray, vice-president col blanc
Jacquelin Maltais, secrétaire archiviste
Gilles Bergeron senior, seerétaire-trés.
Lyna Tremblay, 1ère directrice col blanc
Boris Munger, 2ième directeur col blanc
Rolande Lavoie,3ième directrice col blanc
Jean-Marie Voyer, 1er directeur col bleu
Serge de Grand Maison, 2ième dir. col bleu
Françoise Séguin, 3ième dir. col bleu
Ressources humaines





Prises de position publiques.
Réalisations





REGIE REG. SANTE ET SERVICE SOCIAUX
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: REGIE REG. SANTE ET SERVICE SOCIAUX Saisie: 25/09/92







Description de la mission
La Régie régionale est responsable de la planification
régionale des services» de la coordination et de la
complémentarité des établissements. Elle doit voir à
doter la région d'un réseau intégré de services adaptés
aux besoins socio-sanitaires de la population. 1 lui
incombe de partager les ressources en fonction des
besoins de la région. La Régie régionale agit





Budget annuel: 3 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé et Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence des Régies Régionales de la Santé et des
Services Sociaux du Québec.
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REGIE EEG. SANTE ET SERVICE SOCIAUX














2 Centres hébergement et soins longue durée






1 ï^ésident Commission médicale régionale
Ressources humaines




20 Employés de bureau







-Com. de protection des droits des bénéfici.
-Comité de vérification
-Comité sur les soins prolongés
Information produite
Statistiques, rapports d'éttide, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
Réalisations
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SANTE ET BIEN-ETRE SOCIAL CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SANTE ET BIEN-ETRE SOCIAL CANADA Saisie: 17/09/92





Titre: Gérant de district
Description de la mission
Assurer un minimum de revenus aux canadiens par la
gestion des programmes de sécurité de la vieillesse,






Budget annuel: 200 ÛÛO $ Type de financement: publc
Sources de financement: 100% Santé et Bien-être social Canada




SANTE ET BIEN-ETRE SOCIAL CANADA
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère Bureau régional
Santé et Bien-être Social Canada (Ottawa) Gérant de district
Bureau régional de Québec -Représentant
Chef de secteur-Est -Commis à rinformation
District de Chicoutimi -Commis, Dactylo & Inf.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 6
1 Directeur général
1 Représentant enquêteur






Etats de la situation.
Réalisations
Plus de 50,000 contacts téléphoniques par année et 15,000
contacts en personne.
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SECRETARIAT D'ETAT DU CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SECRETARIAT D'ETAT DU CANADA Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Mieux faire saisir aux Canadiens le sens de leur identité
et tes encourager à participer pleinement à la vie de
leur pays. Le Secrétariat d'État subventionne les
groupes discriminés pour des projets ponctuels de défense






Budget annuel: N/D $ Type de financement: pubEc
Sources de financement: 100% Conseil du trésor




SECRETARIAT D'ETAT DÜ CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Cet organisme fédéral possède 4 bureaux au
Québec:
Jonquière, Québec, Montréal et Rouyn Noranda.
Le bureau chef est situé à Montréal.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directrice
1 Agente de programmes
Information produite
Statistiques, rapports annuels, rapports d'étade,




GRM Imprimé te: 03/11/93
Société: S.C.H.L. Saisie: il m/92







Description de la mission
Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement (S.C.H.L.)
Assurer un logement convenable à tous les canadiens, voir
à la construction de nouveaux logements, améliorer les
conditions de vie en matière de logement dans un accès






Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Conseil du Trésor




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Bureau régional
La SCHL est une société de la couronne qui
relève du cabinet fédéral.
On retrouve 11 bureaux de la SCHL au Québec.









Nombre de permanent(e)-s en région: 14
1 Directeur général
1 Directeur de programmes
1 Responsable du volet social
1 Responsable du volet économique
2 Inspecteurs et 1 évaluateur
1 Analyste de marché
1 Responsable des finances
5 Employés de bureau
Information produite
Rapports annuels, rapporte d'études, analyses de marché,
statistiques, dépliants d'information, déclarations de
presse.
Réalisations
Une propriété sur trois est assurée par la SCHL dans la
région.
Participation à la mise sur pied de plusieurs
coopératives d'habitation dans la région.
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CENTEE HOSPITALIER DE DOLBEAU
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: CENTEE HOSPITALIER DE DOLBEAU Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Maintenir et améliorer l'état de santé physique et
mentale de sa clientèle, en procurant des soins de courte
durée, d'urgence et en comblant un certain besoin au
niveau long terme.
Territoire
De St-Ludger de Millot à St-Thomas.




Budget annuel: 16 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Régie régionale de la santé et des services sociaux;
Association des Hôpitaux du Québec.
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CENTRE HOSPITALIER DE DOLBEAU
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comié exécutif
Nombre de membres: 17 3
Membres élus par le conseil: 2 3
Membres élus par la population: 4 0
Provenance des membres: Lucien Tremblay, président
Pierre Boilat, vice-président









2 Comité des usagers
Ressources humaines




077 Employés de soutien
053 Professionnels








Installation d'une chambre des naissances;
Réorganisation physique de l'urgence;
Consolidation de l'équipe médicale;
Développement des cliniques externes.
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CENTRE HOSPITALIER DE JONQUIERE
GR1R Imprimé le: 03/11/93
Société: CENTRE HOSPITALIER DE JONQUIERE Saisie: 28/09/92
Adresse: 2230, rue de l'Hôpital modif: 03/11/93
Jonquière, Que.
G7X 7X2




Description de la mission
Procurer hospitalisation, soins et services
professionnels à la clientèle. Participer à
l'enseignement médical en médecine familiale en
collaboration avec l'Hôpital de CMcoutimi et
l'Université de Sherbrooke. Vocation régionale dans deux
domaines de spécialisation:
-le traitement des toxicomanies,
-la planification familiale.
Jonquière et les municipalités environnantes.
Population desservie: 70 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé
Budget annuel: 33 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 95% Ministère Santé Services Sociaux
05% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence Régionale des Hôpitaux Saguenay-Lac-St-Jean;
Association des Hôpitaux du Québec.
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CENTRE HOSPITALIER DE JONQUIERE




Membres élus par le conseil:









1 Comité des infirmières
1 Comité multidisciplinaire
1 Conseil des médecins
1 Autre personnel
1 Fondation
















259 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'études, mémoires, rapports
annuels, dépliants d'information, déclarations de presse,
prises de position publiques, états de la
Réalisations
Unité de courte durée gériatrique de 16 lits.
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CENTRE HOSPITALIER DE METABETCHOUAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CENTRE HOSPITALIER DE METABETCHOUAN Saisie: 23/10/92







Description de la mission
Offrir de façon temporaire et/ou permanente un milieu de
vie substitut, des services d'hébergement ainsi que des
services de réadaptation psychologique, sociaux,
infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes, qui,
en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou
psycho-sociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu
de vie naturel malgré le support de leur entourage.
Territoire
Saguenay-Lac-St-Jean.
Population desservie: 310 000 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires sociales
Budget annuel: 11369 367$ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des Hôpitaux du Québec;
Association des Centres d'Accueil du Québec.
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CENTRE HOSPITALIER DE METABETCHOUAN








































175 Para-technique et soins infirmiers
016 Employés de bureau
072 Employés de métiers et services auxiliaires
001 Aumônier
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information.
Réalisations
Réorganisation administrative, redressement financier et
regroupement de 4 établissements pour une gestion plus
efficace.
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HOPITAL BAIE DES HA! HA!
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: HOPITAL BAIE DES HA! HA! Saisie: 24/09/92
Adresse: 100, ave. Dr Desgagné, GP. 38 modif: 03/11/93






Description de la mission
Répondre aux besoins des malades qui nécessitent des
soins prolongés ainsi qu'aux besoins de première ligne de
la population environnante. Avec la venue d'un centre de
jour, l'organisation répondra aux besoins quotidiens des
personnes en perte d'autonomie afin de leur permettre de
demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu ou
dans un milieu autre que l'hôpital. On vise donc à
retarder au maximum l'hospitalisation de ces personnes.
La Baie à Sagar, population desservie: 26 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Services sociaux
Budget annuel: 9 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence Régionale des Hôpitaux, Association des
Hôpitaux du Québec, Association Canadienne des Hôpitaux.
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HOPITAL BAIE DES HAS HA!
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Conseil d'administration
Nombre de membres: 15
Membres élus par le conseil: 2
Membres élus par la population: 4
Provenance des membres:
4 Population












53 Employés de soutien
05 Cadres supérieurs
93 Infirmières(iers) auxiliaires et préposés(es)
31 Employés de bureau 1 Aumônier
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
déclarations de presse.
Réalisations
Mise en place de l'Hôpital de jour;





Société: HOPITAL DE CHICOUTIMI









Description de la mission
Maintenir et améliorer l'état de santé physique et
mentale en procurant, de façon accessible et continue:
-des soins et des services généraux et des soins de
longue durée à la population du Chicoutimi métropolitain.
-des soins et des services spécialisés et











$ Type de financement: public
95% Ministère Santé Services Sociaux
05% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence Régionale des Hôpitaux, Association des
Hôpitaux du Québec, Association Canadienne des Hôpitaux.
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HOPITAL DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Conseil d'administration
Nombre de membres
Membres élus par le conseil






1 Directeur général (membre d'office)
4 Population
3 Corporations
1 Conseil des médecins
1 Fondation
1 Conseil des infirmières




3 Université de Sherbrooke
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2023
Serge Guay, président
Danielle Boutin, vice-présidente
Guy St-Onge, secrétaire, directeur général









500 Ressources matérieËes et services techniques
002 Communications
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la situation,
rapports annuels, dépliants d'information, déclarations
de presse, discours, prises de position publiques.
Réalisations
Maintien des services spécialisés et ultraspécialisés en
région;
Développement de la recheche clinique en région;
Reprise de l'affiliation universitaire.
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HOPITAL D'ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: HOPITAL D'ÂLMA Saisie: 28/09/92







Description de la mission
Centre hospitalier de soins spécialisés de courte durée
qui a pour mission de prodiguer des soins pour le
recouvrement de la santé.
De Ste-Monique à Desbiens, 53 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Affaires sociales
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: non disponible
Nombre de membres N/A
Regroupement
CRSSS;
Association des Hôpitaux du Québec.
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HOPITAL D1 ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Conseil d'administration
Nombre de membres: 17
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 818





252 Employés de soutien et de bureau
Information produite
Rapports annuels, dépliants d'information, statistiques,
rapports d'étude, mémoires prises de position publiques,
états de la situation, déclarations de presse.
Réalisations
Fondation de l'Hôpital d'Alma;





Société: HOTEL-DIEU DE ROBERVAL








Description de la mission
Offrir des services diagnostiques et des soins médicaux
généraux et spécialisés. Assurer en matière de santé
publique et de santé communautaire, la prévention de la
maladie et la promotion de la santé.
Constituer une présence significative et dynamique dans
son milieu en offrant un éventail le plus complet
possible de services répondant aux besoins de la
population qu'il dessert ainsi que par la recherche de
l'excellence sur le plan de la gestion de ses programmes
et de ses ressources.
Territoire
Nord-ouest du Lac-St-Jean/CMbougamau-Chapais.




Budget annuel: 40000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Saisie: 24/09/92
modif: 03/11/93
Nombre de membres 0
Regroupement
Conférence régionale des hôpitaux, Association des
hôpitaux du Québec, Association Canadienne des hôpitaux.
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HOTEL-DIEU DE ROBERVAL




Membres élus par le conseil:


















1 Directeur général (membre d'office)
Ressources humaines






700 Employés de soutien
Donald Bergeron, président
France Guay, vice-présidente
Normand Choinière, secrétaire, d-g.
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques.
Réalisations
Acquisition d'équipements médicaux de technologie de
pointe (tomographe);
Consolidation de l'équipe médicale;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: INSTITUT ROLAND-SAUCIER Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Centre hospitaler spécialisé en soins psychiatriques de
courte durée. En plus d'assurer des services de
diagnostic, de traitement et de post-cure, il privilégie
la réadaptation et la réinsertion sociale.
Territoire




Budget annuel: 13 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des Hôpitaux de Québec;
Conseil de l'Agrément des Etablissements de Santé.
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INSTITUT ROLAND-SAUCIER











Provenance des membres: Roger Duhaime, président
Kathleen Cloutier, vice-présidente










Nombre de permanent(e)-s: 380
013 Psychiatres 001 Psycho-éducateur
010 OnmipraticieES 020 Cadres





005 TravaiËeurs sociaux (relevant du CRSSS)
Information produite
Statistiques;






GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CLSC DES CHUTES Saisie: 18/09/92
Adresse: 201, boul. des Pères modif: 03/11/93
MstassM, Que.
G0W2C0




Description de la mission
Offrir en piemière ligne, à la population du territoire
desservi, des services de santé et des services sociaux
courants de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
15 municipalités dans un rayon de 50 Km: Albanel, Dolbeau,
Girardville, Mstassini, Normandin, Note-Dame de
Loiette, Péribonka, St- Augustin, St-Edmond, St-Eugène,
Ste-Jeanne d'Arc, St-Ludger de Milot, St-Stanislas,




Budget annuel: 3 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 88% MSSS
10% CSST
02% activités autofinancées
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence des CLSC (régional);
Fédération des CLSC du Québec.
CLSC DES CHUTES
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par la population: 5 0
Lise Bouchard
Rodrigue Gagnon, Dir. gén. et secrétaire
Thérèse Guay Martel









Nombre de permanent(e)-s: 96 (temps plein et partiel)
09 Médecins (temps plein et partiel)
06 Cadres
21 Intervenants sociaux communautaires
39 Infirmières
02 Techniciens en hygiène du travail
18 Employés de bureau
01 Professionnels
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profite socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CLSC DES COTEAUX Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Offlir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santó et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
Chicoutimi(sud) et Laterrière.




Budget annuel: 4000000 $ Type de financement: pubEc
Sources de financement: 78% Ministère Santé et Services Sociaux
22% Commission Santé Sécurité Travail
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence Régionale des CLSC;
Fédération des CLSC du Québec.
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CLSC DES COTEAUX
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par le conseil; 2 0
Membres élus par l'assemblée: 3 0













Nombre de permanent(e)-s: 68
Temps partiel et liste de rappel: 27
06 Cadres
03 Médecins




05 Professionnels (ergo, physio, psychologues, diététiste)
17 Autres employés
Information produite
Rapports annuels, communiqués de presse, dépliants
d'information, statistiques, états de la
situation, rapports d'étude, mémoires.
Réalisations
Mise en place d'un nouveau service pour les hommes
violents;
Appartements pour personnes handicapées;
Projet d'aide éducative dans les garderies.
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CLSC DU FJORD
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CLSC DU FJORD Saisie: 23/09/92
Adresse: 80, rue Aimé-Gravel modif: 03/11/93






Description de là mission
Offiir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
6 municipalités dans un rayon de 160 km: Ville de La Baie,
St-Félix d'Otis, L'Anse St-Jean, Ferland et Boileau,
Rivière-Éternité, Petit Saguenay.




Budget annuel: 2 800 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% Ministère Santé et Services Sociaux
10% Régie rég. de la Santé et Serv. Soc.
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence régionale des CLSC;
Fédération des CLSC du Québec.
1 6 5
CLSC DU FJORD




Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:



















Armand Demers, directeur général
Alain Ostigny, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 30
01 Directeur général
01 Adjoint administratif










Vidéos, déclarations de presse.
Réalisations
Le service jeunesse;
Le programme de dépistage et de sensibilisation de la
population au problème des maladies cardiaques et des
facteurs responsables.
CLSC DE LA JONQUIEEE
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: CLSC DE LA JONQUIERE Saisie: 04/09/92







Description de la mission
Offrir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
7 municipalités dans un rayon de 35 km;
Population desservie: 68 800 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Services sociaux
Budget annuel: 5 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé et Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence régionale des CLSC;
Fédération des CLSC du Québec.
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CLSC PE LA JONQUIERE
GRIR Imprimé le: (B/11/93
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 11 3
Membres élus par le conseil: 2 3
Membres élus par la population: 5 0
Provenance des membres:
5 Population Présidence




Nombre de permanent(e)-s: 69




14 Personnels de soutien
Information produite
Dépliante d'information, rapports d'étude, mémoires,
statistiques, états de la situation, rapports annuels,







Société: CLSC LE NOROIS









Description de la mission
Assurer à la communauté des services de prévention et
d'action sanitaire et sociale en recevant ou en visitant
les personnes qui requièrent pour elles et pour leur
famille, des services de santé ou des services sociaux
courants, si nécessaire, en les dirigeants vers les
établissements les plus aptes à leur venir en aide.
Territoire
MRC Lac-St-Jean-Est, 16 municipalités dans un rayon




Budget annuel: 4 000 (XX) $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CLSC du Québec.
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Membres élus par le conseil

















Nombre de permanent(e)-s: 75
14 Intervenants psycho-social
03 Professionnels (psycho et ergothérapeutes, psychologue)
04 Médecins
26 Infîrmières(iers)
19 Employés de soutien
02 Hygiénistes (1 dentaire et 1 du travail)
03 Organisateurs et travailleurs communautaire
02 Auxilaires familiale
02 Techniciens en santé au travail
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Service de planning des naissances, sexualité et MTS.
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CLSC DES PRES-BLEUS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CLSC DES PRES-BLEUS Saisie: 04/09/92








Description de la mission
Offrir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
11 municipalités dans un rayon de 80 km:
Chambord, Lac Bouchette, La Doré, Masteuiatsh, Roberval,
St-André, St-Félicien, St-François de Sales,
Ste-Hedwidge, St-Méthode, St-Prime.




Budget annuel: 3 700 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 82% Ministère Santé Services Sociaux
08% Régie Régionale Santé Services Sociaux
10% Commission Santé Sécurité Travail
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence régionale des CLSC;
Fédération des CLSC du Québec.
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CLSC DES PRES-BLEUS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 11 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Provenance des membres: Kerre Dubois, président
Cannelle Laflamme, vice-présidente
5 Population Odette Fortin, secrétaire
2 Cooptation
3 Personnel et professionnels
1 Directeur général
Ressources humaines










Dépliants d'information, rapports annuels, états de la
situation, statistiques, déclarations de presse, rapports
d'étude, mémoires, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Transport adapté pour personnes handicapées;
Regroupement sportif "50 fois plus en forme";
Création d'un répertoire des ressources
socio-communautaires pour le districe du CLSC;
Création d'organismes bénévoles de soutien à la famille.
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CLSC SAGUENAY-NORD
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CLSC SAGUENAY-NORD Saisie: 01/10/92







Description de la mission
Offrir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
Rive Nord, de Ste-Rose à St-David en passant par Canton





Budget annuel: 2 772 295 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence des CLSC du Saguenay-Lac-St-Jean;
Fédération des CLSC du Québec.
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CLSC SAGUENA Y-NORD




Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:



















Nombre de permanent(e)-s: 54.'
05 Cadres
05 Médecins omnipraîicîens




14 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapporte annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires.
Réalisations
Services à la communauté;
Services de maintien à domicile;
Services de santé sociaux courants;
Consultations médicales sur rendez-vous.
174
LE CLAIRE FONTAINE
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Société: LE CLAIEE FONTAINE Saisie: 24/D9/92







Description de la mission
Voir à la désmstitutionnalisation de personnes atteintes
de déficiences intellectuelles par leur réadaptation,






Budget annuel: 12 700000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Santé Services Sociaux









Membres élus par le conseil:







C.A. unifié pour 3 organisations:



















Nombre de permanent(e)-s: 251
30 Cadres
34 Employés administratifs
91 Préposés aux bénéficiaires
11 Educateurs
02 Psychologues
05 Professionnels (Tech, réadap., Ed. Phy., Moniteurs)
32 Infirmières, inf. auxiliaires et aides de service.
01 Pharmacien
45 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, déclarations de presse,
prises de position publiques.
Réalisations
Restructuration complète de l'organisation dû au
changement radical de la mission.
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FEDERATION DES AFFAIRES SOCIALES(CSN)
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: FEDERATION DES AFFAIRES SOCIALES(CSN) Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Rendre des services de seconde ligne aux syndicats
affiliés dans le secteur des affaires sociales à
différents niveaux, comme: la négociation de conventions
coËectives, l'interprétation de conventions, la
rédaction et la plaidoirie de griefs, la défense des






Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 5100
Regroupement
Fédération des affaires sociales CSN (provinciale).
VOIR LISTE DES SYNDICATS AFFILIÉS À L'ANNEXE A.
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FEDERATION DES AFFAIRES SOCIALES(CSN)












Cécile Côté, secrétaire générale
Francine Lévesque, v-p condition féminine
Gilles Savoie, v-p négo. secteur public
Marlène Lamontagne, v-p négo. sect, privé
Congrès (syndicats affiliés)
Conseil fédéral (synd. affiliés et bur. fed.)
Bureau fédéral
Représentante(es) de région (11)
Assemblée régionale (Synd. aff. de la région)
Comité exécutif provincial
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
3 Conseillers syndicaux
1 Employé de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports bi-annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
mémoires, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Leur travail au maintien de la qualité des soins aux
bénéficiaires du système;
Leur code d'éthique professionnelle.
1 78
SYNDICAT EMPL. HOPITAL DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYNDICAT EMPL. HOPITAL DE CHICOUTIMI Saisie: 23/09/92







Description de la mission







Budget annuel: 300000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 1200
Regroupement
Fédération des affaires sociales (FAS), CSN.
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SYNDICAT EMPL. HOPITAL DE CHICOUTIMI




Membres élus par le conseil:










Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire
1 Agent syndical
Nombre d'élu-s à temps complet: 1
1 Président
Information produite
Journal syndical aux 2 mois;
Rapports annuels;
Prises de position publiques.
Réalisations
Gains sur les fermetures de postes.
180
GRIR
SYND.DES INFIRMIERES DU NORD-EST QUE.
Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND.DES INFIRMIERES DU NORD-EST QUE.









Description de la mission
Défendre les droits et les conditions de travail de ses







$ Type de financement: privé
100% cotisations des membres
Nombre de membres
Regroupement
Fédération des infirmières et infirmiers du Québec
(FHQ).
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SYND.DES INFIRMIERES DU NORD-EST QUE.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:



















Nombre de permanent(e)-s: 2
2 Secrétaires
Nombre d'élu(e)-s libéré(e)-s à temps complet: 1
1 Présidente
Information produite
Journal régional "Le Lien" publié 2 fois par année;
Rapports annuels;
Prises de position publiques.
Réalisations
Syndicalistes engagées et reconnues comme intervenantes
de première ligne dans tous les débats sociaux,


















Description de la mission
Rapprocher l'État du citoyen.
-Offrir des services de renseignement sur les programmes
et les services des gouvernements québécois et canadien;
-Diffuser l'information gouvernementale et soutenir en
régions l'effort de communication des ministères et des
organismes;
-Assurer le présence régionale du ministère des
Communications;







Budget annuel: 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère des Communications
Nombre de membres N/A
Regroupement
Réunion des directeurs régionnaux (C.A.R.).
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COMMUNICATION-QUEBEC
GRM Imprime ie: 03/11/93
Structure
Ministère
Ministre: Lawrence Camtion Bureau régional (Jonquière)
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint aux médias Bureau local (St-Félicien)
Direction générale de Communication-Québec
(25 bureaux au Québec)
Direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean,
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 11
-1 Technicien en information
-1 Agent d'information
-4 Préposés aux renseignements
-2 Secrétaires
St-Félicien (bureau local):
-1 Technicien en information
-1 Préposé aux renseignements
Information produite
Publications diverses;
Bulletins et dépliante d'information;
Profils socio-économiques sectoriels;
Réalisations





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMUNICATIONS CANADA Saisie: 11/09/92







Description de la mission
Fournir à la population du district, un service
professionnel et efficace en assurant une gestion
rationneËe du spectre électromagnétique, par la
réalisation de programmes approuvés dont: la délivrance
de licences de stations de radios et de certificats de
compétences en radio, le contrôle du spectre par
l'inspection des stations de radios, l'assistance
technique dans le cas de brouillage à la réception,
l'application de la Loi sur la radio et de ses règlements







Budget annuel: 500000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: Droits de licences des stations de radio.





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Communications Canada
Ministère des communications du Canada
Sous-ministre adjoint Québec
Directeur général du spectre








Le bureau auxiliaire de Val d'Or emploi
un agent technique et relève directement
du bureau de district de Chicoutimi.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 8
1 Directeur de district
1 Surveillant du secteur contrôle
4 Agents techniques








MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES
GRIR Imprimé le: 03A1/93
Société: MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES Saisie: 30/09/92







Description de la mission
DIRECTION DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN.
-Administrer les programmes ministériels dans le secteur
des arts et du développement culturel régional;
-Favoriser le partenariat avec les municipalités et les
intervenants régionnaux en vue du développement culturel
régional et du soutien aux organismes culturels;
-Fournir l'expertise et l'aide nécessaire au cheminement
des projets culturels et de l'insertion de la







Budget annuel: 4000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère des Affaires cultureËes
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence administrative régionale (C.A.R.).
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MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère Direction du SLSJ
Ministre, Mme Liza Frulla-Hébert
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint, Milieux culturels
Direction générale des ïégions















Nombre de permanent(e)-s: 9
1 Directrice régionale
1 Responsable du secteur patrimoine
1 Responsable des arts de la scène (théâtre, danse, etc.)
1 Responsable des arts visuels, métiers d'arts, muséologie
et de l'aide aux artistes professionnels.
1 Responsable des équipements culturels et du dév. rég.
1 Responsable des programmes d'emploi et des bibliothèques
1 Technicienne en administration
2 Secrétaires
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
communiqués de presse, discours, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Soutien aux dossiers culturels lors du Sommet
socio-é
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CONSUL REGIONAL DE LA CULTURE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL REGIONAL DE LA CULTURE Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Voir à la concertation, au développement et à
l'information dans les milieux culturels et
socio-économiques de la région. Agir de façon à ce que
les individus oeuvrant dans les mêmes milieux artistiques







Budget annuel: 193 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 80% Ministère des Affaires cultureËes
20% autofinancement (cotisations, etc.)
Nombre de membres 200
Regroupement
Conférence Provinciale des Conseils Régionaux de la
Culture.
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CONSEIL REGIONAL DE LA CULTURE




Membres élus par le conseil:


























Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directeur général
Nombre de contractudClei-s: 4
3 Secrétaires-comptables
1 Agent de développement
Information produite
Rapports annuels, rapports d'études, dépliants
d'information, répertoires culturels, déclarations de
presse, discours, journal "L'Info culture" publié 4 fois
par année.
Réalisations
Biennale du dessin de l'estampe et du papier;
Semaine mondiale de la marionnette;
Service d'exposition Sagamie;
Service Art Gestion Conseil;





CONS. DES USAGERS DES MEDIAS SAGAMIE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONS. DES USAGERS DES MEDIAS SAGAMIE Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Regrouper les usager(ère)s des médias de la région et
intervenir pour la défense et la promotion des droits des
usager(ère)s auprès des médias privés, publics,
communautaires et auprès de toute instance agissant dans






Budget annuel: 30000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% Ministère des Communications
10% Ministère de l'Education
Nombre de membres 200
Regroupement
Seul organisme du genre au Québec.
1 93
CONS. DES USAGERS DES MEDIAS SAGAMIE
GRIR Imprime le: 03/11/93
Structure
[l'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 7 5
Membres élus par le conseil: 0 3
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Louise B. Accolas Johanne Girard, présidente
Carde Fraser Jean-Jules Pilote, vice-président
Johanne Girard Louise B. Accolas, trésorier
Richard Laprise Lise Robert, coordonnatrice








Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques,
bulletins d'information "L'expression".
Réalisations
Cours de formation aux organismes sur l'utilisation des
médias: "Les médias à la portée de tous".
194
CORP.POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CORP.POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Conserver le patrimoine du territoire par la préservation
des édifices et des quartiers, la conservation des






Budget annuel: 20000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 100 % Famille Price
Nombre de membres 45
Regroupement
Association provinciale des Corporations pour la
sauvegarde du Patrimoine.
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CORP.P0UR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0










Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Information produite
DépMants d'information;
Publicité via les journaux régionaux;
Rapports annuels.
Réalisations
Musée ouvert en saison estivale;
Rrojet de création d'un centre d'archives dont
l'ouverture est prévue pour l'été 1993.
196
GRIR
FED. NATIONALE DES COMMUNICATIONS-CSN
Imprimé le: 03/11/93
Société: FED. NATIONALE DES COMMUNICATIONS-CSN Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Rendre des services de consultation de différents






Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres




FED. NATIONALE DES COMMUNICATIONS-CSN
GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
r.)
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Conseiller syndical




Prises de position publiques.
Réalisations






GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE DE L'ÉDUCATION Saisie: 11/11/92







Description de la mission
Le Ministère de l'éducation est responsable de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et
secondaire.
1 doit:
-Veiller à la qualité des services éducatifs;
-S'assurer de la concordance entre les valeurs transmises






Budget annuel: 825 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère de l'éducation
Nombre de membres N/A
Regroupement
Commission Administrative Régionale (C.A.R.).
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MINISTERE DE L'EDUCATION
GRM Imprimé Je: 03/11/93
Structure
Ministère
Ministre: Mme Lucienne Robillarel
Sous-ministre
.Sous-ministre adjoint à la planification et
au développement
.Sous-ministre adjoint aux ressources
humaines des réseaux
.Sous-ministre adjoint à l'administration
.Sous-ministre adjoint aux réseaux













Nombre de permanent(e)-s: 19
1 Directeur régional
1 Directeur régional adjoint
6 Professionnels aux services éducatifs
5 Professionnels aux services administratifs
6 Employés de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, bulletins d'information, déclarations de
presse, discours, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Support aux commissions scolaires;
Plan d'action du ministre.
202
COMMISSION SCOLAIRE BAIE-DES-HAi-HA!
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE BAIE-DES-HAÎ-HA! Saisie: 28/09/92
Adresse: 3111, Mgr Dufour modif: 03/11^3






Description de la mission
Préparer les jeunes à leur rôle de citoyen(ne) en
obtenant une tonne formation de base, en leur permettant
de développer des talents particuliers, en les laissant
s'épanouir comme personne autonome et créatrice et en les
rendant apte à s'ajuster aux changements.
Territoire





Budget annuel: 24 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 88% Ministère de l'Education
12% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE BAIE-DES-HAI-HA!
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:































Claire Côté, rep. des parents primaire
Rachel Howie, rep. des parents secondaire
Nombre de permanent(e)-s: 428
001 Hors-cadre
005 Cadres de service
018 Cadres école
292 Enseignants
101 Employés de soutien
011 Professionnels non-enseignants
Information produite
Rapports annuels, statistiques, rapports d'étude,
mémoires, dépliants d'information, déclarations de
presse, prises de position publiques.
Réalisations
Les projete éducatifs des écoles;
L'intégration primaire et secondaire en 1978;
L'option pâtes et papier qui se donner à la Polyvalente
de La Baie.
204
COMMISSION SCOLAIRE DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE DE CHICOUTIMI . Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Donner aux élèves jeunes et adultes, placés sous sa
juridiction, tous les services d'éducation scolaire
prévus aux différents régimes pédagogiques des niveaux
pré-scolaire, primaire, secondaire et adulte.
Territoire





Budget annuel: 67 600000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 74% Ministère de l'Education
11% Ministère des Transports
15% taxes scolaires(9%) et autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commission scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE DE CHICOUTIMI




Membres élus par le conseil:




























2 rep. des parents











2 Représentants des parents.
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information»
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publcitaiies.
Réalisations
Accessibilité des locaux à des services communaufâires;
Nouveaux programmes d'enseignement professionnel;




COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIERE Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Dans le cadre de sa mission, La Commission scolaire De La
Jonquière:
-agit en fonction des services à rendre aux élèves,
jeunes et adultes;
-pratique une gestion transparente par l'information, la
consultation et la concertation;
-confie des pouvoirs à divers intervenant(e)s
responsables.
Territoire
Jonquière, Lac Kénogami, Larouche, Begin, St-Âmbroise,




Budget annuel: 80000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% Ministère de l'Education
10% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIEEE




Membres élus par le conseil:





























4 rep. des parents
Nombre de permanent(e)-s: 1313
078 Cadres













313 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques.
Réalisations
La mise sur pied d'un plan d'action triennal.
208
COMMISSION SCOLAIRE DE DOLBEAU
GR1R Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE DE DOLBEAU Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Dispenser une formation primaire et secondaire ainsi
qu'une formation professionnelle (foresterie,
comptabilité, secrétariat, soudure) à l'ensemble des
élèves de la commission scolaire. Dispenser une







Budget annuel: 27 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% Ministère de l'Education
10% taxes et autres sources de revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires de la région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
2 0 9
COMMISSION SCOLAIRE DE DOLBEAU




Membres élus par le conseil:

















Madeleine Lamothe, rep. parents
Gisèle Langevin Girard
Lise Larouche Guay
Claire Néron Benot Schmitt
Ressources humaines






047 Employés de soutien






Louise Desmeules, rep. parents
Madeleine Lamothe rep. parents
Information produite
Dépliants d'information, rapporte annuels, statistiques,
rapports d'études, mémoires, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Développement d'une expertise en foresterie au secteur
professionnel;
Ecole alternative pour les 12 à 18 ans ayant divers
problèmes sociaux.
210
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN Saisie: 28/Q9/92







Description de la mission
Garantir à tous les élèves des écoles du dit territoire,
jeunes et adultes, un même enseignement et une formation
équivalente et de qualité par une gérance équitable des
ressources humaines, matérielles et financières
disponibles selon un modèle décentralisé et participatif
de gestion.
Territoire
MRC Lae-St- Jean-Est, 10 200 élèves.
Secteurs d'activité
Education
Budget annuel: 64000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 92% Ministère de l'Education
08% taxes scolaires
Nombre de membres N/Â
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN




Membres élus par le conseil:









-9 Commissaires du secteur nord
-13 Commissaixes du centre (Aima)
-9 Commissaires du secteur sud
-2 Représentants des parents.
Jacques Tremblay, président
Joharme Larouche, vice-présidente
Francis Lemay (nord), membre exécutif
François Gagnon (centre), membre exécutif
Jeannette Desmeules (sud), membre exécutif
Andrée Blanchette (nord), membre exécutif
Eîisa Morissette (centre), membre exécutif
Marjolaine Girard, rep. parente primaire
Florent Labonté, rep. parents secondaire
Ressources humaines






162 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'études, prises de position
publiques, mémoires, rapports annuels, bulletins et
dépliants d'information, déclarations de presse.
Réalisations
Prix provincial pour leur projet d'entreprise de
récupération mise sur pied avec des élèves de l'école
St-Pierre et des employés de l'Alcan.
212
COMMISSION SCOLAIRE LA VALLIERE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE LA VALLIERE Saisie: 12/10/92







Description de la mission
Etonner aux élèves placés sous sa juridiction tous les
services d'éducation scolaire prévus aux différents
régimes pédagogiques des niveaux pré-scolaire, primaire
et secondaire pour le développement intégral de chacun.
Territoire




Budget annuel: 18 500000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% Ministère de l'Education
10% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIEE LA VALLIERE




Membres élus par le conseil:
























Nombre de permanent(e)-s: 267
002 Cadres exécutifs
015 Cadres administratifs et école
194 Enseignants







Carmelie Guérin, rep. parente primaire
Mariette Vézina, rep. parents secondaire
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
buËetins d'information, mémoires, prises de position
Réalisations
Travaux de recherche sur la formation fondamentale qui
ont permis un progrès important dans le service
d'éducation à la clientèle;
Mise en place d'une école spéciale adaptée aux
décrocheras.
2 1 4
COMMISSION SCOLAIRE DE NORMANDIN
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE DE NORMANDIN Saisie: 25/09/92






Description de la mission
S'assurer que les personnes relevant de sa compétence
reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit
en vertu de la Loi.
Territoire
Albanel, Normandin, St-Edmond, St-Thomas-Didyme,




Budget annuel: 10500000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 95% Ministère de l'Education
05% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
2 1 5
COMMISSION SCOLAIRE DE MORMANBIN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil des commissaires Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par la population:
























Denise V. Sénéchal, adm.
Gilles Paquet, rep. parents primaire




026 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, prises de position
publiques, rapports annuels.
Réalisations
1er rang provincial quant au taux de diplomation des
élèves de la cohorte (1984-91);
Equipe de professionnel(le)s et d'enseignant(e)s de haut
calibre;
ExœUents résultats des élèves depuis plusieurs années.
216
COMMISSION SCOLAIRE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE EOBERVAL Saisie: 16/10/92







Description de la mission
Assurer à tous les enfants d'âge scolaire des 3 ordres
d'enseignement, la formation la plus complète possible
sur les plans: intellectuel, social, affectif,
psychomoteur et personnel.
Chambord, Lac Bouchette, Roberval, St-André,




Budget annuel: 204000ÛÛ $ Type de financement: publc
Sources de financement: 90% Ministère de l'Education
10% taxes et autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions Scolaires Région 02;
Fédération des Commissions Scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE ROBERVAL




Membres élus par le conseil:























Lise Lavoie, rep. parents primaire
Alain Lacombe, rep. parents secondaire




006 Cadres de service
016 Cadres école
011 Professionnels non-enseignants




Etats de la situation;
Rapports annuels;
Bulletins et dépliante d'information.
Réalisations
Mise sur pied d'un programme spécial d'intervention
précoce auprès des petits de 4 ans et leurs parents:
PEPPE;
Soutien aux écoles pour la mise sur pied et le maintien
d'activités parascolaires.
218
COMMISSION SCOLAIRE SAG. PROTESTANTE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOLAIRE SAG. PROTESTANTE Saisie: 28/09/92







Description de la mission
La Commission scolaire Saguenay "P" s'engage auprès de sa
communauté à viser l'excellence dans l'éducation. EEe
entend fournir à chacun des mdividus qui constituent sa
clientèle un milieu attentif à ses besoins, des
situations d'apprentissage appropriées et des occasions
de développer pleinement son potentiel intellectuel,




$ Type de financement: public
Sources de financement: 94% Ministère de l'Education
06% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des Commissions scolaires protestantes du
Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE SAG. PROTESTANTE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil des commissaires Comité exécutif
Nombre de membres: 10 6
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par la population: 9 0
Ken Baillie Ken Bailie
Jean Boivm Judy Francis-Fay
Rémy Bouchard Ramesh Madhok, vice-président
Diane Earl Peter Marshall, président
Judy Francis-Fay, présidente Lynn Savoy, représentant des parents






Nombre de permanent(e)-s: 45
01 Directeur général
01 Directeur général adjoint
04 Cadres écoles




Rapporte annuels, bulletins d'information, rapports
d'étude, statistiques, mémoires, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
3e Commission scolaire pour le taux de décrochage le plus
bas;
Se classe parmi tes premiers 20% de la province aux
examens du Ministère.
220
COMMISSION SCOL. VALLEE DE MISTASSINI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMMISSION SCOL. VALLEE DE MISTASSINI Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Donner aux élèves placés sous sa juridiction tous les
services d'éducation scolaire prévus aux différents
régimes pédagogiques des niveaux pré-scolaire, primaire
et secondaire.
Territoire





Budget annuel: 9 800000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 91.0% Ministère de l'Education
07.5% taxes scolaires
01.5% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions Scolaires Région 02;
Fédération des Commissions Scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOL. VALLEE DE MISTASSINI




Membres élus par le conseil:

























Diane Bérabé, représentante des parents
Monique Trudel, représentante des parents
Ressources humaines





029 Employés de soutien
Information produite
Rapports annuels;
Bulletins et dépliants d'information;
Déclarations de presse;
Statistiques;







Société: COMMISSION SCOLAIRE VALIN









Description de la mission
Assurer la formation intégrale de l'élève au niveau des
connaissances, des habiletés et des attitudes. EËe vise
le développement de l'individu dans toutes ses
dimensions: intellectuelle, physique, affective, sociale,
morale et religieuse, pour contribuer à son intégration
et sa participation gradueEe dans la société.
Territoire
St-David de Falardeau, St-Honoré, Canton Tremblay,
St-Fulgence, Ste-Rose du Nord, Secteur Chicoutimi-Nord,




Budget annuel: 31525 921 $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% Ministère de l'Education
20% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE VALIN
GR1R Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil des commissaires Comité exécutif
Nombre de membres: 21 7
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par la population: 19 0
Louise Beaudin Jean-Pierre Larouche Charles Lavoie, président
Monique Bolduc Charles Lavoie Claude Harcey, vice-président
Diane Cantin , Rita Lavoie France Plourde-Morissette
Magella Desmeules France N. Lessard France Nadeau-Lessard
Françoise Fortin France P. Morissette Magella Desmeules
Philippe Gagné Gilles-Réal Simard
Suzanne B. Gagnon Thérèse Tremblay -2 représentants des parents






Nombre de permanent(e)-s: 501




110 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapporte annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
La structure par unité implantée à la Polyvalente
Charles-Gravel;
La définition de la mission et orientations réalisées en
consultation avec les intervenante du milieu;
Le restructuration administrative de mars 92.
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CEGEP D'ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CEGEP B'ALMA Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Dispenser de l'enseignement de niveau collégial à to
clientèle régulière ainsi qu'à des clientèles adultes.




Budget annuel: 12 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100 % Ministère Enseignement Sup. Science
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CEGEPS du Québec.
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CEGEP D'ALMA


















1 Personnel de soutien











052 Employés de soutien
013 Professionnels non-enseignants
Information produite
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
rapports annuels, dépEants d'information, déclarations
de presse, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Programme en Médiatique unique au Québec;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CEGEP DE CHICOUTIMI Saisie: 25/09/92






Description de la mission
Former des jeunes de niveau collégial dans les secteurs
professionnels et général.
Territoire








Budget annuel: 30 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 95% Ministère Education Supérieur Science
05% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CEGEPS du Québec;
Association des Collèges Communautaires Canadiens.
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CEGEP DE CHICGUTIMI


















1 Personnel de soutien





Roger Demeule, directeur général
Ressources humaines




150 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'études, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
bulletins d'information (journaux), mémoires, prises de
position publiques.
Réalisations
Réalisations des professeurs chercheurs (livres, matériel
didactique..);
Création de l'école de pilotage;
Préparation pour juin 1993 d'un important colloque des
cégeps du Québec pour leurs 25 ans d'existence.
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CEGEP DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CEGEP DE JONQUIERE Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Assurer une formation à des clientètes jeunes, adultes et
socio-communautaires, pour leur permettre d'accéder soit
à des études universitaires, soit au marché du travail ou
de poursuivre leur développement personnel.
Territoire
Jonquière, SLSJ, Province, 3735 étudiants.
Secteurs d'activité
Education
Budget annuel: 37 500000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Enseignement Sup. Science
Nombre de membres N/A
Regroupement














1 employé de soutien
1 professionnel non-enseignant
3 membres de la direction
'Germaine Bolduc, présidente
Maurice Parent, vice-président
Johanne Perron, membre exécutif
Sylvie Bergeron, membre exécutif
Jacques VézMa, membre exécutif
Ressources humaines




127 Employés de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information, déclarations de
presse, mémoires, plaquettes publicitaires, matériel
vidéo.
Réalisations
Grande implication dans leur milieu;
Le soutien à la réussite scolaire;
La qualité de la formation qu'ils dispensent.
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CEGEP DE ST-FELICIEN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CEGEP DE ST-FELICIEN Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Procurer un enseignement général et professionnel.









Budget annuel: 11 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère Enseignement Sup. Science
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CÉGEPS du Québec.
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CEGEP DE ST-FELICIEN
















1 personnel de soutien
1 professionnel non-enseignant
1 étudiant
3 membres de la direction
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 204 (St-Félicien et Qiibougamau)
137 Enseignants









Le CÉGEP de St-Félicien est reconnu pour le développement
de programmes en environnement ainsi que dans le domaine
récréo-touristique.
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UNIVERSITE DU QUEBEC A CHÏCÛUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: UNIVERSITE BU QUEBEC A CHICOUTIMI Saisie: 22/10/92







Description de la mission
Assurer des activités d'enseignement au premier, deuxième
et troisième cycle et réaliser des projets de recherche
et de création dans les domaines de sa compétence.
A cette double mission d'enseignement et de recherche se
greffe également la notion de service à la collectivité
qui lui permet de partager avec la population qu'elle
dessert et les organismes qui la représentent, les







Budget annuel: 440Q0QQQ $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 85% Ministère Enseignement sup. Science
11% trais de scolarité
04% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Regroupement des 11 constituantes du Réseau de
l'Université du Québec.
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UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil: 0
Représentation des membres:
2 Personnel de direction
3 Pro£esseur(e)s
2 Étudiant(e)s

















129 Employés de bureau
024 Employés de métier et service
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels»
bulletins et dépliants d'information» mémoires,
déclarations de presse, publications de recherche.
Réalisations
Création d'un Centre de recherche sur la forêt boréale;
La formation de plus de 20 000 diplômé(e)s;
Les deux Chaires industrielles sur raluminium.
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SYND. DE L'ENSEIGNEMENT DU SAG.(CEQ)
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND. DE L'ENSEIGNEMENT DU SAG.(CEQ) Saisie: 02/10/90







Description de la mission
Promouvoir la profession enseignante ainsi que défendre
les droits des enseignants dans le but de toujours
améliorer les conditions de travail
Territoire
Commissions scolaire: Baie des Ha! Ha!, Yalta, Chicoutimi.
Secteurs d'activité
Education
Budget annuel: 430000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 2100
Regroupement
Centrale des Enseignants du Québec (CEQ);
Fédération des Enseignants des Commissions Scolaire.
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SYND. DE L'ENSEIGNEMENT DU SAG.(CEQ)
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0




Doris Ménard, sect. Chicoutimi secondaire
Jean Fortin, sect La Baie secondaire
Dany Vaillancourt, sect. Valin secondaire
Francine Tremblay, sect. Chic, primaire
Roger Rivard, sect. La Baie primaire
Eric Desbiens, sect. Valin primaire
Lise Lapointe, conseillère syndical
Denis Poulin, conseiller syndical
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 4
2 Conseillers syndicaux
2 Secrétaires
Nombre d'élu(e)-s à temps plein: 1
1 Président
Information produite
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
rapports annuels, bulletms d'information, mémoires,





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND.PEES.DE SOUTIEN SCOLJONQUIERE Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Défendre et protéger les intérêts économiques, sociaux et





Budget annuel: 100000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 360
Regroupement
Fédération du personnel de soutien (FPS) de la CEQ.
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SYND.PERS.DE SOUTIEN SCOLJONQUIERE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 5 0







Nombre de permanent(e)-s: Aucun




Mses de position publiques;
Discours.
Réalisations
Formation récente du Conseil des délégués;
Table de médiation arbitrale.
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SYND. RÉG. EMPL. SOUTIEN (CEQ) CHIC.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND. RÉG. EMPL. SOUTIEN (CEQ) CHIC. Saisie: 24/09/92







Description de la mission
L'étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux et professionnels de ses membres,
particulièrement la négociation et l'application de







Budget annuel: 105 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 90% cotisations des membres
10% CEQ
Nombre de membres 250
Regroupement
Fédération du personnel de soutien (CEQ);
Centrale de l'enseignement du Québec.
2 3 9
SYND. RÉG. EMPL. SOUTIEN (CEQ) CHIC.
GSM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Conseil des délégués
Nombre de membres: 5 15
Membres élus par l'assemblée: 5 15
Denis Lapointe, président Chaque école à son délégué sauf pour les
Gérald Laprise, vice-président écoles primaires où il y a un délégué pour le
Pierre FiUion, vice-président soutien manuel et un délégué pour
Camil Lapointe, trésorier l'administration.
Martine Tremblay, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoin.




Prises de position publiques;
Rapports annuels.
Réalisations
Le rapprochement des membres;
La formation du conseil des délégués;






APPROVISIONNEMENT ET SERVICES CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: APPROVISIONNEMENT ET SERVICES CANADA Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Fournir à nos clients (ministères fédéraux de la région)







Budget annuel: 200000 $ Type de financement: pubEc
Sources de financement: 100% Conseil du trésor




APPROVISIONNEMENT ET SERVICES CANADA




-Direction générale du Québec à Montréal
(2 bureaux centraux Est et Ouest)
-Bureau central de l'Est à Québec
-3 bureaux d'approvisionnement à:
(Québec, Bagotville et RimousM)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Superviseur
1 Acheteur






Implantation du système informatique SIOS (Service des
invitations ouvertes à soumissionner) disponible pour les
entreprises canadiennes.
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BASE FORCES CANADIENNES DE BAGOTVILLE
GRIR Imprimé le: 03/11/93





Titre: Officier d'affaires publiques
Description de la mission
1-La tâche primaire de la base de BagotviEe est de voir
à la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Eue est
responsable d'identifier tous les avions qui pénètrent en
territoire canadien du Manitoba jusqu'à la côte de
l'Atlantique. De sa tâche primaire découle les tâches
secondaires suivantes:
2-Service de recherche et sauvetage;
3-Service d'information météo 24 heures par jour;




Québec (recherche et sauvetage);




Budget annuel: 100000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère de la défense




BASE FORCES CANADIENNES DE BAGOTVILLE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère de la défense
Défense nationale à Ottawa
Siège social de l'aviation à Winnipeg
Siège social de la défense aérienne North Bay
Base des Forces Canadiennes de BagotviUe
Commandant de la base
6 chefs de divisions
Ressources humaines
Nombre de militaire-s: 140Q
0200 Officiers
1200 Non-officiers
Nombre de civil(e)-s: 300








Apport de l'équipe de sauvetage et recherche;
Section météo 24 heures par jour;
Spectacle aérien bi-annuel;
Participation avec l'armée de réserve du milieu;
Support à plus de 4000 cadets annuellement.
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BUREAU DES PASSEPORTS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: BUREAU DES PASSEPORTS Saisie: 25/09/92






Titre: Directeur de district
Description de la mission
Emette au public canadien des documents de voyage qui






Budget annuel: 200000 $ Type de financement: autofinancé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres N/A
Regroupement
Organisation de l'aviation internationale (ICAO);
Groupe des 4 (australie, USA, Angleterre, Canada).
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BUREAU DES PASSEPORTS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Structure générale









23 Bureaux de délivrance au Canada
-Bureau de Jonquière
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 4
1 Directeur de district
1 Commis principal
2 Commis (temps partiel)
Information produite
-Le président permanent est le conseiller
juridique du secteur des affaires d'AECEC.
-Sous ministre adjoint du Secteur de la
gestion ministérielle.
-L'administrateur en chef des opérations du
Bureau des passeports.
-Le président d'un autre organisme de service
spécial (rotation 2 ans).
-Le secrétaire adjoint du Secrétariat du
Conseil du Trésor.
-Un membre d'une société d'état
-Un représentant du secteur privé.
Etats de la situation, rapports annuels, plan
d'entreprise, bulletins d'information (Avis aux
voyageurs), déclarations de presse.
Réalisations
En quelques années, nous avons su nous implanter au sein
du monde du voyage et assurer un service efficace. Notre
















Description de la mission
Aider les employeurs et les travailleurs à atteindre
FexceEence dans la maîtrise des risques reliés au
travail, et veiller à ce que les entreprises se
conforment aux lois et aux règlements;
Indemniser les travailleurs victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles et leur assurer
l'assistance médicale requise;
Assurer la santé du régime par un mode de financement
équitable, incitant à la prévention et tenant compte de








$ Type de financement: privé
100% cotisations des employeurs
Nombre de membres N/A
Regroupement
Commission des accidents de travail du Canada.
249
C.S.S.T. Direction régionale




























François E. Pelletier, empl.
Pierre Girardin, empl.
Statistiques, rapporte d'étude, profils socio-économique
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Efforts dans le but d'atteindre l'équilibre financier;
Avoir fait accepter la prévention comme valeur sociale;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: DOUANES CANADA Saisie: 17/09/92






Titre: Chef des Opérations
Description de la mission
Protéger l'économie du pays en chargeant diverses taxes à






Budget annuel: 200000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Revenu Canada





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Revenu Canada
Le bureau régional relève du département
Douanes et Accises de Revenu Canada,
Revenu Canada
Douanes et Accises




Nombre de permanent(e)-s: 4










GEHDARMEME ROYALE DU CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Saisie: 17/09/92







Titre: Resp. administratif & opérationnel
Description de la mission
Maintenir la paix, l'ordre et la sécurité afin de







Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: Solliciteur général du Canada
Nombre de membres N/A
Regroupement
Quartier sous divisionnaire du Québec;
Quartier général de Montréal.
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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Structure
GRC Canada Postes régionaux
Le poste de CMcoutimi relève du Quartier
sous-divisionnaire de Québec.
1 existe un Quartier général divisionnaire
pour l'ensemble de la province à Montréal.
Finalement la GRC provinciale relève du
Solliciteur général du Canada.
1 y a deux postes régionaux: Chicoutimi et
Roberval.
M. Claude Harvey, responsable pour CMcoutimi
M. Louis Emond, responsable pour Roberval
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s à CMcoutimi:
12 Policiers
02 Secrétaires







Etats de la situation.
Réalisations
254
MINISTERE DE LA JUSTICE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE DE LA JUSTICE Saisie: 17/11/92







Description de la mission
DIRECTION RÉGIONALE DES SERVICES JUDICIAIRES.
Administrer les ressources nécessaires au bon
fonctionnement des tribunaux judiciaires;
Assurer le plein accomplissement des pouvoirs d'officier
de justice et d'officier public;
Développer et fournir correctement à la population les
services prescrits par le législateur;
Participer à la direction de l'organisation judiciaire,
notamment en fournissant l'expertise requise par les





Budget annuel: 2 8GG000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère de la justice
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des administrateurs judiciaires du Canada;
Northern Conference.
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MINISTERE DE LA JUSTICE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère
Ministre de la justice
Sous-ministre
Direction générale des affaires criminelles
Direction générale de l'enregistrement
Direction générale des affaires judiciaires
Direction générale des affaires législatives
Direction générale des services judiciaires
-Direction des services administratifs
-Direction des services professionnels
















1 Technicien en informatique
1 Employé du bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
mémoires, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Accroissement du rendement des différente services par
une gestion optimale des ressources humaines disponibles;
Relocaîisation des Services judiciaires de Dolbeau.
256
MINISTERE DES TRANSPORTS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère Direction régionale
Ministre: M. Sam L. Elkas
Sous-ministre
Direction générale des opérations
14 Directions régionales:
-Saguenay-Lac-St-Jean
-Bas-St-Laurent-Gaspésie-les de la Madeleine







Nombre de permanent(e)-s en région: 24
01 Directeur régional
01 Directeur régional adjoint
01 Responsable de l'administration
01 Responsable du personnel
01 Responsable du transport routier des marchandises
03 Ingénieurs
10 Techniciens
06 Secrétaires et agents de bureau
Directeur régional
-Secrétaire




Chef du service du personnel
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques,
Réalisations





Société: MINISTERE DES TRANSPORTS






Description de la mission
Procurer à la collectivité un réseau routier et des
moyens de transports adéquats;
Assurer des moyens de transport aériens;
Evaluer les besoins en matière de transport de toute
nature;
Responsable de la construction et du maintien du réseau






Budget annuel: 40000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère des Transports
Saisie: 30/09/92
modif: 13/10/93
Nombre de membres N/A
Regroupement
Commission administrative régionale (C.A.R.).
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PORT SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: POET SAGUENAY Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Mettre en place, conjointement avec ses partenaiœs de la
chaîne des transports, les services et les conditions
environnementales qui favoriseront l'expansion du
commerce extérieur canadien ainsi que rindustrialisation
et le développement de rbintedand canadien et plus








Budget annuel: 8QG000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% des opérations commerciales
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association Canadienne des Ports.
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POET SAGUENÂY




Société Canadienne des Ports (C.A.-Président)
Président-directeur général
Directeurs généraux









Nombre de permanent(e)-s en région: 6
1 Directeur général
1 Agent de développement
1 Surintendant des opérations





-Agent financier et administratif
-Agent de planification et de développement
Information produite
Rapports annuels;
Revue "Portus" publié par Ports Canada;
Déclarations de presse.
Réalisations
Construction du terminal en eaux profondes de Grande-Anse
ouvert 12 mois par année;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: REVENU CANADA IMPOT Saisie: 17/09/92







Description de la mission
Soutenir les programmes sociaux et économiques du Canada
en atteignant l'excellence dans l'administration du
régime fiscal.
Territoire




Budget annuel: 3 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Revenu Canada





GRIR Imprimé le: 03/11^93
Structure
Revenu Canada
On retrouve 8 bureaux de Revenu Canada Impôt
au Québec.
Le Québec relève du sous-ministre adjoint
régional qui finalement relève du Ministre du
revenu M. Jelinek.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 50 à 60
1 Directeur
5 Chefs de service








Récente décentralisation des opérations permettant au
bureau de devenir un bureau de district autonome;
Service électronique de renseignements;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SURETE DU QUEBEC Saisie: 16/09/92







Description de la mission
Maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique sur
tout le territoire du Québec, d'y prévenir le crime ainsi







Budget annuel: 50 000 (XX) $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Conseil du Trésor
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association nationale des directeurs de police.
263
SURETE DU QUEBEC









Nombre de permanent(e)-s: 230
179 Policiers








La mise sur pied de comités consultatifs en collaboration
avec les représentants des villes.
264
COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL Saisie: 25/09/92







Description de la mission
-Appuyer la mise sur pied de projets d'entreprises
coopératives;
-Promouvoir l'entreprise coopérative;







Budget annuel: 75 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 85% MCT
15% revenus d'exploitation
Nombre de membres 55
Regroupement
Conseil Québécois du Regroupement des Coopératives de
Développement Régional (CQRCDR).
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COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
-Coop de travailleurs:
Nelson Bonneau et Jean-Marc Bergeron
-Coop Epargne et crédit:
Jacques Desbiens et Robert Gagnon
-Coop de consommation:
Maurice Laberge et poste vacant
-Sect, socio-économique:
Viateur Beaupré et Marcel Boivin
-Coop de producteurs:
















Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
prises de position publiques.
Réalisations
Forum sur le devenir coopératif en région;
Formation sur la coopération;
Projet de coopératives de Petit-Saguenay.
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COOPERATIVE FUNERAIRE DU SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COOPERATIVE FUNERAIRE DU SAGUENAY Saisie: 16/10/92







Description de la mission
Rendre des services funéraires à la population qui soient
sobres et de qualité.
Territoire




Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: N/D
Nombre de membres 3700
Regroupement
Corporation des tannatologues du Québec.
2 6 7
COOPERATIVE FUNERAIRE DU SAGUENAY












Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Directeur général














FEDE. COOP D'HABITATION DU SAGUENAY
Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDE. COOP D'HABITATION DU SAGUENAY









Description de la mission
Développer le secteur coopératif de l'habitation
principalement en donnant des services et en créant de
nouvelles coopératives.
Favoriser le regroupement des coops pour se donner une
force économique et politique afin de défendre tes
intérêts de ses membres.
Supporter, par divers services, les coopératives
existantes afin de les rendre autonomes.







Budget annuel: 120 000 $ Type de financement: mixte
63% frais de services et honoraires
22% subventions gouvernementales
15% cotisations des membres
Sources de financement:
Nombre de membres 19
Regroupement
Conférence Québécoise des Coopératives d'Habitation;
Fédération d'Habitations Coopératives du Canada.
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FEDE. COOP D'HABITATION DU SAGUENAY




Membres élus par le conseil























Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directrice générale
1 Agent de développement




Bulletins et dépliants d'information;
Déclarations de presse,
Prises de position publques.
Réalisations
La mise sur pied de la fédération;
L'intégration du groupe de ressources techniques BRICH;
Le développement de plusieurs services.
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HABITATION COMMUNAUTAIRE LAC-ST-JEAN
GRM Imprimé le: 03 A1/53
Société: HABITATION COMMUNAUTAIRE LAC-ST-JEAN Saisie: 29/09/92







Description de la mission
La mission est de promouvoir et d'élaborer des projets
d'habitation appartenant à des coopératives d'habitation
ou à des organismes sans but lucratif et d'apporter le
support nécessaire à leur réalisation.
Concrètement, les GRT ont pour tâches d'informer et de
conseiller les groupes ou personnes intéressés, d'aider à
la préparation de projets, à l'élaboration des plans et
devis, à l'obtention de financement et des subventions.
De plus ils apportent une aide sur le plan technique pour





Budget annuel: 100000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 35% Société d'Habitation du Québec (S.H.Q)
65% autofinancement
Nombre de membres 25
Regroupement
Association des Groupes de ressources techniques du Que.
Fédération des Habitations Coopératives du Canada.
2 7 1
HABITATION COMMUNAUTAIRE LAC-ST-JEAN
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:












-Lac St Jean Est
Les autres représentants proviennent des
secteurs d'activités suivants:




Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Chargé de projet










Mise sur pied de 29 coopératives d'habitation et de 7
OSBL au Lac-St-Jean.
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CENTRALE DES SYND. DEMOCRATIQUES REG.
GWR Imprimé le: 03/11/93
Société: CENTRALE DES SYND. DEMOCRATIQUES REG. Saisie: 28/09/92







Description de la mission
Fournir des services à ses syndicats autonomes affiliés à
deux niveaux soit:
-les services généraux; communications, lois sociales,
main d'oeuvre, formation, recherche,
-les services régionaux.
La CSD consacre la liberté de la personne humaine comme






Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: Cotisations des membres
Subventions de formation
Nombre de membres 3000 en région.
Regroupement
La Centrale des Syndicats Démocratiques regroupe les 9
bureaux régionaux.
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CENTRALE DES SYND. DEMOCRATIQUES REG.











Organisme d'administration et de
coordination, composé de travailleuses et de
travailleurs représentant les régions, les










Statísiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,




Comité d'alphabétisation et de main d'oeuvre;
Relance, redressement et réorganisation d'entreprise;
Représentation des membres en matière de lois sociales.
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COMITE PARITAIRE INDUSTRIE DE L'AUTO.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COMITE PARITAIRE INDUSTRIE DE L'AUTO. Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Faire respecter le décret relatif à l'industrie des
services automobiles au S.L.SJ» Chibougamau, Chapais.
S'occuper de la qualification professionneEe et de la




Services coËectifs Services publics
Financement
Budget annuel: 510 OCX) $ Type de financement: mixte
Sources de financement: Cotisations des membres
Services vendus
Nombre de membres 2900 salariés, 810 entreprises.
Regroupement
ConseË Provincial des Comités Paritaires de l'Industrie
de l'Automibile.
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COMITE PARITAIRE INDUSTRIE DE L'AUTO.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0
-3 représentants de la Corporation des
concessionnaires automobiles du SLSJ. Jean-Claude Caron
Jean Gagnon
-1 représentant de l'Association des Bernard Gilbert
industrie de l'auto, du Canada, région SLSJ. Wilfrid Noël
Jacques Potvin
-4 représentants du syndicat démocratique des Denis Simard
employés de garage du SLSJ (CSD). CamË Tremblay
Rodrigue Vallée
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 7
1 Directeur général
1 Adjoint au directeur
2 Inspecteurs





Prises de position publiques.
Réalisations
Formation continue de la main-d'œuvre;
Création d'une table de concertation régionale en
équipement motorisé en collaboration avec la CFP, les
commissions scolaires, les concessionnaires, les garages
et Emploi et Immigration Canada.
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CONSEIL CENTRAL de la CSN m SLSJ
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL CENTRAL de la CSN au SLSJ Saisie: 01/10/92







Description de la mission
En conformité avec son caractère, le Conseil central a
pour but de promouvoir et de défendre les intérêts
professionnels, économiques, sociaux, culturels, et
moraux des travailleuses et travailleurs et de leurs
syndicats affiliés dans les limites de sa juridiction,
sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de
langue ou de religion.
Le Conseil central s'intéresse, dans la région, à







Budget annuel: 525 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres




CONSEIL CENTRAL de la CSN au SLSJ











Rosaime Tétreault, présidente Rosanne Tremblay, présidente
Gilles OueËet, vice-piésident Gilles OueUet, vice-président
Sylvie Tremblay, secrétaire Sylvie Tremblay, secrétaire
Michel Biais, trésorier Michel Biais, trésorier
Régis Allard, zone LS J-Dolbeau
Poste à combler
Raynald Lapointe, zone LSJ-Alma
Gabriel Dallaire, zone Sag-CMcoutimi
Lyne Maltais, zone Sag-La Baie
Poste à combler, zone Sag-Jonquière
Diane Bélanger, resp. condition féminine
René Dufour, resp. santé et sécurité
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
2 Employés de bureaux
5 Conseillers syndicaux
1 Employé de bureau (temps partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, étais de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
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FEDE. EMPLQYES-EES SERVICES PUBLICS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDE. EMPLOYES-EES SERVICES PUBLICS Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Rendre des services de seconde ligne aux syndicats
affiliés dans le secteur des services publics à
différents niveaux, comme: la négociation de conventions
collectives, l'interprétation de conventions, la
rédaction et la plaidoirie de griefs, la défense des





Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 1000
Regroupement
Fédé. des Employées et Employés de Services Publics CSN
(provincial). VOIR LISTE SYNDICATS AFFILIÉS À L'ANNEXE A.
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FEDE. EMPLOYES-EES SERVICES PUBLICS
GUM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres: 4 0






Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Conseiller syndical
1 Employé de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Leur implication dans les dossiers des lois qui protègent
les femmes au travail;
Leur acharnement pour le dossier de l'équité salariale, à
travail d'importance égale, salaire égal.
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SYNDICAT CAN. DE LA FONCTION PUBLIQUE
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: SYNDICAT CAN. DE LA FONCTION PUBLIQUE Saisie: 28/09/92







Description de la mission
Syndiquer les travailleurs et travailleuses des secteurs
public, para-public et municipal;
Travailler à l'amélioration des conditions sociales
économiques et générales de ces employés et
employées;TravaiËer à la défense et l'expansion des
droits civiques et des libertés des employés et employées
syndiqué-e-s;
Participer conjointement avec d'autres syndicats et
d'autres fédérations syndicales à la vie politique,







Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres Non-disponible.
Regroupement
SCFP(Québec,Canada), Congrès Intemationaides Syndicats
Libres, FTQ, CTC.
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Statistiques, rapports annuels, buËetins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
L'amélioration constante des conditions de travail dans
leurs secteurs.
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SYNDICAT DES POSTIEES DU CANADA
GRM Imprimé le: 03 A1/93
Société: SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Protéger et faire valoir les droits des membres.
Territoire




Budget annuel: 40000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 250
Regroupement
ConseË du Travail FTQ Saguenay-Lac-St-Jean;
Conseil du Travail du Canada (CTC).
2 8 3
SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA










M. Guy Tfaériault, président
M. Jean Hamelin, vice-président








Nombre de permanent(e)-s: 1




Prises de position pu
Déclarations de presse
Réalisations
L'entente de la dernière convention collective.
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GRIR
UNION DES EMPLOYES DE SERVICE loc 800
Imprimé le: 03/11/93
Société: UNION DES EMPLOYES DE SERVICE loc 800









Description de la mission








$ Type de financement: privé
100% cotisations des membres
Nombre de membres
Regroupement
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-St-Jean;
Conseil du Travail Canadien (CTC).
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UNION DES EMPLOYES DE SERVICE ïoc 800
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Comité exécutif prov.
Nombre de membres: 6 0
Membres élus par rassemblée: 6 0
Ressources humaines




Journal provincial distribué à tous les membres;
Déclarations de presse;











Société: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT









Description de la mission
Maintenir l'équilibre précaire de notre milieu naturel;
Travailler en étroite collaboration avec ses partenaires
régionaux pour atteindre l'objectif de la conservation et
de la sauvegarde des ressources;
Rapprocher le Ministère de l'Environnement de la
population pour mieux répondre à ses besoins en matière
de protection de l'environnement;
Assurer l'application de la Loi sur la qualité de
l'environnement et ses règlements grâce à ses services:





Budget annuel: 158 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère de l'Environnement










Sous-ministre adj. aux opérations régionales:
-Mme Céline Cléroux, sous-ministre adj.
12 directions régionales au Québec
Direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean:






Service des milieux agricole, naturel, urbain
-Division Analyse de projets
-Division Contrôle
Service du milieu industriel
-Division Analyse des projets
-Division Contrôle
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 33
01 Directeur régional
02 Directeur régional adjoint
01 Responsable Communications-Education
01 Responsable Urgence environnement




01 Agente de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, bilan de l'environnement,
états de la situation de l'avenir, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Inspections et contrôles en regard du respect de la
réglementation;
Émission de certificats d'autorisation et de permis
requis par les différents promoteurs (municipalités,
compagnies, petites entreprises et particuliers).
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MINISTERE LOISIR CHASSE ET PECHE
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE LOISIR CHASSE ET PECHE Saisie: 30/09/92







Description de la mission
Assumer la responsabilité immédiate de l'élaboration et
de la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes du
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans sa
région.
-Identifier les besoins des clientèles de la région;
-Mettre en œuvre & évaluer les politiques, programmes..;
-Assurer l'application et le respect des lois;
-Définir les besoins de la région en immobilisations;
-Représente le Ministère auprès des instances régionales;






Budget annuel: 8 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% MLCP
Nombre de membres N/A
Regroupement
Direction générale des opérations (10 directions
régionales).
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Service du loisir des parcs et réserves
Service de îadministration
Service de l'aménagement et de l'exploitation
de la faune
Service de la conservation de la faune
Ressources humaines






33 Agents de conservation
Nombre de contractuelCle^-s en période de pointe: 130
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, mémoires, déclarations de
presse, discours.
Réalisations
Immobilisations dans les parcs et réserves fauniques;
Aménagements fauniques.
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CONSUL DE L'AGE D'OR REGION SLSJ-CC.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL DE L'AGE D'OR REGION SLSJ-CC. Saisie: 25/09/92






M. Charles E Grolean
Titre: Directeur général
Description de la mission
-Regrouper les clubs de l'âge d'or existants et aider à
la formation de nouveaux clubs.
-Permettre des échanges et des services entre les clubs
ou autres organismes de l'âge d'or de la région.
-Donner une voix aux aîbé(e)s de la région, afin de faire
valoir l'ensemble de leurs besoins auprès des pouvoirs
publics, locaux, régionaux et provinciaux.
-Assurer la défense et le progrès des droits de
l'ensemble des aîné(e)s dans tous les domaines.





Budget annuel: 109 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 33% MLCP
67% cotisations des membres
Nombre de membres 16 000 membres répartis dans 77 clubs.
Regroupement
Fédération de l'âge d'or du Québec;
Association Internationale Francophone des A!hé(e)s.
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CONSEIL DE L'AGE D'OR REGION SLSJ-CC.











17 représentants des 6 secteurs de la région:
-secteur Dolbeau (15 clubs)
-secteur St-Félicien (12 clubs)
-secteur Jonquière (18 clubs)
-secteur Chicoutimi (14 clubs)
-secteur Alma-Lac-St-Jean (8 clubs)
-secteur Bas-Saguenay (9 clubs)
Sous-comités:
-Voyages -Finances
-R & D -Journal
-Pastorale -Publicité
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur général
1 Agent de développement
Madeleine Gravel, présidente
Jean-Henri Dumas, 1er vice-président
Rita Tremblay, 2e vice-présidente
Jeannine Riverin, secrétaire
Rita Roy (Danis), trésorière
Rose-Aline Girard, dur. executive





Prises de position publiques;
Journal aux membres.
Réalisations
Les jeux des Alhé(e)s depuis 1989.
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CONSEIL DU LOISIE SCIENTIFIQUE SLSJ
GRBR. Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL DU LOISIE SCIENTIFIQUE SLSJ Saisie: 25/09/92








Description de la mission
Promouvoir la culture scientifique auprès du grand public
de tout âge et d'autre part développer des activités de






Budget annuel: 125 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 40% MESS et MLCP
60% recettes
Nombre de membres 360
Regroupement
Réseau CLS CDLS du Québec;
Mouvement International du loisir scientifique et tech.
2 9 5
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE SLSJ
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres;
Membres élus par le conseË:


















Nombre de permanent(e)-s: 2
2 Coordonnateurs
Information produite
Sondages, rapports d'étude, états de la
situation, rapporte annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, plaquettes
publicitiaires,
Réalisations
29e Expo-science régionale en 1993;
10e Mérite scientifique;
Exposition sur le Fjord du Saguenay;
Salon des inventeurs et patenteux.
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CONSUL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT Saisie: 25/09/92







Description de la mission
En activité depuis 20 ans, le Conseil régional de
l'environnement 02 est un organisme sans but lucratif,
voué à la promotion de la conservation et de
l'amélioration de l'environnement régional, dont la









Budget annuel: 100000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 05% cotisations des membres
35% subventions
60% projets et gestion
Nombre de membres 150
Regroupement
Regroupement National des Conseils Régionaux en
Environnement (10 CRE au Québec).
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CONSUL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT




Membres élus par le conseil:
























Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
1 Secrétaire-comptable
3 Chargé-e-s de projet
Information produite
Rapports d'étude, états de la situation, rapports
annuels, dépliante d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Le bilan sur l'environnement: "Pour que demain soit"; Un
siège aux assises du CRCD;
Services aux membres: expertise-conseil et secrétariat;
Participation à la mise sur pied de Sa légion laboratoire
du développement durable.
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CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS Saisie: 25/09/92






Description de la mission
Né de la volonté des membres, le CRL du Sag.-Lac-St-Jean
Chibougamau-Chapais vise à assurer une véritable prise en
charge du développement local et régional du loisir par
l'établissement d'une relation de "partenariat" avec
l'ensemble des intervenants.
Le CRL vise à offrir, à des coûts raisonnables, des
services de soutien et de concertation d'une haute
qualité professionnelle répondant aux besoins de tous ses
membres issus des milieux municipal, de l'éducation et






Budget annuel: 417 777 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 66.0% MLCP
04.5% cotisations des membres
35.5% autofinancement
Nombre de membres 119
Regroupement
Conseil des Organismes Régionnaux de Loisirs du Québec,
(CORLQ).
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CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:















Andié-Guy Laroche, 1er vice-président




Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Directeur général
3 Conseillers en loisir
1 Coordonnateur des Jeux du Québec
3 Secrétaires
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques.
Réalisations
Profil d'intervention axé sur le développement local;
25e Anniversaire d'existence du CRL au Sag.-Lac-St-Jean;
Haut taux d'affiliation des organisations du milieu;






SIDAC CARRE CENTRE-VILLE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SIDAC CAEEE CENTRE-VILLE D'ALMA Saisie: 29/09/92







Description de la mission
Société d'initiative et de développement des artères
commerciales. Regroupement de commerçants du
centre-ville ayant pour but de donner des services divers







Budget annuel: 200 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 80% cotisations des membres
20% municipalité et gouvernements
Nombre de membres 243
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec (RSQ).
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SIDAC CARRE CENTRE-VILLE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0









Jean-Jacques Charette, directeur général
Ressources humaines




Journal "L'INFO SIDAC" mensuellement, rapporte annuels,
statistiques, rapports d'étude, dépliants d'information,
déclarations de presse.
Réalisations
Avoir fait accepter la SIDAC comme organisme de
développement socio-économique;
Projet en cours sur l'amélioration de la sécurité de
l'autogare;
Acquisition d'un terrain pour relocaliser la bibliothèque
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SIDAC CENTOEVAL DE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société; SIDAC CENTREVAL DE ROBERVAL Saisie: 29/09/92







Description de là mission







Budget annuel: 55 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 120
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec (RSQ).
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SIDAC CENTREVAL DE ROBERVAL


























Marcel E. Tremblay, secrétaire
Robert Girard, trésorier
Ressources humaines




Statistiques, rapports d'étude, proffls socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, bulletins d'information
trimestriels, déclarations de presse, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
L'avènement du programme "RUES PRINCIPALES";
Le mouvement de concertation, "prise en charge du
milieu".
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SIDAC CENTRE-VILLE DE CHICOUTIMI
GRK. Imprimé le: 03/11/93
Société: SIDAC CENTRE-VILLE DE CHICOUTIMI Saisie: G1/1Q/92







Description de la mission
Promouvoir les activités commerciales et professionneËes
du centre-vile comme milieu d'affaires et de services
publics.
Territoire
Rue Racine et avoisinantes entre la rue Jacques-Cartier




Budget annuel: 250 OQÛ $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 450
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec (RSQ).
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SIDÂC CENTRE-VILLE DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0











Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur général
1 Adjoint au directeur
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, bulletins d'information, déclarations de
presse, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
La tenue d'un GALA MERITE annuel;
L'EXPO locale de photos historiques des affaires
commerciales et professionnelles dans le cadre des Fêtes
du 150e de Chicoutimi.
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SIDAC CENTRE-VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SIDÂC CENTRE-VILLE DE LA BAIE Saisie: 01/10/92
Adresse: 315, rue de ïa Fabrique» C.P. 1071 modif: 03/11/93






Description de la mission
-Promouvoir les affaires de son district commercial;
-Encourager les investissements publics et privés;
-Réaliser des travaux d'amélioration physique en
coEaboration avec la municipalité;
-Favoriser une activité plus intense par des promotions
de groupe;
- Accroître les services aux membres et leur permette de
faire des économies;
-Faciliter et accélérer la croissance des entreprises;
-Etablir des politiques de publicité.
Territoire
Centre-ville de Ville de La Baie.
Secteurs d'activité
Commerce
Budget annuel: 62 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 100
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec.
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Membres élus par le conseü:






















Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directrice générale
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, buËetins d'information,
mémoires, prises de position publques.
Réalisations
Le Marché aux Puces annuel;
Le défi: concentration des activités au centre-ville;
















Description de la mission
Créer une infrastructure commerciale forte et
accueillante au service de la population.
Territoire




Budget annuel: 20000Ü $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 90
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec (RSQ).
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SIDAC DE DOLBEAU
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0











Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directeur général
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
mémoires, prises de position publiques.
Réalisations
La concrétisation du regroupement du Mail Centre-Ville.
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GRIR
SIDAC DE ST-FELICIEN INC.
Imprimé le: 03/11/93
Société: SIDAC DE ST-FELICIEN INC.









Description de la mission
-Promouvoir les affaires de son district commercial;
-Encourager les investissements pucHcs et privés;
-Réaliser des travaux d'amélioration physique en
collaboration avec la municipalité (revitalisation);
-Favoriser une activité plus intense par des promotions
de groupe;
-Accroître les services aux membres et leur permettre de
faire des économies;
-Faciliter et accélérer la croissance des entreprises;
-Etablir des politiques de publicité.
Territoire




Budget annuel: 61000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 140
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec.
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SIDAC DE ST-FELICIEN INC.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par le conseil: 2 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Vital Bouchard
Jean-François Claveau
Martin Dallane (Représentant la Ville)






Françoise Gameau (Directrice générale)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directrice générale
Projets gouvernementaux lorsque possible.
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
bulletins d'information, mémoires, prises de position
publiques.
Réalisations
L'accréditation de la Ville comme zone touristique;
La visibilité du Cenîre-Ville et l'affichage commercial;
La participation constante aux projets du milieu;
En 1985-86, réalisation de stationnement publics avec la
Municipalité et des propriétaires.
314
FEDERATION DU COMMERCE (CSN)
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDERATION DU COMMERCE (CSN) Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Rendre des services à leurs syndicats autonomes affiliés,
c'est à dire, agir comme personne ressource auprès de
ceux-ci afin de leur permettre une action plus efficace
lore de négociation de conventions collectives,
d'arbitrage de griefs ou tout autre domaine où ces







Budget annuel: 563 739 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 5000
Regroupement
VOIR LISTE DES SYNDICATS AFFILIÉS À L'ANNEXE A.
315
FEDERATION DU COMMERCE (CSN)
GRM Imprimé le: 03/11/93
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres:










-1 rep. de chacun des 600 syndicats affiliés.
Bureau Fédéral (Fédération du Commerce)
-18 personnes représentant chacun des
secteurs de la fédération
Comité exécutif provincial
-4 personnes élues par le Conseil Fédérl
Permanents syndicaux région SLSJ
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 7
5 Conseillers syndicaux
2 Employés de bureau
Information produite
Toute l'information est produite par la CSN, la
Fédération ayant une toute autte mission.
Réalisations
Grande implication dans leurs syndicats affiliés; Taux
élevé d'affiliation et de syndicalisation de leurs
secteurs.
316
SYND. DEMO. EMPLOYES BE GARAGE SLSJ.
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: SYND. DEMO. EMPLOYES DE GAEAGE SLSJ. Saisie: 16/10/92







Description de la mission
Défendre les droits des travailleurs et travailleuses






Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: Cotisations des membres
Nombre de membres 540
Regroupement
Centrale des Syndicats Démocratiques (CSD).
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SYND. DEMO. EMPLOYES DE GARAGE SLSJ.
GRIR Imprimé te: Q3/11/93
Structure
Exécutif syndical
Nombre de membres: 7 0




Guy Bouchard, v-p section Aima
Jean-Claude Caron, v-p section Jonquière
Lionel Gauthier, v-p section Haut du L-S-J
Georges Bouchard, v-p section Saguenay
Ressources humaines






Prises de position publiques.
Réalisations








GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: M.I .C.T. Saisie: Û1/1Q/92







Description de la mission
Ministère de l'industrie, du commerce et de la
technologie (MICT)
Favoriser l'émergence et le développement d'entreprises
industrleËes, commerciales et coopératives, viables à
long terme. A cette fin, la direction régionale va
promouvoir et appuyer une gestion d'entreprise apte à






Budget annuel: 564 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% MICT
Nombre de membres N/A
Regroupement
Table des Directeurs régionaux du MICT (mensuelte).
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M.I.C.T.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 10
1 Directrice régionale










CONSEIL ECONOMIQUE D'ALMA ET L-S-J.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL ECONOMIQUE D'ALMA ET L-S-J. Saisie: 16/10/92







Description de la mission
Promouvoir le développement socio-économique du milieu.
Susciter la ciéation d'entreprises, en assurer le
maintien et la croissance.
Préserver et créer des emplois.
Fournir aux intervenants les informations économiques et





Budget annuel: 330000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 59% municipalités
35% MICT
06% gens d'affaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association régionale des commissariats industriels;
Association des commissariats industriels du Québec.
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CONSEIL ECONOMIQUE D1 ALMA ET L-S-J.









4 représentants de Ville d'Âlma
1 représentant du secteur Nord
1 représentant du secteur Sud







Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Directeur général
i Directeur promotion économique
1 Directeur développement industriel









Rodrigue Larouche, directeur exécutif
(socio-économique)
Maurice Veilleux, directeur exécutif
(socio-économique)
Information produite
Rapports annuels, statistiques, profils socio-économiques
sectoriels, rapports d'étude, bulletins d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Développement d'une tourbière à Desbiens;
Projet d'usine de co-génération.
324
CORPO. DE DEV. ECONOMIQUE DE CHIC.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CORPO. DE DE¥. ECONOMIQUE DE CHIC. Saisie: 01/10/92







Description de la mission
Promouvoir le développement économique de Chicoutimi à
partir des ressources financières et humaines







Budget annuel: 3ÛÛO0O $ Type de financement: public
Sources de financement: 88% Ville de Chicoutimi
12% MCT
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des Commissaires industriels du Québec;
Association régionale des Commissaires industriels
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CORPO. DE DEV. ECONOMIQUE DE CHIC.
GRffi. Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 14


















Lucien Gendron, 1er vice-président
Pierre Bouchard, 2è vice-président
Richard Bergeron, secrétaire
Clément VaHancourt, directeur général
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Directeur général
1 Adjoint au directeur général
1 Secrétaire de direction
1 Agent de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations




GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: C0RP.DE DEV.EC0N0. MARIA-CHAPDELAINE Saisie: 23/G9/92







Description de la mission
Susciter et générer le développement économique sur le
territoire de ses membres.
MRC Maria-Chapdelalne:
Albanel, Dolbeau, GirardviEe, Mstassini, Normandin,
Notre-Dame de Lorette, Péribcmka» St-Augustin, St-Edmond





Budget annuel: 180000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% municipalités et autres
30% MICT
Nombre de membres 11 municipalités
Regroupement
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Association des Commissaires Industriels du Québec.
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CORP.DE DEV.EC0N0. MAEIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 16 7
Membres élus par le conseil: 0 7
Albert Allard Jocelyn Robert Sylvain Gagnon, président
Michel Aube GMslain St-Pierre Réjean Lalancette, vice-président
Jeannot Bouchard _Benoit Tremblay Gilles Morin, trésorier
Jean-Roch Boulianne Claude Tremblay M, Jacques Guay, directeur
Armand Brodeur Michel Girard, directeur
Sylvain Gagnon Benoit Tremblay, directeur







Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
1 Agent de développement économique
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques, rapports annuels, rapports d'étude, prises
de position publiques, profils socio-économiques




PROMOTION INDUS. DU SECT. ST-FELICIEN
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: PROMOTION INDUS. DU SECT. ST-FELICIEN Saisie: 01/10/92







Description de la mission
Animer et faire la promotion du potentiel économique de
St-Féîicien, La Doré et St-Méthode.
Territoire




Budget annuel: 165 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalités
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Association des Commissaires Industriels du Québec.
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PEOMQTIGN INDUS. DU SECT. ST-FELICIEN




Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:











Benoit Laprise, maire St-FéMcien
Jean-Paul Asselin, conseiller Georges-Aimé Paquin, président
Jean-Marc Drolet, conseiller Benoit Laprise, vice-président
Martin Deniers, élu par l'ass. générale
Michel Simard, élu par l'ass. générale
Régent Lavoie, rep. du CEGEP
Serge-PhiHppe Tremblay, rep. du CEGEP
Georges-Aimé Paquin, rep, ch. de commerce
Real Décfaesne, rep. chambre de commerce
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
1 Directeur général adjoint






Immobilisation commerciale au centre-ville, édifice de 6
étages (hôtel de 80 chambres);
Nouveau parc industriel;
Nouveau concept de développement énergétique avec le parc
bio-thermique.
330
SOCIETE DE DEVELOP. DOMAINE-DU-ROY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SOCIETE DE DEVELOP. DOMAINE-DU-ROY Saisie: 16/09/92






Titre: Commissaire industriel et d-g.
Description de la mission
Créer un climat favorable au développement économique,
par te soutien à Fentrepreneurship et le développement
des infrastructures d'accueil de 1 industrie dans le but
ultime de créer des emplois.
Territoire
Chambord, Lac Boucàette, Roberval, St-André,




Budget annuel: 214 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 77% municipalités membres
23%MICT
Nombre de membres 7 municipalités
Regroupement
Association régionale des commissaires industriels;
Association des commissaires industriels du Québec.
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SOCIETE DE DEVELOP. DQMAINE-DU-ROY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Florent Bouchard Marcel Tremblay
Marcelle Delaunière
Sylvie Dubois, rep. du MICT (sans vote)
Louis-Joseph Gagpion, vice-préàdent









Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Commissaire industriel et directeur général
1 Commissaire industriel adjoint
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
déclarations de presse, mémoires, prises de position
publiques.
Réalisations
Grande implication pour le démarrage d'entreprises dans
leur milieu.
332
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: SODE! Saisie: 01/10/92
Adresse: 1171,7e Avenue modif: 03/11/93






Description de la mission
Société de Développement Économique de Ville de La Baie
(SODEB);
Favoriser l'expansion industrieEe et économique du
secteur de la Baie des Ha! Ha! et des environs;
Promouvoir les intérêts matériels de ce secteur,
Attirer de nouveËes industries dans le secteur de Ville
de La Baie et de ses environs;
Effectuer toute publicité nécessaire pouvant favoriser
les buts recherchés.
Territoire





Budget annuel: 254 700 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 79% ViHe de La Baie
14% MICT
07% Membres, municipalités et autres.
Nombre de membres 180
Regroupement
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Association des Commissaires Industriels du Québec.
333
GRIR Imprimé le: Q3/I1/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 15 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par l'assemblée: 15 0
Michel Bergeron André Thibeault Claude Richaid, président
Jean Blackburn Bruno Tremblay Bruno Tremblay, 1er vice-président
Eugénie Bouchard. __Richard Tremblay Bruno MMer, 2e vice-président
André Chevalier André Paré, secrétaire









Nombre de permanent(e)-s: 4




Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapporte annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
Réalisations
Démarrage d'entreprises;
Redressement de plusieures entreprises;
NouveEe stratégie de développement;
Etude sur la zone industrialo-portuaire.
334
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE JONQUlERE
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE JONQUlERE Saisie: 01/10/92






Description de la mission
Planifier, organiser, coordonner et promouvoir le







Budget annuel: 678 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 93% Ville de Jonquièie
05% MICT
02% revenus de placements
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Assciation des Commissaires Industriels du Québec.
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE JONQUIERE




Membres élus par le conseil:


























Nombre de permanent(e)-s: 7
1 Directeur général et commissaire industriel
I Directeur général adjoint et commissaire industriel
1 Directeur du tourisme
1 Agent d'accueil et de convention
1 Chargé de projet
1 Secrétaire executive
1 Technicien en bureautique
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,






Société: CAE BAS-SAGUENAY INC.
Adresse: 1171, 7e Avenue








Description de la mission
Fournir aux petites entreprises des services techniques
et consultatifs de même qu'une aide financière sous
format de prêt ou capitalisation pouvant aller jusqu'à 75
000 $ par entreprise. Par cette aide, le CAE veut appuyer
la création, l'expansion et la stabilisation des petites
entreprises et augmenter l'emploi dans sa région.
Territoire
Bas-Saguenay (8 municipalités):








S Type de financement: public












Membres élus par le conseil:



































CAE JONQUIERE ET LAC-ST-JEAN N.E.INC
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CAE JONQUIERE ET LAC-ST-JEAN N.E.INC Saisie: 29/09/92







Description de la mission
Fournir aux petites entreprises des services techniques
et consultatifs de même qu'une aide financière sous forme
de prêt ou capitalisation pouvant aller jusqu'à 75 000 $
par entreprise. Par cette aide le CAE veut appuyer la
création, l'expansion et la stabilisation des petites
entreprises et augmenter l'emploi dans sa région.
Territoire
Laterrière, Lac Kénogami, Larouehe, Shipshaw, Bégin,
St-Charles de Bourget, St-Ambroise, Canton Tremblay,
St-Honoré, St-David de Falardeau ainsi que les berges de




Budget annuel: 185 000$ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Emploi et Immigration Canada
Nombre de membres 100
Regroupement
Association des Centres d'aide aux entreprises du Québec
(ACAEQ).
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CAE JONQUIERE ET LAC-ST-JEAN N.E.INC
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 9 3
Membres élus par te conseil: 0 3
Membres élus par l'assemblée: 6 0
Mireille Anctil Guy Turcotte, président
Réjean Bédard Yvon Carrier, vice-président




Line Fortin COMITE D'INVESTISSEMENT (élu par le CA):
Raynald Fortin









Rapports annuels, déplants d'information.
Réalisations
Implication dans 98 entreprises depuis 3 ans ce qui a
entraîné le maintien de plus de 200 emplois et qui a
permis la création de 100 nouveaux emplois.
Investissements de plus de 1 200 000 $ dans les




Société: C.A.E. LAC-ST-JEAN-EST INC.









Description de la mission
Fournir aux petites entreprises des services techniques
et consultatifs de même qu'une aide financière sous forme
de prêt ou capitalisation pouvant aller jusqu'à 75 000 $
par entreprise. Par cette aide le CAE veut appuyer la
création, l'expansion et la stabilisation des petites
entreprises et augmenter l'emploi dans sa région.
Soutien technique à A.T.I. ( Activité aux Travailleurs
Indépendants).
Aima, Delisle, Desbiens, Hébertvilie, Hébertville-Station,
Labrecque, Lac-A-la-Croix, L'Ascension, Lamarche,





Budget annuel: 150000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Emploi et Immigration Canada
Nombre de membres 36
Regroupement
Association des Centres d'Aide aux Entreprises du Québec
(ACAEQ), Guichet unique Lac-St-Jean-Est.
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C.A.E. LAC-ST-JEAN-EST INC,




























Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
3 Analystes conseillers





Actif total au 31 août 92 de 1097 000$;
Interventions dans plus de 26 dossiers d'investissement
depuis ses débuts;
Interventions au niveau de l'aide technique dans plus de





Société: CAE LAC-ST-JEAN-OUEST INC.









Description de la mission
Fournir aux petites entreprises des services techniques
et consultatifs de même qu'une aide financière sous forme
de prêt ou capitalisation pouvant aller jusqu'à 75 000 $
par entreprise. Par cette aide le CAE veut appuyer la
création, l'expansion et la stabilisation des petites
entreprises et augmenter l'emploi dans sa légion.
Territoire
Chambord, Lac Bouchette, La Doré, Pointe-Bleue, Roberval,





Budget annuel: 150000 $ Type de financement: public












Membres élus par le conseil:




































1 Agent conseil II
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
discours, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Participation dans les entreprises du milieu;





Société: CAE MARIA-CHAPDELAINE INC.










Description de la mission
Fournir aux petites entreprises des services techniques
et consultatifs de même qu'une aide financière sous forme
de prêt ou capitalisation pouvant aler jusqu'à 75 000 $
par entreprise. Par cette aide, le CAE veut appuyer la
création, l'expension et la stabilisation des petites
entreprises et augmenter l'emploi dans sa région.
Territoire
Albanel, Dolbeau, Girardville, Mistassini, Normandin,
Notre-Dame de Lprette, Péribonka, St-Augustin, St-Eugène,





Budget annuel: 135 000 $ Type de financement: publc












Menâtes élus par le conseil:



































CONS.PROV.METIEES DE LA CONSTRUCTION
Imprimé le: 03/11/93
Société: CONS.PROV.METIERS DE LA CONSTRUCTION









Description de la mission
Représentation des membres et négociation de la
convention collective des travailleurs et travailleuses






Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement: 10Q % cotisations des membres
Nombre de membres 600Q
Regroupement
Département Nord-Américain des métiers de la construction
(regroupe les travaiUeurs américains et canadiens).
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CONS.PROV.METIERS DE LA CONSTRUCTION
GRJR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Département des métiers de la construction.
Loi de l'industrie de la construction.
Congrès du Conseil provincial du Québec des
métiers de la construction.
-Président-directeur général
-Exécutif






Nombre de permanent(e)-s: 2




Journal "Le travailleur de la construction" pubié 4 fois
par année;
Prises de position publiques;
Rapports annuels.
Réalisations
Formation de comités d'intervention pour l'alcoolisme et
la toxicomanie;




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CSN-CONSTRUCTIÛN Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Rendre des services à leurs membres dans la défense de
leurs droits comme; la négociation de la convention
collective, l'interprétation de la convention,
l'arbitrage de griefs ...etc. Agit aussi comme agence de






Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 1200
Regroupement
Fédération de la CSN construction (provincial).
3 4 9
CSN-CQNSTRUCTION
GRIR Imprime le: G3/11/93
Structure
Comité exécutif régional
Nombre de membres: 4 0






Nombre de pemarient(e)-s: 2
1 Conseiller syndical
1 Employé de bureau
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, bulletins et
dépliants d'information, déclarations de presse,




La lutte contre le travail au noir.
350
FEDERATION DE LA METALLURGIE (CSN)
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDERATION DE LA METALLURGIE (CSN) Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Rendre des services de seconde ligne aux syndicate
affiliés dans le secteur de la métallurgie à différents
niveaux comme: la négociation de conventions collectives,
l'interprétation de conventions, la rédaction et la







Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 600
Regroupement
Fédération de la métallurgie CSN (provinciale^
VOIR LISTE DES SYNDICATS AFFILIÉS A L'ANNEXE A.
351
FEDERATION DE LA METALLURGIE (CSN)
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres: 4 0
Membres élus par l'assemblée: 4 0
Benoit Capistran, président
Philippe Tremblay, directeur de services
Alain Lampron, secrétaire général
Jocelyn Durand, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 2
1 Conseiller syndical
1 Employé de bureau (temps partiel)
Information produite
Rapports d'étude, états de la situation, rapports
annuels, bulletins d'information, discours, prises de
position publiques.
Réalisations
Implication dans la sauvegarde de plusieurs emplois;
Négociation de conventions collectives dites "de l'An
2QQ0" tellement eles sont avant-gardistes.
352
FSSA Inc.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: FSSA Inc. Saisie: 28/09/92







Description de la mission
Fédé des Syndicats du secteur de l'Aluminium inc. (FSSA).
Promouvoir et sauvegarder les droits et les intérêts
professionnels des travailleurs canadiens, sans
distinction de race, de natíonnalité, de sexe, de langue
ou de croyance. Ces droits peuvent être d'ordre
économique, social, inteËectuel, moral, national et
inter. Dans sa sphère propre et en collaboration avec les
autres institutions, eËe vise à établir en faveur des
travailleurs des conditions économiques et sociales
telles, qu'fls puissent vivre d'une façon humaine.
Canada, mais concentré davantage au Québec.
Secteurs d'activité
Industrie et construction Aluminium
Budget annuel: 2 300000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 6333
Regroupement
Association avec la CASAW (Colombie-Britanique)
VOIR LISTE DES SYNDICATS AFFILIES À L'ANNEXE A.
353
FSSÁ Inc.
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 5 0
Membres élus par l'assemblée: 5 0
Réjean Laforest, président














Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de piesse,
mémoires.
Réalisations




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: FTQ CONSTRUCTION Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Assurer un rôle de conseiller et de support
administratif et technique auprès des locaux affiliés à






Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 2600
Regroupement
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-St-Jean;
ConseË du Travail Canadien (CTC).
355
FTQ CONSTRUCTION
GRIR Imprint le: 03/11/93
Structure
Relève du ConseË du Travail FTQ-SLSJ.
Ressources humaines






Prises de position publiques.
Réalisations
356
SYNDICAT DES METALLOS LOCAL 8692
GRIR Imprimé le: Q3/11/93
Société: SYNDICAT DES METALLOS LOCAL 8692 Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Représenter et défendre les travailleurs à toutes les
instances gouvernementales teËes la CSST et







Budget annuel: 110 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 346
Regroupement
Conseil du travaü FTQ-Saguenay-Lac-St-Jean;
Conseil du Travail du Canada.
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SYNDICAT DES METALLOS LOCAL 8692
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Comité exécutif
Nombre de membres: 9 0

















Prises de position publiques.
Réalisations
Tous les griefs qui sont remportés.
358
UNION DES OP. DE MACHINERIE local 791
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: UNION DES OP. DE MACHINERIE local 791 Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Protéger et représenter les travailleurs. Faire
respecter la convention collective. Voir au placement






Budget annuel: 100000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres.
Nombre de membres
Regroupement
FTQ Constraction; Conseil du Travail FTQ SLSJ;
Conseil du Travail Canadien (CTC)
3 5 9
UNION DES OP. DE MACHINERIE local 791
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 5 0











Journal pour le local 791 publié 4 fois par année;
Rapports annuels;
Discours;
Prises de position publiques.
Réalisations






GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: AGRICULTURE CANADA Saisie: 12/10/92






Titre: Agent de programmes
Description de la mission
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT AGRO-ALIMENTAIRE.
Assurer un soutien logistique aux autres directions du
Ministère;
Contribuer au développement de la politique agricole
canadienne;
La Direction agit en tant que maître d'oeuvre du
développement de l'industrie agro-alimentaire et aide à
l'adaptation et à l'ajustement des entreprises du secteur
de la production et ce au niveau de la province.
Territoire





Budget annuel: N/D $ Type de financement: pubic
Sources de financement: 100% Agriculture Canada





GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Direction dév. agro-alim.
La direction du développement agro-
alimentaire a son bureau régional à Québec.
Toutefois pour répondre aux besoins des
agriculteurs, on retrouve un employé de leur
bureau en région.
Ressources humaines
Nombre de permanent-s en région: 1
1 Agronome
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, bulletins et dépliants
d'information, déclarations de presse, mémoires,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Sur 108 projets présentés, 75 sont actuellement
opérationnels.
364
MINISTERE AGRICULTURE PECHE ET ALIM.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE AGRICULTURE PECHE ET ALIM. Saisie: 03/08/92







Description de la mission
Aider les producteurs et productrices à rentabiliser leur
entreprise agricole et contribuer au développement d'une







Budget annuel: 2 750000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% MAPAQ




MINISTERE AGRICULTURE PECHE ET ALIM.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère Bureau régional
Ministre, M. Yvon Picotte
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint:
Production et affaires régionales
12 Directions régionales au Québec dont:
La direction régionale du SLSJ/C-N ainsi que:







Nombre de permanent(e)-s en région: 61
-02 Cadres
-11 Conseillers régionnaux
-08 Conseillers en gestion agricole
-24 Techniciens
-02 Employés au soutien technique
-14 Employés au soutien administratif
Direction régionale avec les spécialités
suivantes:
-Laboratoire de chimie -Adm. interne
-Production végétale -Production animale
-Economie de la prod. -Horticulture
-Génie rural -Aménagement ter.
-Commercialisation
Direction générale adjointe responsable de:





Recommandations diverses: conseils en gestion et en
techniques de production.
Réalisations
Développement de l'Industrie du bleuet;
Travaux de conservation des sols pour la pomme de terre;
Encadrement de tous les producteurs agricoles (gestion et
technique).
366
SOCIETE DU CEEDIT AGRICOLE CANADA
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: SOCIETE DU CREDIT AGRICOLE CANADA Saisie: 14/09/92






Titre: Conseiller en financement
Description de la mission
Fournir aux agriculteurs canadiens une source fiable de







Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% revenus d'intérêts
Nombre de membres N/A
Regroupement
La Société de crédit agricole Canada regroupe 15 centres
de service au Québec.
367
SOCIETE DU CREDIT AGMCOLE CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère
Ministère de l'agriculture (Canada)
Conseil d'administration
Président et Directeur général»
Vice-président et chef de l'exploitation
Vice-président principal, opérations
Vice-piésident, Québec
16 Centres de service au Québec
Bureau d'Alma
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 3
2 Conseillers en financement
1 Adjoint de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, bulletin "UN CONTACT D'AFFAIRE",
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Grande implication dans le milieu agricole de la légion.
368
COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS D'ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS D'ALMA Saisie: 03/11/92








Description de la mission
Organisme sans but lucratif ayant pour mission de fournir
des produits alimentaires au plus bas prix possible à ses
membres.
Territoire




Budget annuel: 19 000000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 4116
Regroupement
Association des coopératives agricoles régionale SLSJ;
Fédération des magasins Coop (régionale et provinciale).
369
COOPERATIVE DES CONSOMMATEÜES D1 ALMA




Membres élus par le conseil:

























Nombre de permanent(e)-s: 130
11 Cadres
04 Employés de bureau
05 Employés aux Fruits et légumes
07 Employés à la Boulangerie
15 Epiciers
22 Employés aux Viandes
66 Employés de service
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
buËetms d'information, déclarations de presse,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Avoir doublé le chiffre d'affaires et le nombre de membre
dans les 3 dernières années.
370
GRIR
FEDE. DES COOP. D'ALIMEN. SLSJ-CHIB.
Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDE. DES COOP. D'ALIMEN. SLSJ-CHIB.









Description de la mission
Regrouper autour d'une même table les coopératives
d'alimentation pour négocier les contrats
d'approvisionnement et discuter des problèmes vécus par







$ Type de financement: privé




Fédération des Coopératives en biens et consommation du
Québec.
371
FEDE. DES COOP. D'ALIMEN. SLSJ-CHIB.




Membres élus par le conseil:

















La création même de cette Fédération (en 1984) qui permet
aux gens de se rencontrer pour échanger et même pour
solutionner certaines difficultés du müieu.
372
NUTRINOR
GRIR Imprint le: 03/11/93
Société: NUTRINOR Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Offrir des biens et services à leurs membres
agriculteurs, ainsi qu'à la population en général, au
meilleur rapport qualité-prix en assurant une rentabilité
acceptable pour le développement actuel et futur de la
coopérative tout en demeurant impiqué dans leur milieu.
Saguenay-Lac-St-Jean, Chibougamau, La Tuque, Québec.
Secteurs d'activité
Agriculture Alimentation
Budget annuel: 90 OCX) (XX) $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 1200
Regroupement
Coopérative Fédérée du Québec.
373
NUTRINOR




Membres élus par le conseil:






















Raymond Gagnon, membre exécutif
Mario Larouche, membre exécutif
Bertrand RobitaUle, membre exécutif
Ressources humaines




Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins et déplante
d'information, déclarations de presse, mémoires,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Regroupement de Nutrinor et de la Chame coopérative i
Saguenay en 1990;
Fusion avec le Groupe Lactei pour le lait de
transformation;
Centralisation de la production de lait à Aima.
374
LA FEDERATION DE L'UPA DU S-L-S-J.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: LA FEDERATION DE L'UPA DU S-L-S-J. Saisie: 24/09/92







Description de la mission







Budget annuel: 1 750 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 60% cotisations des membres
40% contributions des membres
Nombre de membres 1900
Regroupement
Confédération provinciale de l'UPA.
3 7 5
LA FEDERATION DE L'UPA DU S-L-S-J.




Membres élus par le conseil:









La structure de l'UPA est double.
D'abord la structure géographique. Le SLSJ
est divisé en 11 territoires dits syndicats
de base.
La structure par production. On retrouve des
syndicats de producteurs de lait, de boeuf,..
Ainsi, le producteur de lait de Chicoutkni
fait partie du syndicat de base Saguenay et
du syndicat des producteurs de lait.
Ces syndicats sont affiliés à la Fédération
régionale de l'UPA, qui elle est affiliée à
la Confédération provinciale de l'UPA.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 20
01 Directeur général
05 Directeurs de service
04 Employés au service de mise en marché et syndicalisme
10 Employés au service de vérification et impôt
Benoit Harvey, président
Raynald Côté, 1er vice-président
Real Tremblay, 2ième vice-président







Journal mensuel "Le directive", dépliants d'information,
rapports d'activités, rapports annuels, statistiques,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Participation dans l'usine de Norbord;
La Fondation de l'UPA qui voit à la formation des jeunes
agriculteurs;
Participation à la mise sur pied de Nutrinor;
Etats généraux du monde rural.
376
SYND. DE GESTION AGRICOLE LAC-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: G3/11/93
Société: SYND. DE GESTION AGRICOLE LAC-ST-JEAN Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Aider les agriculteurs à faire la gestion de leur
entreprise. Rendre les agriculteurs autonomes dans leurs
décisions en leur procurant information et formation.






Budget annuel: 171000$ Type de financement: mixte
Sources de financement: 47% gouvernement (MAPAQ)
53% cotisations des membres
Nombre de membres 88
Regroupement
Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec;
Union des Producteurs Agricoles.
377
SYND. DE GESTION AGRICOLE LAC-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0









Marie B. Jean, administrateur
Ressources humaines








Prises de position publiques.
Réalisations
L'informatisation des membres. ActueËement 60 fermes
sur 88 sont informatisées.
378
SYND. DE GESTION AGRICOLE PIEKOUAGAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND. DE GESTION AGRICOLE PIEKOUAGAN Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Aider les agriculteurs à faire la gestion de leur
entreprise. Rendre les agriculteurs autonomes dans leurs
décisions en leur procurant information et formation.






Budget annuel: 130 (XX) $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 54% MAPAQ
46% cotisations des membres.
Nombre de membres 77
Regroupement
Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec;
Union des Producteurs Agricoles.
3 7 9
SYND. DE GESTION AGRICOLE PIEKOUAGAN
GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
















Mses de position pubEques;
Dépliants d'information.
Réalisations
Banque de données provinciale "AGRITEL": Cette banque
regroupe les données de plus de 2ÛQG producteurs
agricoles.
GRIR
SYNDICAT DE GESTION AGRICOLE SAGUENAY
Imprimé le: 03/11/93
Société: SYNDICAT DE GESTION AGRICOLE SAGUENAY Saisie: 24/09/92






Titre: Conseillère en gestion
Description de la mission
Aider les agriculteurs à faire la gestion de leur
entreprise. Rendre les agriculteurs autonomes dans leurs
décisions en leur procurant information et formation.





$ Type de financement: mixte





Nombre de membres 44
Regroupement
Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec;
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean.
381
SYNDICAT DE GESTION AGRICOLE SAGUENAY
GRIR Imprimé le: G3/11/93
Structure
Nombre de membres: 7 0









Nombre de permanent(e)-s: 2






Prises de position publiques.
Réalisations







EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA Saisie: 10/09/92






Titre: Directeur des programmes et services
Description de la mission
Faciliter les adaptations nécessaires aux niveaux
national, régional et local afin de contribuer au




Travail et main d'oeuvre
Financement
Budget annuel: 13 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Emploi et Immigration Canada
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association Internationale du Personnel de la Sécurité et
de l'Emploi.
385
EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ministère
Ministère Emploi et Immigration Canada
Commission de l'emploi et de l'immigration
-5 régions administratives au Canada
Région administrative du Québec
-12 réseaux administratifs au Québec
Réseau Saguenay-Lac-St-Jean
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 35
05 Cadres
20 Consultants





Etats de la situation;
Dépliants d'information
Réalisations
Les investissements dans le développement touristique de
la région;
La mise sur pied des CADC et des CAE;
Les efforts portés au maintien des entreprises de la
région.
386
MINIS. MAIN-D'OEUVRE, SEC. DU REVENU
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MINIS. MAIN-D'OEUVRE» SEC. DU REVENU Saisie: 30/09/92







Description de la mission
Voir à la gestion et à l'application de programmes qui
ont pour but:
-de soutenir les personnes qui sont incapables de
subvenir à leur besoins;
-de favoriser l'intégration au marché du travail des






Budget annuel: 127 000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère main-d'œuvre, sécurité.
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence administrative régionale;
Rencontre des directeurs régionnaux.
387
MINIS. MÂlN-DfQEUVRE» SEC. DU REVENU









Direction des services administratifs
Direction des programmes
Direction de l'évaluation et du contrôle















041 Employés de soutien administratif
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: S.Q.D.M.O. région 02 Saisie: 30/09/92








Description de la mission
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'OEUVRE
(S.Q.D.M.0.02)
Promouvoir et soutenir le développement de la main
d'oeuvre et favoriser l'équilibre entre l'offre et la




Travail et main d'oeuvre
Financement
Budget annuel: 10000000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% des gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement




GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Bureau de direction
Nombre de membres: 12 4
Membres élus par le conseil: 0 4
Membres élus par l'assemblée: 12 0
André DaEaire Louis-Albert Duguay, président
Richard Detorme Rodrique Lessard, 1er vice-président
Sylvain Desgagné Clément Dufour, 2e vice-président










Nombre de permanent(e)-s: 44
01 Directeur général
03 Directeurs
02 Professionnels non syndicables
19 Professionnels
20 Employés de soutien
Information produite
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
états de la situation, rapports annuels, déclarations de
presse, discours, journal interne "LE PARTENAIRE", plan
d'action régional (PAR), Plan régional de développement
de la main d'oeuvre (PRDMO).
Réalisations
Rencontre avec les principaux décideurs gouvernementaux
de développement socio-économique afin de mettre en
commun les politiques que chacun gère dans son champ
d'intervention et d'évaluer leurs impacts sur le
développement de la main d'oeuvre régionale.
390
CONSEIL DU TEA VAIL FTQ HAUT DU L-S-J.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONSEIL DU TRAVAIL FTQ HAUT DU L-S-J. Saisie: 24/09/92








Description de la mission
Défendre les droits des travailleurs et travailleuses
partout où ils/elles se trouvent. Assurer un rôle de
soutien et de représentation pour les afrïlié(e)s FTQ.
Transmettre aux affilié(e)s des sections locales les
problématiques discutées par la FTQ et recueillir la
position des membres au sujet des dites problématiques.
Haut du Lac St-Jean ( de Ste-Monique à Desbiens ).
Secteurs d'activité
Travail
N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 2300
Regroupement
Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ);
Conseil du Travail Canadien (CTC).
391
CONSUL DU TRAVAIL FTQ HAUT DU L-S-J.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil exécutif
Nombre de membres: 8 0




Qmstianne Tremblay, conditions de vie
Donald Girard, mobilité et formation
Alain Tremblay, santé et sécurité
Poste de vice-président vacant
Poste à l'éducation vacant
Ressources humaines












CONSEIL DU TRAVAIL FTQ SLSJ
Imprimé le: 03/11/93










Description de la mission
Défendre les droits des travailleurs et travailleuses
partout où ils/elles se trouvent Assurer un rôle de
soutien et de représentation pour les affilié(e)s FTQ.
Transmettre aux affilié(e)s des sections locales les
problématiques discutées par la FTQ et recueillir la
position des membres au sujet des dites problématiques.
Territoire




Budget annuel: 546 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres.
Nombre de membres 13 000
Regroupement
Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ);
Conseil du Travail Canadien (CTC).
393
CONSEIL DU TRAVAIL FTQ SLSJ
GSM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil exécutif
Nombre de membres: 9 0





Nicole Bluteau, conditions de vie
Richard Chaumont, mobilisation et formation
André Simard, développement international
Steven Laforest, éducation
Jérôme Laehance, santé et sécurité
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire (temps partiel)
H y a aussi un permanent syndical de la FTQ en région
M. Rodrigue Lessard.
Information produite
Journal distribué aux membres;
Discours;




Prise de position sur le dossier des rivières Péribonka
et Áshuapmushouan;






MINISTERE ENERGIE ET RESSOURCES
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE ENERGIE ET RESSOURCES Saisie: 30/09/92







Description de la mission
Favoriser au bénéfice du développement économique, la
mise en valeur et l'utilisation des ressources du
territoire public;
Voir à la gestion des difféients programmes du Ministère
concernant la gestion des terres publiques;
Accroître la mise en valeur du territoire public à des
fins récréatives par le développement de la villégiature
suivant une démarche d'harmonisation et d'intégration des






Budget annuel: 1 400 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère énergie et ressources
Nombre de membres N/A
Regroupement
Direction générale des opérations régionales.
397
MINISTERE ENERGIE ET RESSOURCES




Direction générale des opérations régionales -Aménagement
8 Directions régionales au Québec -Transactions foncières
-Bas-St-Laurent-Gaspésie -Bureau local de Jonquière
-Québec -Bureau local d'Alma







Nombre de permanent(e)-s en région: 32
01 Directeur régional
01
01 Responsable de l'aménagement
01 Responsable aux transactions foncières
03 Responsables des bureaux locaux
17 Techniciens
08 Employés de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, dépliants d'information, déclarations de
presse, plaquettes publicitaires, cartes d'affectation
des terres, plans de villégiature.
Réalisations
Cartes d'affectation des terres;
Plan de développement de la villégiature (avril 1993).
398
MINISTERE DES FORETS
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: MINISTERE DES FORETS Saisie: 23/10/92






Titre: Chef du bureau régional
Description de la mission






Budget annuel: 25 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère des forêts





GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
L'administration régionale du ministère est





Nombre de permanent(e)-s en région: 120
Chefs de bureau, techniciens, responsable régional,
secrétaires, employés de bureau,...








5 Pépinières privées avec une production de 25 000 000 de
plants par année;
Le programme de reboisement comportant les transferts
technologiques aux compagnies.
400
COOPERATIVE FORESTIERE DE GIRARDVILLE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COOPERATIVE FORESTIERE DE GIRARDVILLE Saisie: 03/11/92







Description de la mission







Budget annuel: 9500000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 190 membres réguliers, 310 membres auxiliaires.
Regroupement
Fédération des coopératives forestières du SLSJ;
Conférence des coopératives forestières du Québec.
401
COOPERATIVE FORESTIERE DE GIRARDVILLE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Stracture
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0









Nombre de peraianent(e)-s (mb. réguliers): 191
003 Cadres administratifs
004 Cadres aux opérations
006 Employés de bureau
178 Ouvriers sylvicoles
Nombre de travailleur(euse)-s occasionnel(le)-s:
310 Employés sylvicoles
Information produite
Statistiques, rapports d'opérations, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Pour 1992, l'entreprise a réalisée: production de plants:
5 millions, débroussaiUage: 1410 hectares,
reboisement: 12,5 millions de plante, searifiage: 8046
hectares, récolte: 118 000 mètres cubes, transformation:
7 millions pmp.
402
COOP FORESTIERE DE L'ANSE-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COOP FORESTIERE DE L'ANSE-ST-JEAN Saisie: 04/11/92







Description de la mission







Budget annuel: 1 600 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 45
Regroupement
Fédération des Coopératives Forestières du SLSJ;
Conférence des Coopératives Forestières du Québec.
403
COOP FORESTIERE DE L'ANSE-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administrâtion
Nombre de membres: 7 0








Eric Rousseau, directeur général
Marie Boudieault, secrétaire-trésorière
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
1 Secrétaire-trésorier
1 Responsable de la mécanique
2 Garagistes










Acquisition d'un garage de mécanique automobile;
Aménagements et opérations forestières;
Emplois offerts à ses membres.
404
COOP FOEESTIEEE LATEEEIERE-ST-HONORE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COOP FOEESTIEEE LATEERIERE-ST-HONORE Saisie: 03/11/92







Description de la mission






Budget annuel: 15 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 186 membres réguliers, 80 membres auxiliaires.
Eegroupement
Association des Manufacturiers de Bois de Sciage du
Québec, Fédération et Conférence des Coop forestières.
405
COOP FORESTIERE LATERRIERE-ST-HONORE
GRM Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0










Luc Houde, directeur général
Gilles Lavoie, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 186
08 Cadres administratifs
12 Cadres aux opérations
06 Employés de bureau
80 Travailleurs forestiers
80 Travailleurs en usine
Nombre d'employé(e)-s saisonnier(ère)-s: 80
60 Travailleurs à la production de plants
20 Employés aux plantations
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Acquisition de 3 nouvelles scieries;
Ouverture de plus grands marchés;
Projet de séchoir nécessitant un important volume de
production.
406
COOP FORESTIERE DE STE-ROSE DU NORD
GRM Imprimé îe: 03/11/93
Société: COOP FORESTIERE DE STE-ROSE DU NORD Saisie: 03/11/92
Adresse: 184, rue du Quai modif: 03/11/93






Description de la mission






Budget annuel: 1 700 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 60
Regroupement
Fédération des coopératives forestières SLSJ;
Confédération des coopératives forestières du Québec.
407
COOP FORESTIERE DE STE-ROSE DU NORD
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 5 0







Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur général
1 Technicien forestier




Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
mémoires, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Les emplois offerte à la population de leur localité.
408
FEDE. DES COOP FORESTIERES DU S-L-S-J
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDE. DES COOP FORESTIERES DU S-L-S-J Saisie: 12/10/92







Description de la mission
Faire le Hen entre les coopératives forestières de la
région;
Défendre les intérêts communs de ses membres;





Budget annuel: 45 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 6 coopératives
Regroupement
Conférence des Coopératives Forestière du Québec.
409
FEDE. DES COOP FORESTIERES DU S-L-S-J




Membres élus par le conseü:

























Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur général (temps-partiel)
1 Secrétaire (temps-partiel)
Information produite





FEDE. TRAV. PAPIER et de Ia FORET-CSN
Imprimé le: 03/11/93
Société: FEDE. TRAV. PAPIEE et de la FORET-CSN









Description de la mission
Rendre des services de consultation, de différents







Budget annuel: N/D $
Sources de financement:
Forêt






FEDE. TRAV. PAPIER et de la FORET-CSN
GRIR Imprint le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres: 8 0
Membres élus par l'assemblée: 8 0
Ressources humaines






Prises de position publiques.
Réalisations
L'implication des conseillerCère^s syndicaux.
412
SYND. CAN. TRAV. PAPIER LOCAL 50
GRIR Imprint le: 03/11/93
Société: SYND. CAN. TEAV. PAPIER LOCAL 50 Saisie: 25/09/92







Description de îa mission
Faire ia négociation des conventions collectives des
travailleurs du papier de l'usine de Kénogami et voir à
l'application et au respect de la convention en vigueur
dans le but de protéger ses membres.
Territoire




Budget annuel: 2ÛÛÛ00 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 300
Regroupement
Conseil du travail du Canada (CTC), FTQ;
Syndicat Canadien des Travailleurs du Papier, (Québec).
4 1 3
SYND. CAN. TRAV. PAPIER LOCAL 50
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 4 0






Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Représentant au S.C.T.P. Québec
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapporte annuels,
bulletins d'information, déclarations de piesse,




SYNDICAT DES EMPLOYES DE BUREAU H-Q
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYNDICAT DES EMPLOYES DE BUREAU H-Q Saisie: 24/09/92








Description de la mission
Représenter et défendre les intérêts des membres. Voir







Budget annuel: 24 (XX) $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 220
Regroupement
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-St-Jean;
Conseil du Travail du Canada (CTC).
415
SYNDICAT DES EMPLOYES DE BUREAU H-Q
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 8 0




Et 5 délégués syndicaux
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun








SYNDICAT DES EMPLOYES DE METIER H-Qc
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYNDICAT DES EMPLOYES DE METIER H-Qc Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Représenter et défendre les intérêts des membres. Voir





Budget annuel: 40 (XX) $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 250
Regroupement
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-St-Jean;
Conseil du Travail du Canada (CTC).
417
SYNDICAT DES EMPLOYES DE METIER H-Qc
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 9 0











Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Information produite
Journal local "Le p'tit maudit" publié 4 à 6 fois par
année;
Bulletins d'information;
Prises de position publiques;
Rapports annuels.
Réalisations
Tous les gains obtenus!
418
SYND. NAT, DES TRAV. PATES ET CARTONS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND. NAT. DES TRAV. PATES ET CARTONS Saisie: 23/09/92







Description de la mission
L'étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses
membres.
Jonquière ( travailleurs de l'usine Cascades ).
Secteurs d'activité
Forêt
Budget annuel: 125 (XX) $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres
Regroupement
Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt,
CSN.
419
SYND. NAT. DES TRAV. PATES ET CARTONS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 6 0
Membres élus par l'assemblée: 6 0
Jean Savard, président
Pierre Boivin, vice-président mécanique
Roger Perron, vice-président secteur cours




Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire (temps partiel)
Information produite
Journal "Le Papajak" publié 6 fois par année;
Discours;




Achat de la bâtisse dans laquelle sont situés les bureaux
du syndicat.
Création d'un fonds de pension (REER) dans l'entreprise
pour les travailleurs.
420
SYN. NAT. TRAV. DES PATES & PAPIERS
GUM Imprimé le: 03/11/93
Société: SYN. NAT. TRAV. DES PATES & PAPIERS Saisie: 23/09/92








Description de la mission
Défense et développement des intérêts économiques,
sociaux, moraux et professionnels de ses membres.
Territoire




Budget annuel: 500000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 600
Regroupement
Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt;
CSN.
421
SYN. NAT. TRAV. DES PATES & PAPIERS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 7 0









Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Information produite
Journal "Le Papajak" publié 3 fois par année;
Rapports annuels;
Déclarations de presse;
Prises de position publiques.
Réalisations
"Leader" dans le monde syndical régional en ce qui
concerne les gains obtenus;
Création d'un programme d'aide pour les employés.
422
SYNDICAT PATES ET PAPIERS PORT-ALFRED
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: SYNDICAT PATES ET PAPIERS PORT-ALFRED Saisie: 23/09/92
Adresse: 1051,6e Avenue modif: 03/11/93






Description de la mission
Voir à la défense des intérêts économiques, sociaux,
moraux et professionnels de ses membres.
Territoire




Budget annuel: 400000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 780
Regroupement
Fédération des Travailleurs du Papier et de îa
Forêt(FTPF), CSN.
423
SYNDICAT PATES ET PAPIERS PORT-ALFRED




Membres élus par le conseil:









Yves Tremblay, président 40 délégués de département
Serge Simard, secrétaire
René Desgagné, trésorier
Robert Emond, vice-président production Sous-comités:
Renald Tremblay, vice-président services
Gaétan Tremblay, ass. trésorier -Griefs -Contrat
Serge Fortin, ass. secrétaire -Négociation -Fond de pension
REPRESENTANTS DES SECTEURS DE L'USINE: -Sécurité -Information
1-Régis Duchesne 5-Michel Gagnon -Assurance
2-Errold Lemieux 6-Rémi Dufour -Conseil fédéral
3-Ghislain Mercier 7-Damien Girard -Qualité de vie
4-Chantal Grenon 8-Marc Portier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Personne-s libéré-s à temps-complet: 1
Le président
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapporte annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse, prises
de position publiques, journal interne "LE MAILLON",
plaquettes publicitaires.
Réalisations
L'autonomie des bureaux du syndicat;
La convention collective.
424
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS Saisie: 25/09/92







Description de la mission
Voir à la mise en marché du bois des propriétaires de
boisés privés, à l'aménagement des boisés et à la
transformation du bois. S'occuper des négociations avec
l'industrie au sujet des conditions et du prix du bois.




Budget annuel: 1 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 7000
Regroupement
Fédération des Producteurs de Bois du Québec;
Fédération Nationale des Producteurs de Bois.
425
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS




Membres élus par le conseil

























Nombre de permanent(e)-s: 9
1 Directeur général
2 Responsables de la mise en marché
1 Responsable du fonds forestier
1 Responsable des plans d'aménagement et projets spéciaux.







Prises de position publiques.
Réalisations
Application du plan conjoint et des règlements; Fondation
des sociétés sylvicoles;
Usine de panneaux gaufrés;
Plan de mise en valeur de la forêt privée.
426
SYND. DES TECHNICIEN-NE-S H-Q ïoc.957
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND. DES TECHNICIEN-NE-S H-Q Ioc.957 Saisie: 24/09/92







Description de la mission
Représenter et défendre les intérêts des membres. Voir







Budget annuel: 15 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 104
Regroupement
Syndicat Canadien de la Fonction Publique;
ConseU du Travail FTQ Saguenay-Lac-St-Jean et CTC.
427
SYND. DES TECHNICIEN-NE-S H-Q Ioc.957




Membres élus par l'assemblée:
4
4
M. Jocelyn Ainsley, président
M, René Gauthier, vice-président
M. Mario Ouellet, secrétaire-archiviste
M. Robin Soucy, secrétaire-trésorier
Comité exécutif régional
11 Délégués
Comité changements tech. technolo. formation
Comité d'accréditation
Comité santé sécurité régional
Comité santé sécurité local
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoin.
Information produite
Bulletins d'information;




Liste des activités mensuelles;
Mise en place d'un plan qui à eu pour effet d'augmenter
considérablement la participation ainsi que le nombre de
délégués.
428
SYND. TRAVAILLEURS FORESTIERS DU SLSJ
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SYND. TRAVAILLEURS FORESTIERS DU SLSJ Saisie: 28/09/92








Description de la mission
Promouvoir la défense et les intérêts des travailleurs
forestiers de la région par k négociation des
conventions collectives qui traitent de la
rémunération des travailleurs, des constitutions de






Budget annuel: 400 (XX) $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations de leur membres
Nombre de membres 1700
Regroupement
Fédération des Travailleurs Forestiers du Québec, (FTFQ);
Affilié à la Confédération de l'UPA.
429
SYND. TRAVAILLEURS FORESTIERS DU SLSJ





















Carol Laprise, 1er vice-président
Gervais Bouchard, 2e vice-président
Antonin Fortin, membre de l'exécutif
Ghislain Simard, membre de l'exécutif
Ressources humaines











Implantation d'une assurance coËective pour leurs
membres;







BUREAU FEDERAL DEVELOPPEMENT REGIONAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: BUREAU FEDERAL DEVELOPPEMENT REGIONAL Saisie: 12/11/92






Titre: Directrice régionale (intérim)
Description de la mission
Définir les orientations fédérales en matière de
développement régional au Québec;
Négocier, signer et administrer les ententes de
développement économique avec le gouvernement du Québec;
Livrer des programmes d'aide à l'entreprise et, plus
globalement, des programmes d'appui à des initiatives





Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association Régionale des Commisaiies Industriels (ARCI).
433
BUREAU FEDERAL DEVELOPPEMENT REGIONAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure




*5 régions ressources au Québec:





* régions centrales: autres régions du Québec
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Directeur régional
1 Agent de promotion
2 Agents secteur industriel
2 Agents secteur touristique
2 Secrétaires
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Subventions accordées en région pour plus de 22 millions
depuis 1988.
434
SECEETAEIAT AUX AFFAIRES REGIONALES
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SECRETARIAT AUX AFFAIRES REGIONALES Saisie: 30/09/92






Titre: Délégué aux affaires régionales
Description de la mission
Harmonisation des actions gouvernementales en matière de
développement régional;
Concertation des intervenants du milieu et du
gouvernement;






Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Ministère du Conseil exécutif




SECRETARIAT AUX AFFAIRES REGIONALES
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 6




Profils socio-économiques sectoriels, rapports annuels,
dépliants d'infomiation, déclarations de presse,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Conférences socio-économiques de 1991.
436
CHAMBRE DE COMMERCE D'ALMA
GRffi. Imprimé le: 03A1/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE D'ALMA Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Organisme de pression qui veille à la promotion et au
développement économique de la ville d'Alma.
Aima et secteur Lac-St-Jean-Est
Secteurs d'activité
Développement économique
Budget annuel: 100000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 70% activités
20% cotisations des membres
10% autres revenus
Nombre de membres 500
Regroupement
Chambre de Commerce du Québec;
Chambre de Commerce Régionale Lac-St-Jean.
437
CHAMBRE DE COMMERCE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 19 4
Membres élus par le conseil: 0 4






Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Information produite
Rapports annuels, Journaux mensuels distribués aux
membres, prises de position publiques, rapports d'étude,
états de la situation, déclarations de presse.
Réalisations
Gala annuel de l'entreprise;
Participation à l'Exposition commerciale provinciale à
Montréal.
438
CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICOUTIMI Saisie: 01/10/92







Description de la mission
Travailler au développement économique, civique et social
des citoyens de la Ville de Chicoutimi ainsi qu'au
progrès général et à l'avancement du commerce et de
l'industrie.
De façon plus particulière:
-favoriser les échanges entre les membres;
-favoriser la formation des membres;
-développer la synergie entre les différents secteurs;
-représenter les membres auprès des gouvernements;






Budget annuel: 167 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 31 % cotisations des membres
47% activités
22% autres revenus
Nombre de membres 570
Regroupement
Chambre de commerce régionale du Saguenay;
Chambre de commerce du Québec.
439
CHAMBRE DE COMMEECE DE CHICOUTIMI




Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
Marc-André Belley Ginette Sirois
Alain Bérubé Denise Tremblay
























Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur général
1 Secrétaire de direction
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, buËetins d'information,
("INFO COM"), déclarations de presse, mémoires, discours,
prises de position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations




Commission parlementaire sur l'enseignement collégial.
440
CHAMBRE DE COMMERCE DE DELISLE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBEE DE COMMERCE DE DELISLE Saisie: 30/09/92







Description de la mission
Favoriser et améliorer le commerce et le bien-être




Budget annuel: 5000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 96% cotisations des membres
04% activités
Nombre de membres 80
Regroupement
Chambre de Commerce Régionale Lac-St-Jean;
Chambre de Commerce du Québec.
441
CHAMBRE DE COMMERCE DE DELISLE




Membres élus par le conseil:






























CHAMBRE DE COMMERCE DE DOLBEAU
GRM Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE DOLBEAU Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Voir à la promotion et au développement économique auprès






Budget annuel: 25 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 20% cotisations des membres
80% activités
Nombre de membres 230
Regroupement
Chambre de commerce régionale Lac-St-Jean;
Chambre de commerce du Québec.
443
CHAMBRE DE COMMEECE DE DOLBEÂU




Membres élus par le conseil:
























Claude Voyer, président ex-officio
Luc Moisan, 1er vice-président
Christian Gauthier, 2ième vice-président
Véronique Cantin, secrétaire






Prises de position publiques.
Réalisations
Projet en cours pour l'obtention d'un bureau d'audiences
publiques.
444
CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUlERE
GRffi. Imprimé le: Q3/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUlERE Saisie: 22/09/92







Description de la mission







Budget annuel: 100 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 44% cotisations des membres
56% activités
Nombre de membres 625
Regroupement
Chambre de Commerce Régionale Saguenay;
Chambre de Commerce du Québec.
445
CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 17 6
Membres élus par le conseil: 0 6
Membres élus pax l'assemblée: 17 0
Huguette Arsenauli Régis Maltais GMslain Bouchard, président
Nathalie Aubin Jean-Pierre Murdock Jimmy Foley, vice-président
Daniel Bergeron Jean-Louis Saucier Claude Gauthier, vice-président
Nathalie Bergeron Gaétan St-Hilaire Nathalie Aubin, vice-présidente
Georges Bouchard Line Trudeau Jean Dubois, secrétaire-trésorier












Journal publié 4 fois par année, rapports annuels,
rapports d'étude, prises de position publiques,
déclarations de presse, états de la situation.
Réalisations
Dîner-conférences; Déjeuners Réussite d'affaires;
Déjeuners causeries; Promotion d'entreprises;
Intervention face aux dossiers de l'heure; Représentation
des entreprises auprès des organismes publics et
gouvernementaux.
446
CHAMBRE DE COMMERCE DE MIST ASSIM
GRIR Imprimé te: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE MISTASSINI Saisie: 16/09/92







Description de la mission
Promouvoir le développement de la municipalité en
regroupant les intervenante économiques du milieu à la
même table. On y retrouve des intervenants aux niveaux:







Budget annuel: 12 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 50% cotisations des membres
50% activités de financement
Nombre de membres 170
Regroupement
Chambre de Commerce du Québec.
447
CHAMBRE DE COMMERCE DE MlSTASSlNI




Membres élus par le conseil:




























Statistiques, profils socio-économiques sectoriels,
dépliants d'information, déclarations de presse, prises
de position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Mise en place d'une Bleuetière touristique;
Gala des Bleuets d'Or;
Séminaire sur la qualité totale;
Comité d'embeËissement de Mistassini.
448
CHAMBRE DE COMMERCE DE NGRMÂNDIN
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE NORMANDIN Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Une association de citoyens éclairés qui mettent
volontairement en commun leurs expériences et certains de
leurs fonds en vue de promouvoir et de défendre leurs






Budget annuel: 17 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 80% cotisations des membres
20% Activités
Nombre de membres 130
Regroupement
Chambre de commerce régionale Lac-St-Jean; Chambre de
commerce du Québec; Chambre de commerce du Canada.
449
CHAMBRE DE COMMERCE DE NQRMANDIN
GRIR Imprimé le: 03A1/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Jean-Louis St-Qage, président
Jean-Guy Villeneuve, 1er vice-président










Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Relationniste
Information produite




Prises de position publiques.
Réalisations
Gala annuel des performants, à l'automne;
Foire commerciale, en avril de chaque année;
Publication d'un bottin des Places d'Affaires de
Normandin;
Fabrication d'un calendrier des organismes du secteur.
450
CHAMBRE DE COMMERCE DE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE ROBERVAL Saisie: 04/11/92







Description de la mission
Répondre aux besoins exprimés par les membres. Organisme







Budget annuel: 16 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 69% cotisations des membres
31% Ville de Roberval
Nombre de membres 225
Regroupement
Chambre de Commerce Régionale du Lac-St-Jean, Chambre de
Commerce du Québec, Chambre de Commerce du Canada.
451
CHAMBRE DE COMMERCE DE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 13 0
Membres élus par l'assemblée: 13 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: aucun
Information produite
Rapports annuels;
Mses de position publiques.
Réalisations
Prises de position dans plusieurs dossiers;
Animation économique continue (dîner conférence, séance
d'information, etc.).
452
CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FELICIEN
GRBR. Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FELICIEN Saisie: 22/09/92







Description de la mission
Favoriser et améliorer le commerce et le bien-être





Budget annuel: 30 QOÛ $ Type de financement: privé
Sources de financement: 45% cotisations des membres
55% activités et autres sources de revenus
Nombre de membres 206
Regroupement
Chambre de commerce régionale Lac-St-Jean, Chambre de
commerce du Québec, Chambre de commerce du Canada.
453
CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FELICIEN




Membres élus par le conseil:















Prises de position publiques.
Réalisations
Normand Boutin, président
Thomas Simard, 1er vice-président
Louis Lefebvre, 2ième vice-présidente
Real Deschênes, trésorier
Claudine Talbot, secrétaire
Implantation d'une table de concertation avec les
intervenants socio-économiques de St-Félicien
Gestion du Kiosque Touristique.
454
CHAMBRE DE COMMERCE VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE VILLE DE LA BAIE Saisie: 01/10/92
Adresse: 1226,6e Avenue, GP.1416 modif: 03/11/93






Description de la mission
Travailler au bien-être économique, civique et social de
sa localité et au développement de ses ressources.
Fondamentalement, elle a pour but de traduire en actes
les aspirations coËectives de sa circonscription
territoriale.
Territoire




Budget annuel: 63 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: cotisations des membres
activités de financement
Nombre de membres 260
Regroupement
Chambre de commerce régionale;
Chambre de commerce du Québec.
455
CHAMBRE DE COMMERCE VILLE DE LA BAIE




Membres élus par le conseil:




























Martin Gauthier, vice-président fin. et très.
Patrick Venne, vice-président économique
Jean-Claude Lavoie, vice-président res. hum.
Catherine Tremblay, secrétaire-executive
Information produite
Rapports d'étude, états de la situation, rapports
annuels, buËetins d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Présentation de plusieurs mémoires;
Gala de l'entreprise.
456
CHAMBRE DE COMMERCE REGIONALE L-S-J.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE REGIONALE L-S-J. Saisie: 15/10/92






Description de la mission
Etre un organisme d'influence pour favoriser le






Budget annuel: 1000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 10
Regroupement
Chambre de commerce du Québec.
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CHAMBRE DE COMMERCE REGIONALE L-S-J.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Information produite
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
rapports annuels, bulletins d'information, déclarations
de presse, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Implication dans le dossier de la Route du Nord;
La reconnaissance des centres Chibougamau et Chapais
comme postes isolés au sein d'une région éloignée, selon
les prérogatives accordées par le Gouvernement du Québec.
458
CHAMBRE DE COMMERCE REG. DU SAGUENAY
GRÎR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE REG. DU SAGUENAY Saisie: 23/09/93







Description de la mission
Etablir une concertation entre les Chambres de Commerce
de Chicoutimi, Jonquière et Ville de La Baie pour la




Budget annuel: 20000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 85% cotisations des membres
15% activités
Nombre de membres 40
Regroupement
Chambre de commerce du Québec.
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CHAMBRE DE COMMERCE REG. DU SAGUENAY




Membres élus par le conseil




























Prises de position publiques;
Rapports annuels.
Réalisations
Développement du dossier concernant le regroupement des
municipalités de Chicoutimi, Jonquière et Viîle de La
Baie;
Dossier de la route du Nord et de la 70.
460
CHAMBRE DE COMMERCE RURALE HAUT-SAG.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CHAMBRE DE COMMERCE RURALE HAUT-SAG. Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Promouvoir les entreprises du secteur rural, les faire
connaître et même leur offiir un certain support dans
leurs efforts de développement, en les référant aux
organismes qui sont en mesure de leur venir en aide.
Laterrière, Lac Kénogami, Larouche, St-Charles, Begin,




Budget annuel: 5 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 90% cotisations des membres
10% activités
Nombre de membres 46
Regroupement
Chambre de commerce régionale du Saguenay;
Chambre de commerce du Québec.
461
CHAMBRE DE COMMERCE RURALE HAUT-SAG.



















Communications (M.Morin et C. Simard);
Recrutement (A. Boily et P. Gilbert);
Correspondance et secrétariat (G.D. Boivin).
Ressources humaines





Prises de position publiques.
Réalisations
La mise sur pied de la Chambre de Commerce en 1990;
L'organisation de 2 soupers-conférence en 1992.
462
ASSOCIATION TOURISTIQUE DU SLSJ INC.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: ASSOCIATION TOURISTIQUE DU SLSJ INC. Saisie: 18/09/92








Description de la mission
1-Responsable de la coordination de l'accueil dans la
région: gestion des bureaux d'info, touristique,
formation des préposés à l'accueil, production du guide
touristique régional, gestion des panneaux touristiques;
2-Responsable de la promotion de la région au Québec et à
l'extérieur du pays;
3-Responsable du plan de développement dans le domaine





Budget annuel: 1 000 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 50% cotisations des membres
37% Ministère du tourisme
13% autres revenus
Nombre de membres 350
Regroupement
Association Touristique Régionale Associé du Québec
(ATRAQ).
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ASSOCIATION TOURISTIQUE DU SLSJ INC.




Membres élus par le conseil:









Provenance des membres: Louise Roy, présidente
Martin Laforge, 1er vice-président
11 Domaine municipal Guy Paient, 2e vice-président
09 Entreprises privées Claudette Laurier, 3e vice-président
09 Organismes sans but lucratif Richard Hébert, secrétaire
Denis Tremblay, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général




Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
La campagne de promotion "CET ETE ON VA AU BLEUETS";
La tournée des grossistes et des médias;
Le guide touristique régional;















Description de la mission
Comité d'aide au développement des collectivités (CADC).
Comité composé de représentants d'organismes
socio-économiques chargés d'évaluer les problèmes de la
collectivité et de proposer des solutions appropriées en
coordonnant les programmes et services gouvernementaux de
création d'emplois.
Territoire




Budget annuel: 100 QQO $ Type de financement: public




Conférence des CADC région 02;
Conférence des CADC du Québec.
465
CADC DOMAINE-DU-ROY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif




Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
1 Agent de développement
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information,
déclarations de presse, discours, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
La mise sur pied d'une corporation de développement
locale à La Doré;
Mini-sommets économiques dans cinq municipalités;
La prise de conscience du développement par le milieu.
466
CADC JONQUIERE-LAC-ST-JEAN-NORD-EST
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CADC JONQUIERE-LAC-ST-JEAN-NORD-EST Saisie: 29/09/92





Description de la mission
Comité d'aide au développement des collectivités (CADC).
Comité composé de représentants d'organismes
socio-économiques chargés d'évaluer les problèmes de la
collectivité et de proposer des solutions appropriées en
coordonnant les programmes et services gouvernementaux de
création d'emplois.
Territoire
Bégin, Canton Tremblay, Jonquière, Lac Kénogami, Larouche,




Budget annuel: 100000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Emploi et Immigration Canada
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence des CADC région 02;
Conférence des CADC du Québec.
467
CADC JONQUIERE-LAC-ST-JEAN-NORD-EST



































Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Chambre de commerce rurale du Haut-Saguenay;
Mini-sommets économiques;
35 à 40 projete subventionnés jusqu'à maintenant;
Base plein air de Laterrière;
Prise en main de chacune des municipalités.
468
GRIR
CADC LA BAIE-BAS SAGUENAY
Imprimé le: 03/11/93
Société: CADC LA BAIE-BAS SAGUENAY
Adresse: 1171,7e Avenue, suite 305








Description de la mission
Comité d'aide au développement des coËectivités (CADC).
Comité composé de représentants d'organismes
socio-économiques chargés d'évaluer les problèmes de la
collectivité et de proposer des solutions appropriées en




L'Anse -Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité,




Budget annuel: 100000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Emploi et Immigration Canada
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence des CADC région 02;
Conférence des CADC du Québec.
469
CADC LA BAIE-BAS SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 03/11/93
' Structure
Conseil d'administrai ion
Nombre de membres: 21 0
Le CÂDC est dirigé par Conseil d'administra-
tion composé de:
-15 membres votants
-06 membres non votants
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directeur général
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, dépliants

















Description de la mission
Comité d'aide au développement des collectivités (CADC).
Organisme d'accompagnement et de support composé de
représentants socio-économiques qui a pour mission
d'analyser et d'évaluer les forces et les faiblesses du
milieu en vue d'orienter le développement de la
collectivité.
Territoire
Aima, Desbiens, Delisle, Hébertville, Hébertville-Station,
Labrecque, Lac-A-la-Croix, L'Ascension, Lamarche,





Budget annuel: 100 (XX) $ Type de financement: public




Conférence des CADC région 02;
Conférence des CADC du Québec.
471
CADC LAC-ST-JEAN-EST























Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directrice-administrative
1 Agent de développement
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours.
Réalisations
Mise sur pied d'un guichet unique pour les organismes de
développement économique de la région;
Profils socio-économique des municipalités de la
coËectivité;















Description de la mission
Comité d'aide au développement des collectivités (CADC).
Comité composé de représentants d'organismes
socio-économiques chargés d'évaluer les problèmes de la
collectivité et de proposer des solutions appropriées en
coordonnant les programmes et services gouvernementaux de
création d'emplois. Le CADC doit entre autre préparer un
plan global de développement de l'économie locale et
recommander des solutions à court et à long terme aux
problèmes du marché de l'emploi.
Territoire
MRC Maria-Chapdelaine (13 municipalités):
Albanel, Dolbeau, Girardville, Mistassini, Normandin,
Notre-Dame-de-Lorette, Péribonka, St-Augustin,





Budget annuel: 100000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Emploi et Immigration Canada
Nombre de membres
Regroupement
13 membres réguliers, 14 membres ressources.
Conférence des CADC région 02;
Conférence des CADC du Québec.
473
CADC MARIA-CHAPDELAINE






















André Bussière, 1er vice-président








1 Agent de développement (10 à 20 semaines par année).
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse.
Réalisations
Participation à la mise sur pied d'un réseau régional de
développement local;
Création d'un centre d'aide aux entreprises;
Sommet économique de la MRC;
Forum dans les municipalités.
474
CONS. REG. DE CONCERTATION ET DE DEV.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: CONS. REG. DE CONCERTATION ET DE DEV. Saisie: 29/09/92







Description de la mission
Organisme de coordination et de programmation du
développement, assumant cette responsabilité du
développement en concertation avec l'État.
Fonctions de base:
-assurer la concertation des intervenants;
-donner des avis au Gouvernement;
-définir une stratégie de développement en identifiant
les priorités régionales et les axes de développement,
cette stratégie faisant l'objet d'une entente cadre





Budget annuel: 450 (XX) $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 67% Secrétariat aux Affaires régionales
33% activités régionales et cotisations
Nombre de membres 150
Regroupement
Association Québécoise des Organismes Régionaux de
Concertation et de Développement (AQORCD).
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CONS. REG. DE CONCERTATION ET DE DEV.




Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
Provenance des membres:
4 Entreprises et org. de développement
4 Syndicats




5 Conseils régionaux sectoriels
5 Représentants des députés
1 Président























Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Directeur général
1 Directeur général adjoint









Organisation du dernier Sommet économique;
Implication au dossier de la Route du Nord;
Partage de la gestion des territoires nordiques avec
Hydro-Québec;
Création du bilan environnemental "Pour que demain soit".
4 7 6
COEP. MISE EN VALEUR POINTE-TAILLON
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: COEP. MISE EN VALEUR POINTE-TAILLON Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Faire la promotion des activités et voir au développement






Budget annuel: 80000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% Revenus d'opérations




COEP. MISE EN VALEUR POINTE-TAILLON

























Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Nombre de saisonnier(re)-s: 12
-Responsables de l'accueil
-Employés à la restauration










Développement de la Pointe-Tailon dans les dernières
années.
478
CORPORATION TOURISTIQUE DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: Q3/11/93
Société: CORPORATION TOURISTIQUE DE CHICOUTIMI Saisie: 21/09/92








Description de la mission
Promouvoir les attraits et services de la ville de
Chicoutimi à la population du Québec et de l'Europe.
Offrir un service de grossiste en voyage pour la ville de
CMcoutimi et ses environs (TOURS CHICOUTIMI);
Offrir l'information touristique sur place pour les
visiteurs de l'extérieur et pour les gens de CMcoutimi






Budget annuel: 300000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% Ville de Chicoutimi
20% recettes d'exploitation
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association touristique régionale SLSJ Inc.;
Association des bureaux de congrès du Québec.
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CORPORATION TOURISTIQUE DE CHICOUTIMI























Guy Parent, directeur général
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
01 Directeur général
01 Directeur adjoint
01 Préposé aux forfaits
01 Secrétaire
Personnel saisonnier (été): 20
06 Préposés à l'accueil
12 Guides
01 Préposé aux forfaits chasse et pêche







Création du grossiste en voyage "TOURS CHICOUTMI".
480
REGION LABO. DU DEVELOPPEMENT DURABLE
GRIR Imprimé le: 03A1/93
Société: REGION LABO. DU DEVELOPPEMENT DURABLE Saisie: 16/09/92







Description de la mission
Promouvoir le concept du développement durable;
Susciter l'engagement de la population au développement
durable;
Favoriser et soutenir les actions concrètes de
développement durable;







Budget annuel: N/D $ Type de financement: mixte
Sources de financement: Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Fondation du développement durable
Nombre de membres Politique de membership en définition.
Regroupement
Seule organisation du genre au Québec.
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EEGION LABO. DU DEVELOPPEMENT DURABLE




Membres élus par le conseil:

































Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
états de la situation, rapporte annuels, dépliants
d'information, déclarations de presse, discours.
Réalisations
La mise sur pied comme telle de l'organisation;
Université d'été franco-québécoise sur l'environnement i
le développement durable;
Symposium sur le développement durable;
Projets d'éducation relative à l'environnement.
482
SEEV.D!AIDE AUX JEUNES ENTREPRENEURS
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SERV.D'AIDE AUX JEUNES ENTREPRENEURS Saisie: 23/09/92







Description de la mission
Aider à l'insertion des jeunes dans le monde économique
des affaires par l'élaboration de plans d'affaires,
recherche de financement, suivi aux entreprises,
promotion de l'entrepreneurship et cours de démarrage.





Budget annuel: 120 (XX) $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 75% MICT
25% Services vendus et autres revenus.
Nombre de membres 20
Regroupement









Membres élus par le conseil:
































SAJE a aidé au démarrage de près de 175 entreprises
depuis sa création il y a 7 ans.
Création d'une banque de 1,700 c.v.
484
SOCIETE DE DEV. TOURISTIQUE DE R-E.
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SOCIETE DE DEV. TOURISTIQUE DE R-E. Saisie: 21/09/92







Description de la mission
Créer des emplois à Rivière-Eternité par le
développement du tourisme tout en travafflant en
partenariat avec différents organismes du milieu comme
Parc Saguenay.
Territoire




Budget annuel: 200000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation




SOCIETE DE DEV. TOURISTIQUE BE R-E.
GRIR Imprint le: 03/11/93
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
























Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Cooidonatew
1 Responsable de l'administration
1 Secrétaire
1 Préposé à l'accueil
1 Concierge
En période estivale on y compte plus de 30 employé(e)s au
total avec les saisonniers.
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Chemin d'accès à la Baie Eternité et à la statue (1972);
Construction de 10 chalets d'hébergement;
Erablière;
Partenariat avec le MLCP;
La prise en main du milieu.
486
SOCIETE TOURISTIQUE DU FJORD
GRIR Imprimé le: 03/11/93
Société: SOCIETE TOURISTIQUE DU FJORD Saisie: 21/09/92
Adresse: 1171,7e Avenue modif: 03/11/93






Description de la mission
Coordonner la mise en œuvre du plan de développement de
la périphérie du Parc du Saguenay en animant le milieu et
en le stimulant à se développer.
Territoire





Budget annuel: 170000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 63% municipalités et MRC
18% OPDQ
19% membres (4%) et autre provenance (15%)




SOCIETE TOUMSTIQUE DU FJORD






















Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
1 Agent de développement et de promotion
1 Secrétaire de direction
Information produite
Statistiques, profils socio-économiques sectoriels, états
de la situation, rapports annuels, bulletins
d'information, prises de position publiques.
Réalisations
Aide technique offerte aux membres;
Projet d'aménagement de sentiers;
Efforts de promotion touristique.
488
SECTION B
LISTE DES GROUPES SOCIAUX








































































Coliectif d'information juridique d'Alma
INFO-elles
Inform-Âide de St-Ludger de Milot
Servie© d'accueil et de référence
Service d'accueil et de référence
Service d'accueil et de référence
Service d'information et de référence du Lac
Service régional d'accueil et de référence





Comité d'Accueil des Nouveaux Arrivants (C.Â.N.A.)
Comité Missionnaire de Ste-Hedwidge
Le Maillon








































































Référence Maison Notre-Dame de l'Accueil
Référence Pensions Alimentaires et Petites Créances
Référence Porte Ouverte au Passant
Référence Résidences Maison Blanche 02 inc.
Référence Service Correctionnel du Canada
Référence Service d'Accueil de Ste-Hedwidge
Référence Service d'Accueil et Référence (S.A.R.)
Référence Service d'Entraide de Ghambord
Référence Service d'Entraide de St-Méthode
Référence Service d'Entraide de Ste-Hedwidge
Référence Service d'Entraide Fraternité de St-Ândré
Référence Service Entraide Robervalois (S.E.R.)
et Forêt Ass. Coop. Forestière du Saguenay-Lac-St-Jean
et Forêt Ass. des Propriétaires de Machinerie Forestière du Sag.-Lac-St-Jean
et Forêt Association Coopérative de Normandin
et Forêt Association Coopérative des Agriculteurs
et Forêt Association Coopérative des Agriculteurs d'Albanel
et Forêt Association Coopérative des Agricuiteurs de St-Prime
et Forêt Association Coopérative des Agriculteurs Lac à la Croix
et Forêt Association Forestière Saguenay-Lae-St-Jean
Centre Le Bouscueil
Fondation Asselin





























































































Fondation du Développement Durable
Groupe Omni-Services de St-Méthode
Palli-Aide




Centre de Dépannage Vestimentaire {C.D.V.)
Centre de Dépannage Vestimentaire (C.D.V.)
Centre de Dépannage Vestimentaire (C.D.V.)
Centre populaire de Roberval
Comité d'Entraide de La Doré (St-Vincent-de-Paul)
Comité d'Entraide de St-Félicien
Comptoir de récupération vestimentaire
Comptoir vestimentaire de Chicoutimi
Comptoir vestimentaire de Ghicoutimi-Nord
Grenier des trouvailles





























































77 Alcool et Toxicomanie
78 Alcool et Toxicomanie
79 Alcool et Toxicomanie
80 Alcool et Toxicomanie
81 Alcoo! et Toxicomanie
82 Alcoo! et Toxicomanie
83 Alcoo! et Toxicomanie
84 Alcool et Toxicomanie
85 Alcool et Toxicomanie
86 Alcool et Toxicomanie
87 Alcool et Toxicomanie
88 Alcool et Toxicomanie
89 Alcool et Toxicomanie
90 Alcool et Toxicomanie
91 Alcool et Toxicomanie
92 Alcool et Toxicomanie
Société Saint-Vincent de Paul
St-Vincent de Paul de Ghambord
St-Vincent de Paul de Notre-Dame de Roberval
St-Vincent de Paul de St-Félicien
St-Vincent de Paul de St-Prime

































































NO. Catégorie NOM DU GROUPE
93 Alcool et Toxicomanie
94 Alcool et Toxicomanie
95 Alcool et Toxicomanie
96 Alcool et Toxicomanie
97 Alcool et Toxicomanie
98 Alcool et Toxicomanie
99 Alcool et Toxicomanie
100 Alcool et Toxicomanie
101 Alcool et Toxicomanie
102 Alcool et Toxicomanie
103 Alcool et Toxicomanie














Maison de Repos N.-D.-de-la-Baie (Sobriété Canada)
Maison Henri Lavoie-Centre d'Hébergement Communautaire
Maison Rock St-Gelais
Projet Caribou
Salle d'accueil Domremy d'Alma Inc.
Sobriété du Canada
Unité Domremy de Chieoutimi
Unité Domremy de Jonquière
Unité Domremy Notre-Dame de La Baie
Villa LR.S. Robervai Inc.
Centre Afpha de Falardeau et St-Honoré
Centre d'alphabétisation d'Albanel
Centre d'Alphabétisation de Jonquière
Centre d'alphabétisation d© La Baie
Centre d'alphabétisation de Laterrière
Centre d'Alphabétisation du comté Robervai inc.
Centre d'Alphabétisation la Ressource
La Clé
Mot-à-Mot
































































































Atelier Communautaire de St-Félicien
Centre Bénévole du Mieux-Etre Inc.
Centre de Bénévolat de Ghicoutîmi Inc.
Centre de Bénévolat du Lac Inc.
Centre de Bénévolat Soif de Vivre
Centre de Services Bénévoles St-Félicien
Centre des Bénévoles de Roberval inc.
Centre du Mieux-Vivre
Centre Mieux-Etre de Jonquière
Club des Amis Bénévoles
Club Plein Vie de Normartdin
Comité de Santé De Miloî
Comité des Bénévoles de St-Eugène
Comité des Malades d'Albanel
Conférence Féminine St-Vinc©nî de paul d'Albanel
Group© Aide-Action de St-Honoré
Groupe Aide-Action St-Honoré Inc.
Groupe d'Actions Communautaires de Falardeau Inc.
Groupe d'Actions Communautaires de I'A.P.R.S.
Groupe d'Actions Communautaires de Santé Bénévole
Le Goupe Jonquilles
Les Bénévoles de St-Edmond
















































NO. Catégorie NOM DU GROUPE VILLE
162 Couple et Famille



























Le Centre Pastorale de La Baie
Lieu de Réflexion de Mistassini





Carnaval Souvenir de Chicoutimi
Centre Culturel de La Doré
Club Canin du Fjord
Comité Socio-Culturel du Lac-Bouchette
Corporation des Métiers d'Art du Saguenay-Lac-St-Jean
Jonquière en Neige
Les Olympiades du Jeu, de l'Amusement et du Hobbies
Mousquetaires
Salle des Oeuvres
Société des Écrivains Canadiens Section Saguenay-Lac-St-Jean
















































NO. Catégorie NOM DU GROUPE VILLE # Tél.



























ÂFEAS de La Doré
AFEAS de St-André
AFEÂS de St-Félicien











Âss. des Métis et Indiens Hors Réserves du Québec
Cercle des Fermières D'isle Maligne
Cercle des Fermières de Jonquière
Cercle des Fermières de Roberval








































































Cercle des Fermières du Lac-Bouchette
Cercle des Fermières St-Georges
Cercle des Fermières St-Joseph













Chevalier de Colomb Assemblée Saguenay
Chevalier de Colomb Conseil 10700
Chevalier de Colomb Conseil 1989
Chevalier de Colomb Conseil 2756
Chevalier de Colomb Conseil 6078
Chevalier de Colomb Conseil 7430








































































Chevalier de Colomb Conseil 8154
Chevalier de Colomb Conseil 9810
Chevalier de Colomb Conseil Kénogami 2595
Chevalier de Colomb Ísíe-Maíigne
Chevaliers de Colomb du Lac -Bouchette
Club Âramis inc. Conseil 28
Club des Élans




Club Kiwanis de Roberval
Club Kiwanis de Sî-Prime
Ciub Kiwanis La Baie
Club Kiwanis Saguenay
Club Kiwanis Saguenay-Lac-St-Jean (Lieutenant Gouverneur)
Club Lions de Roberval
Club Lions de St-Félicien
Club Lions du Lac-Bouehett©
Club Optimiste de La Doré
Club Optimiste de Roberval









































































Club Richelieu de Ghicoutimi
Club Richelieu de Dolbeau
Club Richelieu de Kénogami
Club Richelieu de Roberval
Club Richelieu Féminin de Jonquière
Club Richelieu Jonquière
Comité de l'Environnement d© Chieoutimi
Filles d'Isabelle de Roberval
Filles d'Isabelle de St-Félicien
Filles d'Isabelle du Lac-Bouchette
Garde Paroissiale de Roberval
Garde Paroissiale de St-Prîme
Garde Paroissiale Si-Félicien et Section St-Méthode Inc.
L'Ordre Loyal des Mooses Jonquière
L'Ordre Loyal des Mooses Jonquière-Ârvida
Légion Royale Canadienne
Légion Royale Canadienne








































































































Opération Nez Rouge La Baie
Opération Nez Rouge Roberval
Association des Citoyennes d'Alma Aima
Association des Femmes en Transition au Travail de Dolbeau Dolbeau
Association Regroupant les Femmes en Emploi Non-Traditionnel Jonquièr©
Centre de Femme du Pays Maria Ghapdelaîne Dolbeau
Collectif Femmes Divorcées Jonquière
Corporation Accès Travail Femmes Jonquière
Fédération des Femmes du Québec Section Lac-St-Jean Aima
Fédération des Femmes du Québec Seetion Saguenay St-Fulgence
Fédération des Femmes du Québec; Ligue des Citoyennes de Jonquière Jonquière
Femme Action Séparation Divorce Chicouîimi
Groupe Femmes Action Chicoutimi
L'arc-en-ciel Normandin
L'Oisell® Inc. Chicoutimi
La Gaillarde des Bois Jonquière
Maison aux Quaîre-Temps Inc. Aima
Maison ISA Chcoutimî
Mouvement des Femmes Chrétiennes St-Méthode
Auberge de l'Amitié Roberval
Centre de Femmes La Source inc. St-Félicien






























































































La Maison de la Rivière Inc. La Bai©
La Maison du Cheminement Inc. Roberva!
La Passerelle Aima
Soeurs de la Présentation La Bais
Soeurs du Bon Pasteur Chicoutimi
Ass. de la Construction du Québec Sag.-Lac-St-J. Jonquière
Association de la Construction du Québec Jonquièr©
Association des Camionneurs Artisants du Comté Dubuc Sud La Bai©
Association des Camionneurs en Vrac de Dubuc Sud La Baie
Association des Entrepreneurs en Construction du Québec Chicoutimi
Association des Manoeuvres Inter-Provinciaux Chicoutimi
Association des Marchands Détaillants d@ l'Est du Québec Chicoutimi
Ass. Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec (APCHQ) Chicoutimi
Corporation des Camionneurs en Vrac de la Région 02 Inc. Jonquière
Corp. des Concessionnaires Automobiles du Saguenay-Lac-St-Jean Jonquière
Groupe Commercial St-Paul Chicoutimi
Les Transporteurs en Vrac de Chicoutimi Inc. Chicoutimi
Les Transporteurs en Vrac de Dubuc Nord Inc. Chicoutimi
Les Transporteurs en Vrac du Comté de Roberval Inc. St-Méthode
Les Transporteurs en Vrac du Comté Lac-St-Jean Inc. Aima










































































Âss. des Diplômés (es) et Étudiants (es) en Gestion des PMO (ADEP PMO) Ghieouîimi
Association des Avocats d'Aima Aima
Association des Avocats de Pratique Privée du Saguenay-Lae-St-Jean Ghieouîimi
Association des Avocats de Pratique Privée du Saguenay-Lae-St-Jean Roberval
Association des Podologues Provinciaux du Québec
Association des Techniciens en Diététique
Association Générale des Étudiants du Collège d'Alma Aima
Association Internationale des Poseurs d'Isolants Montréal
Association Internationale locaî 711 Chicoutimi
Association Québécoise d© la Qualité (A.Q.Q.) Chicoutimi
Association Québécoise des Phytoîhérapeutes Lévîs
Club Coopératif de Consommation d'Âlmas St-Augustîn
Club Coopératif de Consommation de Mistassini Mistassini
Contribuables en Colère Région 02
Coop Funéraire de Desbiens Desbiens
Corp. des Comptables Généraux Licenciés du Que. Sag,-Lac-St-J. (C.G.Â.) Laterrière
Corp. Prof, des Comptables en Management Accrédités du Québec (C.M.A.) Montréal
La Coopérative d'Alimentation de Pointe-Bleue Pointe-Bleue
La Coopérative Funéraire d© La Doré La Doré
Ordre des Comptables Agréés du Québec (C.A.) Montréal
Ordre des Ingénieurs du Québec Sag.-Lac-St-J. Chicoutimi







































































Société d'Agriculture de Chicoutimi
Auberge Jeunesse Saguenay
Cadets 2646 (Corps de)
Cadets de l'Air de Chicoutimi
Cadets de l'Air de Roberva!
Cadets de l'Air Richelieu
Café Jeunesse de Chicoutimi
Carrefour Bon-Conseil
Centre des Jeunes Naturalistes
Centre Familiaux de Chicoutimi et du Lac-St-Jean Inc.
Centre Résidentielle Communautaire de Roberval
Comité de protection de la Jeunesse




Fondation pour l'Enfanœ et la Jeunesse
Garderie de St-Méthode
Garderie Jardin de Robi Inc.
Garderie Trotte-Menu
Garderies du Saguenay-Lac-Sî-Jean (Regroupement des)
Grands Frères et Grandes Soeurs






























































































Grands Frères et Grandes Soeurs
Grands Frères et Grandes Soeurs
Grands Frères Grandes Soeurs Domaine du Roy
Institut La Chênaie Inc.
Institut St-Georges
Macadam des Jeunes Secteur Nord
Maison de Jeunes l'Escale du Centre-Ville
Maison de Jeunes Laser Roberva!
Maison de l'Espoir
Maison des Jeunes Dynamoss Inc.
Maison des Jeunes inc.
Maison des Jeunes Inc.
Maison des Jeunes Inc.
Maison des Jeunes Inc.
Maison des Jeunes Inc.
Maison des Jeunes Inc.
Maison des Jeunes Inc.
Maison des Jeunes inc.
Maison des Jeunes Inc.
Scouts et Guides (Domaine)
Scouts et Guides 4ième Groupe
Scouts et Guides de Chicoutimi-Nord








































































Scouts et Guides de Shipshaw
Scouts et Guides de St-Félieien (Mouvement)
Scouts et Guides de St-Honoré
Scouts et Guides du Saguenay-Lac-St-Jean
Association Appartement Répit Dépannage
Chambre D'Immeubles Saguenay-Lae-St-Jean inc.
Coopérative d'Habitation Beauregard
Coopérative d'Habitation Centre-Ville de St-Félicien
Coopérative d'Habitation de Roberval
Habitations Partagées du Saguenay Inc.
Habitations Populaires Desjardins
Logement Autonome Services Partagés Gophs
Logeons-nous nous-mêmes
Office Municipal d'Habitation de l'Ans© St-Jean
Office Municipal d'Habitation d© Larouche
Office Municipal d'Habitation de Shipshaw
Office Municipale d'Habitation de La Doré
Office Municipale d'Habitation de Lae-Bouchette
Office Municipale d'Habitation de Roberval
Office Municipale d'Habitation de St-Félicien
Office Municipale d'Habitation de St-Méthode
Télévision Communautaire d'Aima Inc.






































































Télévision Communautaire de La Baie
Télévision Communautaire d® Larouehe
Télévision Communautaire de St-Eugène
Télévision Communautaire de La Doré
Télévision Communautaire de Lac-Bouchette
Télévision Communautaire de Robervaî
Télévision Communautaire d© St-Félicien
Journal TEKO d'AIbanel
Journal Le Babillard de St-Méthode
Aide-Maman Plus
Association Éveil Naissance inc.








Association des Retraités Employés de !a Consol,
Association Québécoise de défense des droits des Retraités (A,
Association Québécoise d© défense des droits des Retraités (A,

























































































































Association Québécoise de défense des droits des Retraités (A.Q.D.R.)
Association Québécoise d© défense des droits des Retraités (Â.Q.D.R.)
Centre Communautaire Horizon 3ième âge
Centre d'Amitié
Cinquante Fois plus en forme
Cinquante Fois plus en forme
Cinquante Fois plus en forme
Cinquante Fois plus en forme







Club d'Âge d'or Cordialité
Club d'Age d'or L'amitié St-Pierre
Club d'Âge d'or La Concord©
Club d'Âge d'or Les Aines
Club d'Âge d'or Les Coeur Vaillants
Club d'Age d'or Les Joyeux
Club d'Âge d'or rencontre amicale St-Jacques







































































Club d'Age d'or St-Jean-Eudes
Club d'Âge d'or St-Sacrement
Club d'Âge d'or Ste-Claire
Club d'Âge d'or Vie nouvelle
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or Belles Chutes
Club de l'Age d'Or Bonne Entente
Club de l'Âge d'Or de St-François
Club de l'Âge d'Or Joie de Vivre
Club de l'Amitié
Club des années d'or Sf-Nazair@ inc.
Club des Retraités Alcan La Baie
Club des retraités de Normandin inc.
Club du Bel Age de Jonquière
Club du Bon Temps d© La Baie
Club Vitalité de l'Age d'or d'Alma inc.
Comité de Santé Inc.
Déclic Jeunesse
Dinette Roulante de Chicoutimi
Fondation Chanoine Lavoi©
Foyer de la Paix de St-Félicîen
Foyer Domaine du Bon Temps de Roberval






















































































































L'entraide Bénévole de Notre-Dame-de-Lorette
La Fraternité de l'Age d'Or






Amicale Régionale des Sourds
Amicale Régionale des Sourds Saguenay-Lac-St-Jean
Âss. Canadienne de l'Âtaxie de Friedreich
Ass. Canadienne de la Dystrophie Musculaire
Ass. des Handicapés de Jonquière inc.
Âss. des Handicapés visuels de la région 02
Âss. des loisirs pour personnes Handicapées du Saguenay-Lac-St-Jean.
Âss. des Sourds du comté Dubuc inc.
Âss. Régionale de Loisirs pour Pers.Handicapées du Sag-Lac-St-Jean
Association de la Paralysie cérébrale
Association de parents pour enfants Handicapés Auditifs
Association des Jeunes Handicapés enr.
Association pour la développement de l'Handicapé Intellectuel
Association pour la promotion des droits des personnes Handicapées


















































































































Association pour personnes handicapés
Centrart
Centre d'entraînement à la vie de Chicoutimi inc.
Centre-Lac
CERALAC inc. (Centre de Travail Adapté)
Comité pour Personnes Handicapées
Corporation des Services aux Personnes Handicapées
Corporation du Transport Adapté ABCS Inc.
Épilepsie Saguenay
Groupement des Organismes des Personnes Handicapés du Saguenay
Intégration Logements
Interassociation des Personnes Handicapés du Sag.
Norlac Inc.
Office des personnes handicapées du Québec (O.P.H.Q.)
Organisme de promotion pour Obèses Handicapés du Québec
Service externes de main-d'oeuvre pour personnes handicapées (S.E.M.O.)
Transport Adapté du Secteur Âshuapmuehuan Inc.
Transport Adapté Métro Roberval
Travailleurs et travailleuses potentiels du Saguenay-Lae-St-Jean
Action Catholique Diocésaine
Centre Notre-Dame de la Salette
Centre Pastoral Valin








































































Comité de Liturgie de La Doré
Comité de Liturgie de Notre-Dame de Robervai
Comité d© Liturgie de St-André
Comité de Liturgie de St-Félieien
Comité de Liturgie de Sî-Jean d© Brébeuf de Robervai
Comité de Liturgie de Sî-Méthod©
Comité de Liturgie de Ste-Hedwidge
Comité de Liturgie du Lac-Bouchette
Conseil Paroissial de Pastoral©
Conseil Paroissial de Pastorale
Conseil Paroissial d© Pastorate
Conseil Paroissial de Pastoral©
Conseil Paroissial de Pastorale d© Notre-Dame
Conseil Paroissial de Pastorale de St-J@an de Brébeuf
Ermitage St-Ântoine du Lac-Bouchette
Garde Paroissial© de Chicoutimi Inc.
Garde Paroissiale de Jonquièr©
Grand Séminaire de Chicoutimi
Myriam d© ("Espérance Service
Patro de Jonquièr© Inc.
Pères Blancs Missionnaires d'Afrique
Presbytère de Chambord















































































Presbytère Notre-Dame de Roberval
Presbytère Noîre-Dame-de-Grâce
Presbytère Notre- Dame-de-ka-Baie
Presbytère St-Jean de Brébeuf de Roberval
Presbytère St-Jean-Vianney
Service des Ministères
Services Pastorales d© Secteurs
Soeurs Ântoniennes-de-Marie
Soeurs Augustines de Chicoutimi
Soeurs Augustines de Jonquière
Soeurs du Bon Conseil
Association Canadienne pour la santé mentale
Association Canadienne pour la santé mentale
Centre de prévention du suicide 02
Centre de Rencontre Le Phare
















































NO. Catégorie NOM DU GROUPE VILLE
§76 Santé Mentale
577 Santé Mental©
573 Santé Physique et Maladie
579 Santé Physique et Maladie
530 Santé Physique et Maladie
581 Santé Physique et Maladie
§32 Santé Physique et Maladie
533 Santé Physique et Maladie
534 Santé Physique et Maladie
535 Santé Physique et Maladie
586 Santé Physique et Maladie
587 Santé Physique et Maladie
588 Santé Physique et Maladie
539 Santé Physique et Maladie
590 Santé Physique et Maladie
591 Santé Physique et Maladie
592 Santé Physique et Maladie
593 Santé Physique et Maladie
594 Santé Physique et Maladie
595 Santé Physique et Mentale
596 Service aux Citoyens
597 Service aux Citoyens
598 Service aux Citoyens
Société Alzheimer de la Sagamie
Société Québécoise de l'Autisme
Association Canadienne de la Fibrose Kystique
Association de la Sclérose en plaques
Association des personnes diabétiques du Saguenay-Lac-St-Jean
Association des Sîomisés du Sag.-Lac-St-J.
Association Yoga-Santé du Saguenay enr.
Gardi-o-form©
Fond, du Québec pour les maladies du Coeur
Fondation Québécoise des Maladies du Coeur
Fondation Québécoise du Cancer
Les Diabétiques Secteur Roberval Inc.
Société Canadienne de Selérose en plaques
Société Canadienne du Cancer
Société Canadienne du Cancer de Roberval
Société Canadienne du Cancer de St-Félîcien
Société Canadienne du Cancer de St-Prime



















































































































































Âss. des Étudiants ©n Enseignement Préscolaire et Primaire de l'UQAC Chicoutimi
Âss. Paritaire de Santé et de Sécurité du Trav. Secteur Affaires Sociales Québec
Association Coopérative d'Établissement du Saguenay-Lac-St-Jean Chicoutimi
Association Coopérative Étudiante de Chicoutimi inc. Chicoutimî
Association des Étudiants de 2e et 3e Cycle de i'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiante du Cégep d© Jonquière jonquière
Association des Étudiants en Activité Physique de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants ©n Administration de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants ©n Arts d® l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants ©n Chimi© d© l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Enseignement Sec. et Col. de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants ©n Génie d® l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Géographie de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Histoire de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Informatique de Gestion de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Intervention Social de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants ©n Langues Modernes de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Lettres de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants ©n Mathématique de l'UQAC Chicoutimi
Association des Étudiants en Physique de l'UQAC Chicoutimi






















































































































Association des Étudiants ©n Science de la Santé de l'UQAC
Association des Étudiants en Sciences Comptables de l'UQAC
Association des Étudiants ©n Sciences de la Terre de l'UQAC
Association des Étudiants en Théologie de PUQAC
Association des travailleurs et travailleuses accidentés
Association Générale des Étudiants de l'UQAC
Association Générale des Étudiants du Collège de Chicoutimi
Association Libérale du Comté Dubuc
Association Unie des Plombiers (local 500)
CAÂ - Québec
Centre d'Éducation des Adultes
Centre d'Emploi Canada
Centre de Réadaptation pour Adultes CEDAP
Centre des Services Sociaux (C.S.S.)
Centre Travail Québec
Club d© recherche d'emploi
Com. Citoyens de Ste-Éiizabeth-de-Proulx
Comité de l'Environnement de Chicoutimi
Comité des QVEP
Commission de la Construction du Québec
Commission des Courses du Québec
Commission des Droits de la Personnes
















































NO. Catégorie NOM DU GROUPE VILLE # Tél.
645 Service aux Citoyens Commission des Services Comm. de Mashteuiatsh
646 Service aux Citoyens Commission des Valeurs Mobilières du Québec
647 Service aux Citoyens Conseii des Montagnais de Mashteuiatsh
648 Service aux Citoyens Consei! du Statut de la Femme
649 Service aux Citoyens Coopérative Funéraire de La Doré
650 Service aux Citoyens Coopérative Funéraire de Roberval
651 Service aux Citoyens Corporation des Cimetières
652 Service aux Citoyens Croix-Rouge
653 Service aux Citoyens Croix-Rouge
654 Service aux Citoyens Croix-Rouge
655 Service aux Citoyens Croix-Rouge
656 Service aux Citoyens Croix-Roug©
657 Service aux Citoyens Croix-Rouge
658 Service aux Citoyens Curateur Public (Le)
659 Service aux Citoyens Département de Santé Communautaire (D.S.C.) de Chieoutimi
660 Service aux Citoyens Département de Santé Communautaire (D.S.C.) de Roberval
661 Service aux Citoyens Député Fédéral de Chieoutimi
662 Service aux Citoyens Député Fédéral de Jonqutère
663 Service aux Citoyens Député Fédéral de Roberval
664 Service aux Citoyens Député Fédéral du Lae-St-Joan
665 Service aux Citoyens Député Provinciale de Chieoutimi
666 Service aux Citoyens Député Provinciale de Dubuc













































































































































Député Provinciale de Lac-St-Jean Aima
Député Provinciale de Roberval (Bureau de Mistassini) Mistassini
Député Provinciale de Roberval (Bureau de Roberval) Roberval
Environnement Canada Région 02
Fédé. des Comités de Parents de la Province de Québec. Jonquière
Fédération des Commissions Scolaires Section Sagu©nay-Lae-St-J©an Chicoutimi
Forêts Canada Falardeau
La Coopérative des Taxis Unis de Chicoutimi Ghieouîîmi
Lotto Québec Chicoutimi
Ministère des Affaires Indiennes et Du Nord (Canada) Roberval
Mutuelle des Fonctionnaires du Québec) Chicoutimi
Office de la Langue Français© Jonquière
Office de la Protection du Consommateur Jonquièr©
Office des Ressources Humaines (Bureau Régional) Jonquière
Office du Crédit Agricofe du Québec Aima
Office National du Film Chicoutimi
Parc Municipal du Bassin Laterrière
Place des Goéland Inc. Chicoutimi
Placement Étudiant du Québec Jonquière
Radio-Québec (SRTQ) Aima
Receveurs D'Épaves Québec
Régie de la Sécurité dans les Sports du Québec Trois-Rivière

























NO. Catégorie NOM DU GROUPE VILLE
691 Service aux Citoyens
692 Service aux Citoyens
693 Service aux Citoyens
694 Service aux Citoyens
695 Service aux Citoyens
§98 Service aux Citoyens
697 Servie© aux Citoyens
698 Service aux Citoyens
699 Service aux Citoyens
700 Service aux Citoyens
701 Service aux Citoyens
702 Service aux Citoyens
703 Service aux Citoyens
704 Service aux Citoyens
705 Service aux Citoyens
70S Sport et Loisir
707 Sport et Loisir
708 Sport et Loisir
709 Sport et Loisir
710 Sport et Loisir
711 Sport et Loisir
712 Sport et Loisir
713 Sport et Loisir
Régie des Rentes du Québec
Régi© du Logement
Régie du Logement
Regroupement des assistés sociaux et assistées sociales
Revenu Québec
Sécurité Civile (Direction Régionale)
Service de l'Éducation Permanente
Société de développement Industriel (SOI)
Société de i'Âss. Auto, du Québec (Direction Régionale)
Société des Établissements d© Plein-air du Québec
Société des Établissements de Plein-air du Québec
Société Immobilière du Québec
Société Québécoise d'Assainissement des Eaux
Transport Canada (Bas© de Bagotville)
Travaux Publics Canada (Bureau Régional)
Association Chasse et Pêche Anse St-Jean
Association Chasse et Pêche de Chicoutimi
Association Chasse et Pêche d© Desbiens
Association Chasse et Pêche de St-Félicien
Association Chasse et Pêche Du Lac Brébeuf
Association Chasse et Pêche Martin Pêcheur inc.
Association de Moto-tourisme JAK













































































































































Association des Villégiaîeurs du Québec
Association du hockey Mineur Secteur Nord
Association Pêche Blanche de l'Anse aux Foins inc.
Association Provinciais des Trappeurs Indépendants
Association Récréative des Employés du Canadian National (ARCN)
Association Régionaie de Hockey sur glace du Saguenay-LaoSt-Jean
Association Régionaie de Soccer inc,
Association régionale du Sport Étudiant Sag-Lae-St-J.
Association Sportive de Ste-Rose du Nord
Association Sportive Mars Moulin
Association Sportive Onatchiway-Est
Association Sportive Sîe-Marie Inc.
Association Sports et Loisirs Ste-Marguerite-Marie
Bagoîville Flying Club
Centre da Ski Mont Bleu St-Ambrois©
Centre des Loisirs de La Doré
Centre des Loisirs de St-Charles d© Bourget
Centre des Sports Aquatiques de Chicoutimi
Centre Récréatif de Sî-Honoré
Club de Moto-neige Éternité
Club Nautique du Fjord du Saguenay Inc.
Club Récréatif Le Celib















































NO. Catégorie NOM DU GROUPE VILLE # Tél.
737 Sport et Loisir
738 Sport et Loisir
739 Sport et Loisir
740 Sport et Loisir
741 Sport et Loisir
742 Sport et Loisir
743 Sport et Loisir
744 Sport et Loisir
745 Sport et Loisir
746 Sport et Loisir
747 Sport et Loisir
748 Sport et Loisir
749 Sport et Loisir
750 Sport et Loisir
751 Sport et Loisir
752 Sport et Loisir
753 Sport et Loisir
754 Sport et Loisir
7 §5 Sport et Loisir
7§6 Sports et Loisirs
Club Sportif d'Âibanei inc.
Club Sportif de Chambord
Club Sportif Les Alliés Inc.
Comité de gestion des loisirs de St-Prim©
Comité des Loisirs de Sî-Ândré
Comité Loisirs St-Mare et Martel
Commission des Loisirs d© Chambord
Commission des Loisirs de La Doré
Commission des Loisirs de Petit-Saguenay
Commission des Loisirs d© St-Méthod©
Commission des Loisirs Rivière du Moulin St-lsidore
Corporation des loisirs St-François de Sales
Fédération Québécoise des Gestionnaire de ZEC
Loisirs St-Fulgence
Regroupement Régional des Gestionnaires de ZEC Inc.
Service (comité) des Loisirs de Ste-Hedwidge
Service des Loisirs de Roberval
Service des Loisirs d© St-Félicien
Shipshaw Loisir Inc.













































C h a m b r e d e c o m m e r c e R é g i o n a l e d u L a c - S t - J e a n . . . . p . 4 5 7
C h a m b r e d e c o m m e r c e R é g i o n a l e d u S a g u e n a y . . . . p . 4 5 9
C h a m b r e d e c o m m e r c e R u r a l e d u H a u t - S a g u e n a y . . . . p . 4 8 1
CLSC des Chutes p.161
CLSCdes Coteaux . . . . . . . . p.163
CLSC du Fjord . . . . . . . . p.165
CLSC d e la Jonqu iè re . . . . . . , . p . 1 8 7
CLSC Le Noro is . . . . . . . . p . 1 6 9
CLSC d e s P rés -B l eus . . . . . . . . p . 1 7 1
CLSC Saguenay -No rd . . . . . . . p . 1 7 3
Com i t é Par i ta i re d e l ' Industr ie d e Î 'Automobi le d e s Rég i ons S LS J . p . 2 7 5
Comm i s s i o n d e f o rma t i on p ro fess ionne l le d e la ma in d ' oeuv re . . p . 3 8 9
Comm i s s i o n d e la San té e t d e la Sécur i té a u Trava i l (CSST) . . p . 2 4 9
C omm i s s i o n s co l a i r e Ba î e - de s -Ha i -Ha ! (La) . . . . p . 2 0 3
Comm i s s i o n sco la i re d e Ch i cou t im i . . . . . . p . 2 0 5
Comm i s s i o n sco l a i r e De la Jonqu iè re (La) . . . . . p . 2 0 7
Comm i s s i o n sco la i re de Do lbeau . . . . . . p . 2 0 9
Comm i s s i o n sco l a i r e d u Lac -S t - Jean (La) . . . . . p . 2 1 1
Comm i s s i o n sco la i r e La Val î iè re . . . . . . p . 2 1 3
Comm i s s i o n sco la i re d e No rmand i n . . . . . . p . 2 1 5
Comm i s s i o n sco la i r e Robe r va l . . . . . . p . 2 1 7
Comm i s s i o n sco la i re Saguenay P . . . . . . p . 2 1 9
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